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FOREWORD 
The Iowa Trophy Deer records were established in 1969 to 
recognize hunters that harvest trophy white-tailed deer under rules 
of fair chase. In order to qualify for an award, antlers must be 
measured by a certified state, Boone and Crockett or Pope and Young 
Club measurer. Hunters must wait at least 60 days before antlers 
can be officially measured to allow for proper shrinkage. Antlers 
are measured according to scoring techniques developed by the Boone 
and Crockett Club. Antlers can be measured by contacting the 
measurer nearest you (see table of contents for list) for an 
appointment. 
Entries are limited to deer taken by fair chase. This means 
that hunters must harvest animals during authorized hunting 
seasons, using legal methods of take and in an ethical and 
sportsmanlike manner, Antlers that are picked up or found, taken 
from road-killed deer, illegally taken, purchased, taken outside of 
Iowa or obtained by the owner in some manner other than by hunting, 
do not qualify for entry into Iowa records. 
Antlers can be entered into 6 different categories depending 
on type of weapon used and conformation of antlers. Minimum entry 
scores for each category are: 
1. Shotgun typical 2. Shotgun nontypical 
1953-1973 = 140 points* 1953-1973 = 160 points* 
1974-present = 150 points 1974-present = 170 points 
3. Archery typical 4. Archery nontypical 
1953-1973 = 115 points* 1953-1973 = 120 points* 
1974-present = 135 points 1974-present = 155 points 
5, Muzzleloader typical 6. Muzzleloader nontypical 
Present = 150 points Present = 170 points 
*These original minimum scores were for racks taken and 
measured during 1953-1973. Racks taken during those years but not 
measured until after 1973 would have to qualify under present 
minimums. Minimum qualifying scores were raised in 1974 to more 
accurately reflect trophy deer for Iowa conditions. 
All scoresheets submitted by official scorers have been 
reviewed for mathematical and procedural errors. Some scores have 
been corrected because of mathematical or procedural errors. 
corrections to trophy records can be made for misspelled names of 
trophy owners or incorrect record category, county of kill, year, 
city of residence, etc. by sending a letter describing errors to 
Iowa Trophy Deer Records, Wallace State Office Bldg., East 9th and 
Grand Ave., Des Moines, IA 50319. 
I wish to acknowledge the many people that make Iowa's 
trophy deer records program work. My thanks to Tami Pavlicek and 
Julie Sparks for records list preparation for the Conservationist 
magazine, Marilyn Carter, Mamie Saulter and many other support 
staff for processing and mailing record certificates and Larry 
Pool for front cover design for this publication. Also, thanks 
to Sonny Satre for administering the trophy records from 1969- 
1980. Special thanks to Sandy Monen for computer entry of 
records data and to Jim Kienzler for format preparation for this 
record book. A big thank you to all the dedicated official state 
record scorers who volunteer their time to measure trophy racks, 
process and mail record forms, answer questions and implement the 
records program as a service to sportspersons across the state. 
The records program is funded by the sale of hunting licenses and 
Pittman-Robertson funds derived from the sale of sporting arms, 
ammunition and equipment. 
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ANNUAL TROPHY DEER RECORD ENTRIES 
1953 THROUGH 1991-92 HUNTING SEASON 
Shotgun Archery Muzzleloader 
Year Typical Nontypical Typical Nontypical Typical Nontypical Total 
1953 7 1 8 
Unknown 1 1 9 1 12 
Total 1576 377 1035 127 45 14 31 74 
County (No.) 
Adair (1) 
Adams (2) 
Allamakee (3) 
Appanoose (4) 
Audubon (5) 
Benton (6) 
Black Hawk (7) 
Boone (8) 
Bremer (9) 
Buchanan (1 0) 
Buena Vista (1 1) 
Butler (1 2) 
Calhoun (1 3) 
Carroll (14) 
Cass (1 5) 
Cedar (1 6) 
Cerro Gordo (1 7) 
Cherokee (1 8) 
Chickasaw (1 9) 
Clarke (20) 
Clay (21) 
Clayton (22) 
Clinton (23) 
Crawford (24) 
Dallas (25) 
Davis (26) 
Decatur (27) 
Delaware (28) 
Des Moines (29) 
Dickinson (30) 
Dubuque (31) 
Emmet (32) 
Fayette (33) 
Floyd (34) 
Franklin (35) 
Fremont (36) 
Greene (37) 
Grundy (38) 
Guthrie (39) 
Hamilton (40) 
Hancock (41) 
Hardin (42) 
Harrison (43) 
TROPHY DEER RECORD ENTRIES BY COUNTY 
1953 THROUGH 1991 -92 HUNTING SEASON 
Shot~un Archery Muzzleloader 
Typical Nontypical Typical Nontypical Typical Nontypical Totals 
12 1 4 17 
16 2 5 1 1 25 
67 17 23 3 4 114 
36 11 18 5 4 74 
7 1 8 
4 1 13 1 19 
3 1 8 2 14 
16 6 13 1 36 
7 1 12 2 22 
7 2 9 
5 1 6 
8 2 3 13 
1 3 4 
2 2 
19 3 5 1 28 
3 2 6 1 12 
2 2 5 2 11 
14 9 23 
7 1 5 13 
16 7 8 1 32 
8 . 5  5 2 1 2 1 
62 6 31 3 1 103 
8 4 8 20 
15 3 4 3 25 
12 4 8 1 25 
29 8 9 46 
2 1 9 8 1 2 4 1 
12 17 1 30 
35 5 45 4 1 90 
4 2 4 1 11 
19 5 17 5 46 
1 1 3 1 6 
3 1 10 20 1 2 64 
2 1 7 1 11 
4 2 1 1 8 
22 5 21 3 1 52 
5 1 5 1 12 
0 
30 10 22 4 1 67 
6 4 10 
3 2 5 
7 4 3 1 15 
37 14 18 1 3 73 
Countv (No.) 
Henry (44) 
Howard (45) 
Humboldt (46) 
Ida (47) 
Iowa (48) 
Jackson (49) 
Jasper (50) 
Jefferson (51) 
Johnson (52) 
Jones (53) 
Keokuk (54) 
Kossuth (55) 
Lee (56) 
Linn (57) 
Louisa (58) 
Lucas (59) 
Lyon (60) 
Madison (61) 
Mahaska (62) 
Marion (63) 
Marshall (64) 
Mills (65) 
Mitchell (66) 
Monona (67) 
Monroe (68) 
Montgomery (69) 
Muscatine (70) 
Osceola (71) 
O'Brien (72) 
Page (73) 
Palo Alto (74) 
Plymouth (75) 
Pocahontas (76) 
Polk (77) 
Pottawattamie (78) 
Poweshiek (79) 
Ringgold (80) 
Sac (81) 
Scott (82) 
Shelby (83) 
Sioux (84) 
Story (85) 
Tama (86) 
TROPHY DEER RECORD ENTRIES BY COUNTY 
1953 THROUGH 1991-92 HUNTING SEASON 
Shotgun Archery Muzzleloader 
Typical Nontypical Typical Nontypical Typical Nontypical Totals 
41 11 6 1 2 61 
TROPHY DEER RECORD ENTRIES BY COUNTY 
1953 THROUGH 1991 -92 HUNTING SEASON 
Shotqun Archery Muzzleloader 
County (No.) Typical Nontypical Typical Nontypical Typical Nontypical Totals 
Taylor (87) 24 3 3 1 3 1 
Union (88) 20 6 4 1 3 1 
Van Buren (89) 35 12 12 3 1 63 
Wapello (90) 35 6 17 1 1 1 6 1 
Warren (91) 34 4 25 7 70 
Washington (92) 26 4 15 1 1 47 
Wayne (93) 25 8 8 1 42 
Webstar (94) 15 3 27 2 47 
Winnebago (95) 5 1 11 17 
Winneshiek (96) 31 5 10 1 47 
Woodbury (97) 19 7 19 2 1 48 
Worth (98) 8 3 1 12 
Wright (99) 3 1 5 9 
Unknown 20 5 16 1 42 
Totals 1576 377 1035 127 45 14 31 74 
Historical data on deer harvest in Iowa by license type 1 953-1 991. OFFICIAL STATE AND NATIONAL RECORDS MEASURERS 
Reqular Gun Muzzleloader Archery Grand 
Year Paid Landowner Total Early Late Total Total 
1953 2,401 1,606 4,007 1 4,008 
MEASURE FOR: 
NAME CITY PHONE IOWA B&C P&Y 
Ron Andrews 
Duane Baumler 
Richard Bishop 
Ross Bosworth 
Larry Briney 
Jens Bruun 
Bill Bunger 
Dan Cain 
Doug Clayton 
Jack Coffey 
Bob Dolan 
Paul Farni 
Robert Filbrandt 
Bruce Fistler 
Larry Ford 
Kevin Freymiller 
Lee Gladfelter 
Rick Grooms 
Terry Haindfield 
Doug Harr 
Neil Heiser 
George Hemmen 
Guy Hempey 
Ken Herring 
Ron Howing 
Doug Janke 
Richard Johnson 
Jim Judas 
Chuck Kakac 
Bob Kurtt 
Ralph Leigh 
Mike Mahn 
Stephen Manary 
Michael McKenna 
Randy McPherren 
Joe Meder 
Steve Messinger 
Bob Moats 
Melvin Moe 
Bob Moore 
David Moore 
Dan Mork 
Tom Neal 
Bill Ohde 
Thomas Oldfather 
Don Pfeiffer 
Doug Phillips 
Carl Priebe 
Clear Lake 
Decorah 
Des Moines 
Decorah 
Cedar Rapids 
Onawa 
Boone 
Stanton 
Council Bluffs 
Chariton 
West Union 
Durango 
Dows 
Char iton 
Jefferson 
Des Moines 
Des Moines 
Bloomfield 
Decorah 
Rock Rapids 
Spirit Lake 
Guthrie Center 
Sioux City 
Adel 
Estherville 
Hampton 
Missouri Valley 
Rockwell City 
Indianola 
Decorah 
Marengo 
Lake View 
Iowa City 
Salix 
Unionville 
Solon 
Brighton 
Estherville 
Mt Ayr 
Lewis 
Bedf ord 
Sac City 
Spencer 
Wapello 
Elk Run 
Br ighton 
Riverton 
Sidney 
MEASURE FOR: 
NAME CITY PHONE IOWA B&C P&Y 
Don Priebe 
Art Roseland 
Mike Runyan 
Eric Sansgaard 
Rick Schlutz 
David Shrody 
Gary Schutt 
Bob Sheets 
Tom Smith 
Tom Sorenson 
Wayne Souer 
Myron Speer 
Chuck Steffen 
Tim Thompson 
Rick Trine 
Thomas Tucker 
Arnold Vest 
Ervin Wagner 
Ed Weiner 
Lavern Woock 
Mike Woolman 
Guy Zenner 
Shenandoah 
Guttenberg 
Albia 
Atlantic 
Russell 
Clinton 
Davenport 
Maquoketa 
Chelsea 
Whiting 
Wapello 
Davenport 
Ottumwa 
Iowa City 
State Center 
Knoxville 
Ottumwa 
Des Moines 
Onawa 
Shell Rock 
Des Moines 
Clear Lake 
B&C = Boone and Crockett Club (all weapon types) 
P&Y = Pope and Young Club (archery only) 
Official Scoring System 
of the 
noone and Crockett Club 
IOWA 
BIG GAME RECORDS 
Whitetail Deer - Typical 
Check type 
of entry 
Minimum Score: Shotgun ................ 150 - 
Muzzleloader ........ 150 
Totals to E. 
OETAlL MEASUREMENT OF POINT 
Abnormal Points 
I (;-2. I-cngth of Second Point 
I 
G-3. Length of Ihird Point I 
Right Antler 
SEE OTHER SIDE FOR INSTRUCTIONS 
A. Numhcr of Points on Each Antler 
TOTAIS I I I n 1 R 
Col~lmn 1 County where killed: 
ADD . Column 2 By whom killed: 
Column 3 Phone Number:( ) 
Left Antlcr 
S~~btotal 
SllRTlZACTColumn 4 State: Zip Code: 
Supplementary 
Data 
Signature of official measurer Date 
8 
Column I 
Spread Credit Right 
FINAl. SCORE 
Left 
Column 2 
Right Antler 
I - - 
Remarks: (Mention any abnormalities) 
Column 3 
Left Antler 
Column 4 
Difference 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
Instructions for Measurers: 
All measurements must be made with a flexible steel tape to the nearest one-eighth of an inch. Wherever it  is neces- 
sary to change direction of measurement, mark a control point and swing tape at this point or use a flexible steel cable 
to measure length of points and main beams. To simplify addition, please enter fractional figures in eighths. Official 
measurements cannot be taken for at least 60 days after the animal was killed. Please check the type of weapon used to 
take the animal (shotgun, muzzleloader, or bow and arrow) at the top of the form. Also double check all your addition 
and difference column calculations and sign and date the form. Supplementary Data Measurements indicate conforma- 
tion of the trophy, and none of the figures in Lines A, B and C are to be included in the score. 
A. Number of Points on each Antler. To be counted a point, a projection must be at least one inch long with the 
length exceeding width at one inch or more of length. All points are measured from tip of point to nearest edge of 
beam as illustrated. Beam tip is counted as a point but not measured as a point. Abnormal points are also included in 
the total point count. 
B. T ~ D  to Tip Sp red  is measured between tips of main beams. 
C. Greatest Spread is measured between perpendiculars at right angle to the center line of the skull at widest part 
whether across main beams or points. 
D. Inside Spread of Main Beams is measured at right angle to the center line of the skull at widest point between main 
beams. Enter this measurement again in "Spread Credit" column if it is less than or equal to the length of longer main 
beam; if longer, enter longer main beam length for "Spread Credit." 
E. Total of Lengths of Abnormal Points. Abnormal points are generally considered to be those nontypical in location 
(such as points originating from another point or from the bottom or sides of main beams) or extra points beyond the 
normal pattern of points. Measure in the same way as normal points and enter in appropriate blanks. If there is 10 
inches or more of abnormal points the rack should be entered in the nontypical trophy category. 
F. Len~th  of Main Beam is measured from lowest outside edge of burr over outer curve to the most distant point of the 
main beam. The point of beginning is that point on the burr where the center line along the outer curve of the beam 
intersects the burr. 
G. Length of Normal Points. Normal points project from the top of the main beams. They are measured from nearest 
edge of main beam over outer curve to tip. To determine nearest edge (top edge) of beam, lay the tape along the outer 
curve of the beam so that the top edge of the tape coincides with the top edge of the beam on both sides of that point. 
Draw line along top edge of tape. This line will be base line from which point is measured. 
H. Circumferences. Circumferences of the main beam at the smallest place is taken in four locations between normal 
points along each beam. If first point is missing, take H-1 and H-2 at smallest place between burr and second point. If 
fourth point is missing, take H-4 halfway between third point and tip of main beam. 
Send form to: Trophy Deer Records 
Iowa Department of Natural Resources 
Wallace State Office Building 
Des Moines. Iowa 503 19-0034 
SCORE 
200 218 
199 518 
198 118 
195 418 
195 118 
194 318 
190 318 
189 318 
187 618 
187 518 
187 218 
186 718 
186 218 
186 118 
185 618 
185 418 
185 118 
185 118 
185 118 
184 718 
184 518 
184 518 
184 218 
184 218 
183 718 
183 718 
183 618 
182 518 
182 318 
181 718 
181 618 
181 218 
180 718 
180 418 
180 318 
180 118 
179 618 
179 318 
179 218 
179 218 
178 718 
178 518 
178 518 
178 418 
178 418 
178 018 
178 018 
177 718 
177 618 
177 418 
177 318 
in 3/13 
NAME 
HAROLD DICKMAN SR 
WAYNE A BILLS 
KENNETH TILFORD 
MICHAEL EDLE 
GEORGE L ROSS 
FOREST RICHARDSON 
DAN BUSH 
MONTY STARK 
GREGG REDLIN 
DENNIS VAUDT 
DEWIGHT E GREEN 
ROY M ETZG ER 
RANDALL FORNEY 
JACK W CHIDESTER JR 
FRANKLIN TAYLOR 
CHRISTINE A WEEKS 
MARVIN E TIPPERY 
JOYCE MCCORMICK 
TAYLOR WILSON 
R E  STEWART 
JOE ROUSH 
CECIL SITZMAN 
ROBERT D IMSLAND 
DENNIS MOOSE 
RICHARD HARMON 
WAYNE SWARTZ 
AUSTIN WATTERS 
BILL WAUGH 
TERRY DANIEL 
AMBROSE BECK 
RANDY HALL 
HOWARD TULL 
RICK SPENCER 
BILL WALSTEAD 
JAMES HOSKINS 
CARL W SCHRODER 
HARLAN L ALLISON 
JEFF SUSlC 
JOHN JANSSEN 
DOUGLAS W BAEDKE 
NOEL HARLAN 
LARRY BELDING 
DENNY BOOTS 
DARRELL WALTER 
HENRY ROLLAND 
AL FABER 
DOUG LITTERER 
PAUL VAUGHN 
DALE BLAZEK 
JIM POLO 
RICHARD BASSETT 
TIM FETT 
RESIDENCE COUNTY 
WOODBINE 43 
DES MOINES 
LAMONI 
DANVILLE 
OTTUMWA 
NEW VIRGINIA 
WINTERSET 
MT PLEASANT 
IOWA ClTY 
STORM LAKE 
NEW VIRGINIA 
BLOOMFIELD 
GLENWOOD 
ALBlA 
BLENCOE 
LORIMOR 
COUNCIL BLUFFS 
INDIANOLA 
EX1 RA 
LAMONT 
LACONA 
LE MARS 
RADCLIFFE 
MCGREGOR 
LEGRAND 
BEDFORD 
OTTUMWA 
LlBER W l L L E  
MARSHALLTOWN 
GOOSE LAKE 
CRESTON 
DIAGONAL 
CORYDON 
LEDYARD 
LOCKRIDGE 
C R ESTON 
SIOUX ClTY 
JOHNSTON 
NORTHWOOD 
FORT DODGE 
KEOSAUQUA 
STUART 
CEDAR RAPIDS 
STANTON 
WASHINGTON 
HOPKINTON 
GREENE 
LEON 
C R ESTON 
CHARITON 
OSCEOLA 
MT PLEASANT 
YEAR 
1964 
1974 
1985 
1989 
1969 
1989 
1987 
1984 
1983 
1 974 
1964 
1985 
1971 
1976 
1976 
1991 
1971 
1968 
1982 
1953 
1991 
1957 
1985 
1984 
1989 
1967 
1 974 
1985 
1967 
1963 
1986 
1982 
1990 
1974 
1982 
1977 
1979 
1990 
1976 
1982 
1984 
1965 
1988 
1991 
1969 
1991 
1991 
1984 
1962 
1984 
1989 
1982 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
SCORE 
177 318 
NAME RESIDENCE COUNTY YEAR 
CLAY GRONEN EPWORTH 3 1 1978 
MARK 
BOB 
CLEVE 
JACK 
F DEAN 
DOUG 
DALTON 
ROY 
DUANE K 
MlKE 
MERRILL 
DARREL 
SCOTT 
RICHARD 
ART 
STEVE 
RICHARD D 
JAMES D 
BYRAN 
RICK 
RUSSELL 
GLEN D 
DAN 
JIM 
RICHARD D 
STEVE 
CARYL 
VERNON 
ED 
CURT A 
STAN 
GORDON 
RANDY 
CRAIG 
ROBERT A 
JIM 
RONALD 
DONALD 
RICK 
ALLEN 
BOB 
DANNIE R 
MERLIN 
MARION 
GREG 
BUD 
DANNY E 
PAT 
KEN 
JIM 
KELLY 
PATZN ER 
BOYDSTON 
POWELL 
VAN NICE 
STAGNER 
KRIEGEL 
HOOVER 
LlNDEMlER 
ROHDE 
CAROLAN 
FLAKE 
SCHRADER 
CARNES 
HASSELL 
DANIELS 
MAHER 
DOGG ETT 
CHAMPION 
COMER 
CANNY 
STEVENSON JR 
BRANDT 
NICHOLSON 
POOCK 
PRICE 
SMITH 
DACHENBACH 
SIMON 
GOLAY 
LIND 
DEHEER 
RYERBECK 
BENTSEN 
CARPENTER 
KESSEL 
LINES 
BRECHT 
MASSMAN 
ELLIOTT 
LEX 
SELF 
LAUTENBACH 
RUSCH 
SHAPPELL 
SlNN 
VAN DE KIEFT 
ABBOTT 
KENALEY 
SOUER 
JEPSEN 
POOL 
BOONE 
DES MOINES 
MESSINA 
BLUE GRASS 
MT PLEASANT 
CENTRAL ClTY 
GUTHRIE CENTER 
ONSLOW 
WALL LAKE 
SPRlNGVlLLE 
LONE TREE 
VI LLlSCA 
THURMAN 
BURLINGTON 
NEW VIRGINIA 
ONAWA 
NEW LONDON 
SIOUX ClTY 
MT AYR 
BLOOMFIELD 
LIME SPRINGS 
DAVENPORT 
INDIANOLA 
WATERLOO 
RED OAK 
DEXTER 
HUM ESTON 
PARKERSBURG 
COON RAPIDS 
PILOT MOUND 
KNOXVILLE 
ANKENY 
ODEBOLT 
INDIANOLA 
FAIRFIELD 
MARBLE ROCK 
MARENGO 
WEST UNION 
PLEASANT HILL 
DUBUQUE 
MORAVIA 
PELLA 
DENISON 
MT PLEASANT 
WAYLAND 
OSKALOOSA 
CRESTON 
SIOUX ClTY 
DELTA 
CORRECTIONVILLE 
CRESTON 
SCORE 
173 118 
173 018 
173 018 
173 018 
173 018 
172 718 
172 718 
172 618 
172 618 
172 618 
172 618 
172 618 
172 518 
172 518 
172 518 
172 418 
172 418 
172 318 
172 218 
172 218 
172 118 
172 118 
172 118 
172 018 
172 018 
172 018 
171 718 
171 718 
171 618 
171 618 
171 518 
171 518 
171 518 
171 418 
171 418 
171 318 
171 318 
171 218 
171 218 
171 218 
171 218 
171 118 
171 118 
171 118 
171 118 
171 018 
171 018 
171 018 
170 718 
170 718 
170 618 
170 618 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE 
JERRY WATTS COUNCIL BLUFFS 
CRAIG 
TROY 
DOUG 
JOEL 
RICHARD 
GENE 
LONNE 
GREG 
ED 
GERALD 
JACK 
CHRIS 
ROBERT R 
WILBER 
JEROME 
BOB 
KEVIN A 
KERMIT 
TERRY D 
DEAN 
JOHN 
JIM 
DARYL 
LARRY 
DARRELL 
DARRELL M 
MlKE 
LARRY 
PETE 
LARRY 
ORLO 
TOM 
HAROLD 
RALPH 
GEORGE 
DON 
JOHN H 
JOSEPH W 
STAN 
CHARLES E 
WALTER 
TERRY 
JIM 
JOHN 
GREG 
HELEN 
MIKE 
CRAIG 
GARY 
JERRY L 
ED 
MITCHEL 
UNDERWOOD 
WARRIOR 
KINGLAND 
TULK 
MCALISTER 
TRACY 
BORDIGNON 
MILLER 
VOGT 
SALTZGAVER 
EVANS 
MOREHEAD 
HOLVERSON 
DITTMER 
ROBERTS 
ANDERSON 
GREENSTREET 
SPARKS 
GRIMES 
BLOOMER 
HOFFMAN 
CLIPPERTON 
PETERSEN 
RICHARDS 
GUTZ 
ROUSSEL 
SIPPLE 
HARKIN 
ALMOND 
DE BRUIN 
MCCORMICK 
HORSLEY 
LYONS 
BOESS JR 
HlNES 
GOOD 
PESTOTNIK 
MEANS 
TlGHE 
CHURCH 
CUNARD 
JESSEN 
NEWBY 
COVINGTON 
HALL 
WILLIAMS 
FIELD 
JOHNSON 
DEBOLT 
FOWLER 
DUNLAP 
ALBlA 
BRIDGEWATER 
JOlCE 
DES MOINES 
DANVILLE 
BOONE 
CEDAR RAPIDS 
CRESTON 
DOW ClTY 
KEOKUK 
KENT 
MAQUOKETA 
SOLDIER 
LACONA 
CHEROKEE 
BOONE 
DOW ClTY 
KNOXVILLE 
GRAND MOUND 
COLUMBUS JCT 
LAMONI 
HAMILTON 
CHARTEROAK 
ALTOONA 
POMEROY 
DUBUQUE 
MUSCATINE 
CUMMING 
GILMORE ClTY 
ALBlA 
HARPERS FERRY 
LAWTON 
LANSING 
HAWKEYE 
BLOOMFIELD 
DES MOINES 
BOONE 
VlLLlSCA 
CHARITON 
SALEM 
MISSOURI VALLEY 
COON RAPIDS 
OlTUMWA 
MONTICELLO 
DALLAS 
ALBlA 
BURLINGTON 
WEST DES MOINES 
GLENWOOD 
SIOUX ClTY 
COUNTY YEAR 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
SCORE 
170 618 
170 618 
170 618 
170 518 
170 418 
170 418 
170 318 
170 318 
170 218 
170 218 
170 218 
170 218 
170 218 
170 118 
170 118 
170 118 
170 118 
170 018 
170 018 
170 018 
170 018 
170 018 
170 018 
170 018 
170 018 
170 018 
169 718 
169 718 
169 518 
169 418 
169 418 
169 418 
169 418 
169 418 
169 418 
169 418 
169 318 
169 318 
169 218 
169 218 
169 218 
169 218 
169 218 
169 118 
169 118 
169 018 
169 018 
168 718 
168 718 
168 718 
168 718 
168 718 
NAME RESIDENCE 
CHARLES SCHOTT WEST UNION 
ROBERT 
VIRGIL 
EDGAR 
GERALD 
ORAN 
LANNY 
RICHARD S 
PAT 
J KEVIN 
DAN 
LARRY 
KENNETH 
ARNOLD J 
CECIL 
DOUG 
GALE 
GEORGE 
JAMES L 
DOUG 
JERRY 
CLARENCE 
JIMMY D 
TERRY L 
JUNIOR 
KORY 
MARK 
MICHAEL 
DON 
SCOTT 
LARRY D 
JAMES 
LEWIS E 
A R 
TODD A 
WILLIAM J 
KENNETH 
W R  . 
KENNY 
JOE 
GERRY W 
MAX 
VINCENT 
W C  
HOWARD 
BRYSON 
KENNY 
MARK 
DAN 
MlKE 
DAVE 
BYRON 
EVANS 
LANDRUM 
SHIELDS 
BAl LEY 
SCHRECKENGOST 
CALlGlURl 
HILLARD 
CURTIN 
KING 
MCCULLISTER 
MCNEESE 
HOLLISTER 
HOCH 
ERICKSON 
J EANES 
JOHNSTON 
ELLIS 
COYLE 
ERICSON 
FOOTE 
GARTMAN 
PELONG 
SNYDER 
KIRCHNER 
SANDERSON 
EVANS 
MATHEWS 
SEDLACEK 
SCHILLING 
WILLIAMSON 
WOLFE 
DALLMEYER 
KLEINMEYER 
MOON 
MUSGROVE 
STANSBERY 
HUFF 
BECKER 
VANDERMILLEN 
FAIRCHILD 
SPECHT 
STECKEL JR 
SANDER 
WlLLlS 
COX 
TIETSORT 
BEERY 
CHRISTOPHERSEN 
EGAN 
HAGEMAN 
MESENBRINK 
ELDORA 
DANVILLE 
GRAND RIVER 
SALEM 
DOUGHERTY 
DES MOINES 
DUBUQUE 
WAUKON 
CRESTON 
WILLIAMSBURG 
ALBlA 
BURLINGTON 
MELCHER 
CUMBERLAND 
LAMONI 
GREENFIELD 
MT AUBURN 
CASCADE 
HUM ESTON 
STANTON 
MAQUOKETA 
KNOXVILLE 
MINBURN 
KEOKUK 
OSCEOLA 
GLENWOOD 
MT PLEASANT 
IOWA ClTY 
COLESBURG 
DES MOINES 
CHARITON 
COLUMBUS JCT 
IOWA ClTY 
ELKADER 
MUSCATINE 
CHARITON 
GREENFIELD 
HAWKEYE 
DUBUQUE 
MARION 
MONTICELLO 
SHERRILL 
NEW HAMPTON 
WOODBINE 
MORAVIA 
BATTLE CREEK 
CLARINDA 
MAPLETON 
MONONA 
CRESCO 
MOORHEAD 
COUNTY 
33 
42 
29 
27 
44 
66 
91 
3 1 
03 
61 
78 
40 
29 
9 1 
15 
27 
01 
90 
53 
20 
69 
49 
63 
6 1 
56 
20 
65 
44 
52 
22 
44 
68 
44 
54 
22 
54 
59 
0 1 
22 
49 
26 
22 
03 
83 
43 
04 
43 
73 
67 
03 
96 
67 
- 
YEAR 
1982 
1981 
1960 
1964 
1970 
1960 
1990 
1990 
1991 
1990 
1990 
1990 
1981 
1975 
1975 
1981 
1984 
1984 
1988 
1989 
1991 
1989 
1983 
1989 
1978 
1981 
1988 
1988 
1988 
1988 
1991 
1966 
1981 
1973 
1979 
1 977 
1984 
1970 
1985 
1991 
1973 
1976 
1978 
1967 
1953 
1981 
1974 
1982 
1985 
1991 
1988 
1989 
SCORE NAME 
TERRY D PERROTT 
JAY D RUSH 
ROGER SEDLACEK 
ALLEN DAVIDSON 
PAUL HAGIST JR 
BILL C HElNE 
RANDY L PROTTSMAN 
RANDY BUTLER 
TOM MCDOWELL 
GENE HEWLETT 
MARK MINCKS 
GEORGE E SCALF 
HANK STRICKLER 
EYMARD WANZEK 
STEVE WHITMORE 
DENNIS WICKER 
KEITH HUBER 
DALLAS MOORE 
TERRY TASLER 
CHARLES W EVANS 
ALAN GARIN 
MIKE . GRlFFlS 
PHILLIP W JOHNSON 
PAT CAUGHLIN 
MARVIN BOYD 
ROD CROWNER 
TIM LAMASTER 
KENT CHERRY 
MIKE ORNESS 
JAMES NEVINS 
MARLIN ROTH 
F J STAJEAR 
TOM W YOCHUM 
KEN HANSHAW 
VERL D JOHNSON 
ORVILLE HUNEMULLER 
MIKE LAHIFF 
STEVEN LEFFLER 
CHUCK PALLWITZ 
RODNEY WATSON 
EARL L ROGERS 
WILLIAM C BUSSE 
TERRY DUDLEY 
SCOTT JACOBSEN 
MIKE SMITH 
DEWIGHT E GREEN 
DOUG ROBERTS 
MIKE WELLS 
JIM CUSHING 
DANIEL FARNUM 
KENNETH KONZ 
MATT S MUNDELL 
14 
RESIDENCE 
MT PLEASANT 
BUFFALO CENTER 
DES MOINES 
OTTUMWA 
BRIGHTON 
CEDAR FALLS 
MT PLEASANT 
CEDAR RAPIDS 
MT PLEASANT 
GRAND RIVER 
BLOOMFIELD 
OTTUMWA 
CENTERVILLE 
CLINTON 
PRESTON 
MADRID 
OELWEIN 
PACIFIC JCT 
CHURDAN 
HARVEY 
CEDAR RAPIDS 
COUNCIL BLUFFS 
LUCAS 
LANSING 
CHARITON 
WEST BURLINGTON 
IOWA ClTY 
DES MOINES 
MARION 
BLOOMFIELD 
MT PLEASANT 
UDELL 
ELDON 
CEDAR RAPIDS 
KEOKUK 
INDIANOLA 
CLARE 
MORAVIA 
WEST DES MOINES 
ANITA 
FORT DODGE 
OSCEOLA 
CORYDON 
WELTON 
MISSOURI VALLEY 
NEW VIRGINIA 
MARENGO 
SIGOURNEY 
VAN METER 
DAVENPORT 
ALTON 
OTTUMWA 
COUNTY 
44 
9 1 
6 1 
90 
51 
04 
44 
03 
44 
27 
26 
90 
04 
23 
49 
08 
96 
65 
39 
89 
03 
88 
59 
03 
59 
5 1 
5 1 
87 
89 
26 
92 
04 
90 
89 
56 
20 
94 
04 
9 1 
15 
43 
20 
93 
23 
78 
91 
48 
54 
6 1 
89 
84 
90 
YEAR 
1991 
1991 
1978 
1987 
1986 
1988 
1977 
1985 
1987 
1984 
1989 
1990 
1976 
1988 
1991 
1978 
1981 
1986 
1965 
1983 
1986 
1990 
1989 
1972 
1984 
1978 
1988 
1972 
1981 
1985 
1983 
1991 
1985 
1975 
1978 
1968 
1986 
1991 
1987 
1989 
1968 
1991 
1985 
1989 
1965 
1970 
1988 
1987 
1984 
1988 
1982 
1985 
SCORE 
167 218 
167 218 
167 218 
167 218 
167 218 
167 218 
167 118 
167 118 
167 018 
167 018 
166 718 
166 718 
166 718 
166 618 
166 618 
166 618 
166 618 
166 518 
166 518 
166 518 
166 518 
166 418 
166 418 
166 418 
166 418 
166 418 
166 418 
166 418 
166 418 
166 418 
166 418 
166 418 
166 318 
166 318 
166 318 
166 318 
166 318 
166 218 
166 218 
166 218 
166 218 
166 218 
166 218 
166 118 
166 118 
166 118 
166 118 
166 118 
166 018 
166 018 
166 018 
166 018 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE 
JESSE BOEHMER GOOSE LAKE 
LARRY 
CLINT 
WAYNE 
ED 
MAURICE 
STEVE 
DOUG 
HOWARD 
TOM 
DONNIE 
DALE 
DON 
DEAN A 
LARRY 
JAMIE 
RONNY 
DAN 
RON 
JERRY 
0 - A  BUD 
STEVE 
DALE 
DAVID 
LLOYD 
JOE A 
CHARLES 
MILLARD 
KEITH 
JAMES 
TERRY 
RICHARD 
KURT 
PATRICK 
GEORGE 
DEAN 
MlKE 
RUSSELL 
BRUCE 
C D 
STEVE 
LARRY 
TIMOTHY 
0 SCOT 
REX 
HARLEY 
ERIC 
DUANE 
JOHN 
JOE 
ELBERT 
NORMAN 
HIEBER 
POORE 
WHITHAM 
BEST 
PIERCE 
BECKER 
CASSADAY 
HALL 
JONES 
DRENNAN 
GORHAM 
PETERMAN 
DRAVIS 
HIEBER 
WYMORE 
HARTWIG 
OLIPHANT 
POUSH 
HILL 
RUHS 
CARD 
DE BRUIN 
MILLER 
MOYERS 
STEVEY 
DOSE 
GILBERTSON 
JOHANNINGMEIER 
MCANDREWS 
PARIS 
TURNER 
BOYD 
BURKLE 
JANECEK 
STEGER 
THOMAS 
BRISSEY 
CRABBS 
HUNTER 
MITCHELL 
NICKLAUS 
SHAFFER 
DE SHONG 
HAWN 
HECKER 
KNAPP 
REASNOR 
HOUSE 
SCHINSTOCK 
VAN GORP 
HAYEK 
CASTANA 
MT AYR 
WOODBURN 
NORTH ENGLISH 
DUBUQUE 
DANVILLE 
INDEPENDENCE 
STRATFORD 
OELWEIN 
ATLANTIC 
MEDIAPOLIS 
WASHTA 
BURLINGTON 
CASTANA 
NEW MARKET 
SPIRIT LAKE 
TODDVILLE 
CHARITON 
PRAIRIE ClTY 
SIOUX RAPIDS 
DES MOINES 
OSKALOOSA 
MAQUOKETA 
WEST POINT 
FAIRFIELD 
DANBURY 
ELGlN 
DECORAH 
DECORAH 
PULASKI 
AMES 
DES MOINES 
DYERSVILLE 
WASHINGTON 
DYERSVILLE 
PELLA 
BURLINGTON 
PANORA 
MAPLETON 
MONONA 
WHEATLAND 
CEDAR RAPIDS 
DES MOINES 
BEDFORD 
BLAKESBURG 
BLOOMFIELD 
ELLSTON 
HASTINGS 
SALEM 
PELLA 
CLUTIER 
COUNTY 
23 
67 
80 
20 
48 
22 
29 
44 
94 
33 
02 
29 
18 
29 
67 
87 
30 
53 
59 
77 
11 
91 
62 
49 
56 
51 
67 
33 
03 
96 
26 
85 
59 
22 
29 
22 
59 
29 
39 
67 
03 
23 
95 
08 
87 
90 
26 
65 
56 
68 
68 
- - 
YEAR 
1984 
1989 
1991 
1973 
1972 
1965 
1986 
1990 
1981 
1987 
1972 
1986 
1957 
1981 
1983 
1990 
1973 
1989 
1990 
1981 
1977 
1988 
1984 
1979 
1988 
1988 
1958 
1973 
1970 
1966 
1 974 
1975 
1986 
1987 
1975 
1990 
1989 
1984 
1964 
1980 
1984 
1986 
1981 
1990 
1968 
1983 
1987 
1990 
1991 
1988 
1988 
1974 
SCORE 
165 718 
165 718 
165 618 
165 618 
165 618 
165 618 
165 618 
165 618 
165 618 
165 618 
165 518 
165 418 
165 418 
165 418 
165 318 
165 318 
165 218 
165 218 
165 218 
165 118 
165 118 
165 118 
165 118 
165 118 
165 118 
165 018 
165 018 
165 018 
165 018 
164 718 
164 718 
164 618 
164 618 
164 618 
164 518 
164 518 
164 518 
164 518 
164 518 
164 418 
164 418 
164 418 
164 418 
164 418 
164 418 
164 418 
164 418 
164 418 
164 318 
164 318 
164 318 
164 318 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE 
RALPH HOAGLAND MONROE 
MERLIN PEIFFER ONSLOW 
RICK BANDSTRA HARVEY 
GREG CARPENTER COON RAPIDS 
BOBBY HARPER MISSOURI VALLEY 
CHARLES S C O T  ALBlA 
RUSSEL DEHAAI MONROE 
RONALD R POWELL MYSTIC 
JEROME SCHUELLER SHERRILL 
KENT SHEVER SIOUX ClTY 
DON GROSSNICKLE PANORA 
RICHARD NELSON LENOX 
DALE ROBERTS BRIDGEWATER 
MRS RAY MITCHELL MONONA 
RICK MEEKER WOODBINE 
BILL WHITE ARGYLE 
CHARLES BREWSTER KEOSAUQUA 
RON FOX WEST DES MOINES 
RICHARD M HOSKEY TOLEDO 
DON BRUCH EDDWILLE 
DENNIS CHAPMAN DES MOINES 
MIKE GILTNER AGENCY 
NORMAN HIGINBOTTHAM OTTUMWA 
LARRY HOPKINS BLOOM FIELD 
GREG ZIRBEL MASON CITY 
RICH GABRIELSON DUBUQUE 
TERRY LARSON CHESTER 
ROD STAHLNECKER COUNCIL BLUFFS 
LARRY WHIPPIE KEOKUK 
PATRICIA KUMPF NEW ALBlN 
SHANE THORDSEN BURLINGTON 
KEN BERGFELD DUBUQUE 
LEROY URBSKY SHENb-tNDOAH 
NORMAN DEVINE COUNCIL BLUFFS 
JEFF RASCHE PRINCETON 
STEVE SAUVAIN WOODBINE 
KYLE VOSS MISSOURI VALLEY 
RANDY WOLFE QUASQUETON 
MAYNARD 0 THOMPSON EAGLE GROVE 
DAN KELLEY CENTERVILLE 
PAUL MAGNUSEN SIOUX RAPIDS 
MlCK ROTNICKE MAPLETON 
BRIAN WElSS BURLINGTON 
ROBERT W ALBRIGHT WEST CHESTER 
CHARLES BROOKS KNOXVILLE 
JIM PHILLIPS ANITA 
LlAL SELZER HOMESTEAD 
MARLIN W VETTER HARTLEY 
JAMES CURRANS SPENCER 
TOM HAAG MONTICELLO 
DENNIS HANSEN SOLON 
JOE PETRA BOONE 
16 
COUNTY 
63 
49 
63 
39 
78 
68 
63 
59 
89 
47 
39 
87 
01 
03 
43 
56 
89 
88 
63 
68 
77 
90 
90 
27 
95 
49 
45 
43 
56 
03 
29 
3 1 
36 
82 
24 
43 
10 
08 
04 
11 
67 
29 
89 
63 
15 
48 
60 
74 
53 
54 
15 
YEAR 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
SCORE 
164 318 
164 318 
164 218 
164 218 
164 218 
164 218 
164 218 
164 218 
164 118 
164 118 
164 118 
164 118 
164 018 
164 018 
164 018 
164 018 
164 018 
163 718 
163 718 
163 718 
163 618 
163 618 
163 618 
163 618 
163 618 
163 618 
163 518 
163 518 
163 518 
163 518 
163 518 
163 518 
163 518 
163 518 
163 518 
163 418 
163 418 
163 418 
163 418 
163 418 
163 418 
163 418 
163 418 
163 418 
163 318 
163 318 
163 218 
163 218 
163 218 
163 218 
163 218 
163 218 
NAME 
DICK STEINKE 
JEFF 
RICHARD 
JERRY A 
GREG 
WILLIAM 
CHARLES 
ROY 
CLAYTON C 
DAN 
ROBERT 
DlCK 
JEFF 
TIM 
TERRY 
CARROLL 
KEITH 
JOE 
PHIL 
HOWARD 
MARVIN 
RANDY 
DAN 
STEVE 
MlKE 
STEVE 
PAUL 
MlKElCLELL 
DENNIS 
DAVID 
VERN 
MARK 
BUDDY 
HAROLD S 
JEFF 
CHARLES 
CHUCK 
MIKE 
BlLL 
DUANE 
STEVE 
MARK 
ED 
GARY 
DIRWDARREN 
GARY 
RAY 
FRANK 
DENNIS 
PAUL 
RON 
BOBBY 
WONDERLICH 
GRADY 
JOHNSON 
MILLER 
BEHREND 
OWENS 
TURNER 
AVENSON 
JAMES 
RIDNOUR 
VINCHATTLE 
BODIER 
LEONARD 
LUNDQUIST 
STEEVE 
DEHEUS 
ADAM 
GUY 
TULL 
BOYD 
DITTMER 
MULLIN 
NEELEY 
PASUT 
POLLOCK 
KEMP 
KUETHEIHOWARD 
REILLY 
STYLES 
WUNSCHEL 
BOYD 
CRUM 
MOORE 
MUELLER 
ADAM 
BAETSLE 
BAKER 
BYLUND 
CHANCE 
COX 
NOLTE 
WILSON 
FROST 
PAUL 
GRIFFEN 
BOLAND 
BRADY 
ClAVARELLl 
SEATON 
VlCK 
HULL 
RESIDENCE 
CEDAR RAPIDS 
OLLIE 
OTHO 
WEST BURLINGTON 
ELDORA 
WAUKON 
CENTER POINT 
BLOOM FIELD 
AMES 
LARRABEE 
GLENWOOD 
STRATFORD 
ELLSTON 
NEWTON 
CORNING 
CLARINDA 
PELLA 
FAIRFIELD 
BRIGHTON 
DIAGONAL 
LUCAS 
DAVENPORT 
CENTERVILLE 
ST ANSGAR 
ALBlA 
HUM ESTON 
WAPELLO 
SUMNER 
SIDNEY 
COLESBURG 
IDA GROVE 
DES MOINES 
DES MOINES 
CRESTON 
DONNELLSON 
FAlRFlELD 
HARTWICK 
LUCAS 
AVOCA 
LOVlLlA 
ALBlA 
SUMNER 
URBANDALE 
FORT MADISON 
STANTON 
WAUKON 
HARPERS FERRY 
GUTHRIE CENTER 
ST ANSGAR 
SHELLSBURG 
MCGREGOR 
BLOCKTON 
COUNTY 
89 
54 
94 
44 
42 
22 
06 
90 
33 
18 
36 
94 
80 
50 
87 
73 
63 
51 
92 
80 
59 
70 
04 
66 
68 
93 
58 
33 
36 
22 
47 
20 
27 
01 
56 
51 
54 
59 
15 
68 
68 
33 
87 
29 
69 
03 
03 
39 
12 
06 
96 
87 
YEAR 
1977 
1977 
1984 
1986 
1981 
1961 
1963 
1981 
1989 
1991 
1986 
1980 
1989 
1989 
1987 
1985 
1979 
1982 
1991 
1985 
1973 
1986 
1990 
1978 
1991 
1987 
1991 
1988 
1990 
1990 
1988 
1979 
1977 
1981 
1975 
1985 
1989 
1975 
1983 
1967 
1985 
1988 
1991 
1978 
1990 
1979 
1989 
1983 
1967 
1990 
1984 
1976 
SCORE 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 018 
163 018 
163 018 
163 018 
163 018 
163 018 
163 018 
162 718 
162 718 
162 718 
162 718 
162 718 
162 718 
162 718 
162 718 
162 718 
162 718 
162 618 
162 618 
162 618 
162 618 
162 618 
162 618 
162 518 
162 518 
162 518 
162 518 
162 518 
162 518 
162 518 
162 518 
162 518 
162 518 
162 518 
162 418 
162 418 
162 418 
162 418 
162 418 
JOHN 
GLORIA 
TRENT 
TOM 
NEIL 
HAROLD 
BlLL 
RICK 
HOWARD 
DUANE H 
DAVID 
DWAYNE L 
EMIL 
STEVE 
DENNIS 
DOUG 
PAUL 
STEPHEN 
RANDY 
NEAL 
JEFF 
JIM 
TIM 
scol-r 
RON J 
JACK 
ROD 
STEVE 
STAN 
NYLE 
DONALD 
ERNEST 
BRADLEY 
LARRY 
DALE 
TERRY 
MARV 
MlKE 
STEVEN A 
RICK 
RONALD 
BARRY 
TODD 
SCOTT 
LARRY 
ROBERT B 
ROGER 
HAROLD 
WESTON 
KENNETH 
STEVE 
MlKE 
NAME 
BAILEY 
CONNICK 
DOW 
EVERHAM 
KINGERY 
MOUNT 
OGBURN 
ROUSE 
SlNCLAlR 
FlCK 
HAWK 
PAVELKA 
VAlSVlLAS 
BROWN 
MOORE 
PETTYJOHN 
ROBERTS 
SALEVSKY JR 
DEVORE 
VAN HORN 
FEISEL 
KOBS 
MANNING 
REXROTH 
STUMPF 
ULlCKl 
WILLIAMSON 
WRIGHT 
FRANTA 
HOWE 
ATWELL 
BERKER 
DE LANCE 
DlXON 
JONES 
PROTEXTOR 
CHRISTENSEN 
HICKS 
HOUG 
MAHALAKIS 
NOWACHEK 
RUNYON 
STANGER 
WOODS 
YOUNG 
HYNDEN 
KNUTSON 
COBB 
LAlNG 
PETTINGER 
REICKS 
BUSTER 
RESIDENCE 
HEDRICK 
SIOUX ClTY 
COLLEGE SPRINGS 
WESTFIELD 
CASEY 
HAMBURG 
CORNING 
TI PTON 
WOODBURN 
DES MOINES 
ARGYLE 
MT VERNON 
DES MOINES 
STRAWBERRY POINT 
SIOUX ClTY 
BUSSEY 
ELDON 
OSKALOOSA 
PRESCOTT 
ELGlN 
TOLEDO 
MT PLEASANT 
LANSING 
OSKALOOSA 
RIVERSIDE 
FORT DODGE 
ALBlA 
CEDAR RAPIDS 
LISBON 
MARATHON 
MELROSE 
GLEN WOOD 
SOLDIER 
FAIRBANK 
NORTHWOOD 
IOWA ClTY 
CLEMONS 
MONTEZUMA 
BOONEVILLE 
DUBUQUE 
MONMOUTH 
DES MOINES 
DAVENPORT 
NEW VIRGINIA 
OTTUMWA 
LAMONI 
GARDEN ClTY 
DERBY 
CHARITON 
DYERSVILLE 
CRESCO 
BURLINGTON 
COUNTY YEAR 
SCORE 
162 418 
162 318 
162 318 
162 318 
162 318 
162 318 
162 318 
162 318 
162 218 
162 218 
162 218 
162 218 
162 218 
162 218 
162 118 
162 118 
162 118 
162 118 
162 118 
162 118 
162 018 
162 018 
162 018 
162 018 
162 018 
162 018 
162 018 
162 018 
161 718 
161 718 
161 718 
161 718 
161 718 
161 618 
161 618 
161 618 
161 618 
161 518 
161 518 
161 518 
161 518 
161 418 
161 418 
161 418 
161 418 
161 418 
161 418 
161 418 
161 418 
161 418 
161 418 
161 418 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
JACK 
RONALD 
DAVE 
FRANK 
PAUL 
JIM 
SAM C 
DALE 
MARION 
DOUG 
DONALD K 
WALTER F 
LARRY 
E G  
ROBERT 
MERLIN 
CHAD 
DON 
ROBERT 
HARVEY V 
CHARLES 
TED 
TOM 
DENNIS E 
WAYNE 
DAVE 
ARLlN 
JIM 
MARTY 
RICHARD 
TOM 
HOWARD 
WAYNE 
JOHN 
TOM 
WAYNE 
ED 
TOM 
LYNN 
DARRELL 
MAX D 
LEE 
EARL W 
TODD J 
DALE 
BRUCE 
TOM 
DON 
BILL 
ALAN 
MIKE 
RICHARD J 
NAME 
SICKELS 
FLICK 
HOWELL 
MARSHALL 
SUNDHOLM 
POL1 
SONKA 
TIEMESSEN 
CONNER 
FULLER 
BUSWELL 
HEUN 
SCHAFBUCH 
BAILEY 
CAVEN 
ERICKSON 
HESSELTINE 
KUNCH 
TICKNER JR 
LARSON 
HAMLET 
HENDERSON 
KELDERMAN 
MOORE 
ROZENBOOM 
WOODARD 
BRYNSAAS 
HALVERSON 
M l LLS 
PERRY 
FORD 
JOHNSON 
MATHI AS 
MULLEN 
POOLE 
WASSON 
HUSEMAN 
BOLLMAN 
DURING 
NlEMlER 
JOHNSON 
FOSTER 
HAMILTON 
KANN 
MUSFELDT 
PETERSEN 
SELLERS 
WOODS 
YADDOFF 
BRONNER 
HOBART 
PICKLE 
RESIDENCE 
CRESTON 
NEW HAMPTON 
MUSCATINE 
NUMA 
OLlN 
DES MOINES 
CEDAR RAPIDS 
NEW HAMPTON 
MILLERSBURG 
AMES 
JEFFERSON 
FORT DODGE 
MARENGO 
BELMOND 
MAQUOKETA 
POMEROY 
WASHINGTON 
DERBY 
BRIDGEWATER 
LONE ROCK 
LAMONT 
BLOOMFIELD 
OSKALOOSA 
WATERLOO 
OSKALOOSA 
OSKALOOSA 
DECORAH 
NEVADA 
CUMBERLAND 
CENTERVILLE 
FAIRFIELD 
NEWHALL 
BIRMINGHAM 
CRESCO 
NEW SHARON 
VlLLlSCA 
DUBUQUE 
WASHINGTON 
OSAGE 
SOUTH AMANA 
NEW MARKET 
RICEVILLE 
WELDON 
MCGREGOR 
CARROLL 
DES MOINES 
RUSSELL 
RED OAK 
PRESTON 
CRESCO 
PROLE 
NEW LONDON 
COUNTY 
80 
70 
04 
22 
93 
44 
19 
48 
02 
37 
88 
48 
2 1 
49 
29 
92 
59 
15 
55 
33 
26 
62 
03 
62 
62 
96 
51 
15 
04 
51 
03 
89 
96 
90 
69 
22 
89 
66 
48 
87 
66 
20 
22 
6 1 
6 1 
59 
69 
49 
45 
6 1 
44 
- 
YEAR 
1970 
1984 
1987 
1973 
1991 
1979 
1 974 
1973 
1971 
1981 
1968 
1969 
1978 
1959 
1981 
1985 
1990 
1977 
1989 
1972 
1973 
1991 
1982 
1990 
1988 
1990 
1974 
1972 
1984 
1991 
1980 
1976 
1976 
1987 
1988 
1987 
1975 
1989 
1986 
1991 
1967 
1986 
1975 
1986 
1989 
1983 
1974 
1969 
1987 
1975 
1980 
1954 
- -  
SCORE 
161 318 
161 318 
161 318 
161 318 
161 318 
161 218 
161 218 
161 218 
161 218 
161 218 
161 218 
161 218 
161 118 
161 118 
161 118 
161 118 
161 118 
161 018 
161 018 
161 018 
161 018 
161 018 
161 018 
161 018 
161 018 
161 018 
161 018 
161 018 
161 018 
160 718 
160 718 
160 718 
160 718 
160 718 
160 718 
160 718 
160 718 
160 718 
160 618 
160 618 
160 618 
160 618 
160 618 
160 618 
160 618 
160 518 
160 518 
160 518 
160 518 
160 518 
160 518 
160 518 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE 
DEAN ALFERS NEOLA 
DAVID H KESSLER RICEVILLE 
GARY VETTER ELLIOTT 
JEFF WYCOFF OTTUMWA 
WENDELL WOLDRUFF GRISWOLD 
MARTY CARRITT LITTLE SIOUX 
HOWARD CHRISTIANSEN DENISON 
CHUCK DOUGHTY WASHINGTON 
EDWlN L JOHNSON CHEROKEE 
CURRAN J SMOTHERS DUBUQUE 
LARRY ASCHE PARKERSBURG 
CHARLES BERNS POSTVILLE 
ROD BENTZWGER KEOSAUQUA 
DALE WEILAND TAMA 
JIMMY CUE LANSING 
KEITH CUNARD MISSOURI VALLEY 
WILLIE FALCK SPRING GROVE MN 
VERNON BOLAND HARPERS FERRY 
RONALD BUCKLEY BUSSEY 
GEORGE BUSCH BOONE 
RON JOHNSON SIOUX CITY 
DEAN LANE EARLHAM 
JACOB PHILLIPS MANCHESTER 
CHARLES POTTS INDEPENDENCE 
LARRY STEWARD DEWITT 
GARY STRICKLER UDELL 
DON VAN ROEKEL SIOUX CITY 
KENNETH LYCKE ROWAN 
STEVE PICKLE NEW LONDON 
ALLEN DAVIDSON OTTUMWA 
NEAL FRARY SALEM 
DAVE HINEGARDNER MONTOUR 
JOHN E KUHNS DRAKESVILLE 
STAN PETERMAN VlLLlSCA 
MEL STEVENS VICTOR 
DAVE VAN DE NOORD PELLA 
TIM J WOLF DES MOINES 
JEROME SCHAKEL PELLA 
RANDY KESSLER LIME SPRINGS 
RICK LONG BURLINGTON 
TIM NUCKOLLS SHENANDOAH 
DOUG RICHARDSON OTTUMWA 
CHARLES WILSON CARLISLE 
DALE CLAYTON GLEN WOOD 
LARRY MCMAHON DES MOINES 
DEWAYNE CONNER MUSCATINE 
TERRY DAVIS MYSTIC 
JEFF J PARKISON CEDAR RAPIDS 
CLINTON RlLA MT PLEASANT 
JERl J SCHWARTZHOFF DAVENPORT 
STUART R TAYLOR BATAVIA 
RALPH WARNER LARCHWOOD 
2 0 
COUNTY YEAR 
SCORE 
160 518 
160 518 
160 418 
160 418 
160 418 
160 418 
160 418 
160 418 
160 418 
160 418 
160 418 
160 418 
160 318 
160 318 
160 318 
160 318 
160 318 
160 318 
160 318 
160 318 
160 318 
160 318 
160 318 
160 218 
160 218 
160 218 
160 118 
160 118 
160 118 
160 118 
160 118 
160 118 
160 118 
160 118 
160 118 
160 118 
160 118 
160 118 
160 018 
160 018 
160 018 
160 018 
160 018 
160 018 
160 018 
160 018 
159 718 
159 718 
159 718 
159 718 
159 718 
159 718 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE 
JOHN AUGUSTINE GARDEN GROVE 
GREG VAN FOSSON GLEN WOOD 
DAVID HENGESTEG NORTHWOOD 
EARL MCBRIDE ORANGE CITY 
JERRY A ANDERSON NEW HAMPTON 
FRANK BRADY GUTHRIE CENTER 
JAMES B ElCH FORT DODGE 
VALDEAN ENGELHARDT FARMERSBURG 
JIM EUBANKS CRAWFORDSVILLE 
DWIGHT PIERCE COON RAPIDS 
TED SCHNEIDER DES MOINES 
FRANK A WATSON LIME SPRINGS 
JOHN BOCKES WAPELLO 
ANTHONY CANTRELL DRAKESVILLE 
DALE COLLETT BLAKESBURG 
CHRIS CRABLE WEST BURLINGTON 
MARK DEVORE PRESCOl-r 
R S MACK CLERMONT 
CURT MILLER HUXLEY 
AUGUST PATZNER BOONE 
RALPH 0 SMITH WOODBINE 
DAN WELCHER LORIMOR 
V J HALL COLUMBUS JCT 
HARLEY EVERTS GILMAN 
CRAIG A HAYES BURLINGTON 
JEFF THOMPSON GREENFIELD 
ROD BENTON AUDUBON 
BILL BRIMEYER DUBUQUE 
HAROLD COBB DERBY 
DOYLE CURNES OSCEOLA 
DOUGLAS ElNCK CEDAR RAPIDS 
MERLE 0 HEADINGTON CEDAR RAPIDS 
STEVEIED KELLERISIRDEOUS FAIRFIELD 
BILL KICKBUSH DES MOINES 
ROBERT FOLAND THAYER 
BOB LARSON WATERVILLE 
EDWlN MCCOLLUM BARTLETT 
JAMES E MlNGS ONAWA 
DANIEL EASTMAN MARSHALLTOWN 
GREG GOLDIZEN NORWALK 
JAMES HOLLOWELL MILFORD 
RONNIE ROBINSON HAMBURG 
HARVEY SEILER ZWINGLE 
RANDY Wll-rMAN EDGEWOOD 
BILL WOHLERS LOGAN 
VIRGIL LANDRUM DANVILLE 
BILL DOWNS JR ALLERTON 
R l LEY JOLLEY DRAKESVILLE 
RANDY KONGABLE WINFIELD 
AL THAYER HARTFORD 
RICHARD G ADAMS STAC Wl LLE 
JOHN MUGGE CEDAR FALLS 
COUNTY 
27 
65 
98 
94 
03 
39 
39 
22 
5 1 
39 
9 1 
96 
44 
26 
68 
5 1 
02 
33 
77 
08 
43 
88 
58 
89 
29 
6 1 
39 
22 
59 
20 
33 
96 
5 1 
89 
88 
03 
36 
43 
89 
61 
71 
36 
49 
22 
43 
29 
93 
26 
89 
04 
66 
22 
YEAR 
1980 
1976 
1984 
1982 
1968 
1956 
1976 
1969 
1969 
1978 
1984 
1973 
1990 
1987 
1983 
1988 
1985 
1968 
1988 
1985 
1964 
1988 
1962 
1986 
1980 
1990 
1967 
1987 
1980 
1987 
1987 
1984 
1990 
1984 
1974 
1976 
1975 
1963 
1988 
1990 
1983 
1977 
1977 
1989 
1979 
1959 
1978 
1982 
1986 
1990 
1978 
1974 
SCORE 
159 718 
159 618 
159 618 
159 618 
159 618 
159 618 
159 618 
159 518 
159 518 
159 518 
159 518 
159 518 
159 518 
159 518 
159 518 
159 518 
159 518 
159 518 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 418 
159 318 
159 318 
159 318 
159 318 
159 318 
159 318 
159 318 
159 218 
159 218 
159 218 
159 218 
159 218 
159 218 
159 218 
159 218 
159 218 
159 218 
159 218 
159 218 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE 
ERVIN Ol-r SPlLLVlLLE 
RANDY HUESMANN STOCKTON 
BRIAN L NADING HARPERS FERRY 
JOYCE REED SILVER CITY 
JOE SCHOLLMEYER DUBUQUE 
HUGH P SHERIDAN GRINNELL 
GEORGE LESTINA WOODWARD 
DAVID DYKHUIZEN FARMERSBURG 
BART FISHER PARKERSBURG 
BRUCE HAHT CALUMET 
RICK HUGDAHL AMES 
KEN KNICKMAN DES MOINES 
RON OBERBROECKLIMG DYERSVILLE 
GREG A OLDSEN DEWllT 
JOHN A ROBB BURLINGTON 
DON ADAMS DES MOINES 
LAVERNE ANHALT WAVERLY 
VIRGIL MASSNER M EDlAPOLlS 
VERN CHANDLER LACONA 
DANNY FISHER DECORAH 
LEE HARLAND WELLMAN 
FRED HENRY MAGNOLIA 
RICHARD D JASPER DYERSVILLE 
BRUCE KELLOGG IONlA 
STEVE KENKEL EARLING 
DUANE LANGE MCGREGOR 
RICHARD SAMPSON Ol-rUMWA 
S C O T  STRONG GRINNELL 
MIKE VAN MAAREN AMES 
LES WILLIAMS OELWEIN 
MARK DOLASH MARSHALLTOWN 
RICK GEBHART INDIANOLA 
BERNARD WELSH WAUKON 
MARVIN DOSTAL ELY 
DAVID GEARHART OELWEIN 
JEAN KELLY AFTON 
JEFF KORANDA CEDAR RAPIDS 
HAROLD B WRIGHT MARSHALLTOWN 
MARTIN M l LLS CUMBERLAND 
RICHARD MOOTHART WASHINGTON 
RON AYLSWORTH WADENA 
JAMES EGGERT WYOMING 
DAVID ESAIAS CLARINDA 
PHIL GUY BRIGHTON 
MARK HASKIN DENVER 
ELMER KOPASKA GUTHRIE CENTER 
TOM MlCETlCH NUMA 
CLARENCE RAY SHENANDOAH 
STEVE SMITH MORAVIA 
MIKE STIEGER CEDAR RAPIDS 
GLEN ANDERSON WINTERSET 
KELLY SMITH KNOXVILLE 
COUNTY YEAR 
1962 
1980 
1984 
1989 
1991 
1988 
1969 
1985 
1988 
1987 
1990 
1982 
1990 
1976 
1982 
1975 
1 974 
1975 
1976 
1988 
1982 
1968 
1981 
1983 
1984 
1988 
1989 
1990 
1968 
1986 
1974 
1980 
1974 
1983 
1986 
1987 
1990 
1988 
1 975 
1978 
1984 
1975 
1989 
1990 
1982 
1990 
1984 
1984 
1990 
1988 
1973 
1977 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
SCORE 
159 118 
159 118 
159 118 
159 118 
159 118 
159 118 
159 118 
159 018 
159 018 
159 018 
159 018 
159 018 
159 018 
159 018 
159 018 
159 018 
159 018 
158 718 
158 718 
158 718 
158 718 
158 718 
158 718 
158 718 
158 618 
158 618 
i58 618 
158 618 
158 618 
158 618 
158 618 
158 618 
158 518 
158 518 
158 518 
158 518 
158 518 
158 518 
158 418 
158 418 
158 418 
158 418 
158 418 
158 418 
158 418 
158 418 
158 318 
158 318 
158 318 
158 318 
158 318 
158 318 
NAME RESIDENCE COUNTY YEAR 
THOMAS E ADREON PLEASANNILLE 68 1988 
RONALD E 
JEFF 
DARREL 
HENRY 
DONALD 
JOHN 
DAN J 
TIM 
DARRELL 
TOM 
DON 
LELAND 
CURT 
DAVID 
JOHN D 
MARVIN 
DAVE 
GLEN 
LARRY 
ROY 
RUSSELL 
DALE R 
CLARK E 
GARY 
MICHAEL M 
DENNIS 
CLARK 
ROB 
JOE 
ED 
RlCKY 
ROBERT 
JOHN 
KEN 
DALE 
ALBERT G 
DlCK 
BRIAN 
JIM 
KENNETH 
RlCK 
GARY 
RALPH 
LAVERNE 
MAURICE 
TOM 
RON 
LARRY 
LOREN 
VERNON 
CHARLES A 
KLlNE 
LINGEL 
CARLSON 
HENNIES 
JENNINGS 
OKLAND 
ADAMS 
BARNES 
FRAZIER 
GULLION 
RODMAN 
STARITS 
WINTERFELD 
BRAND 
EVANS 
MENSCHING 
DELASHMITT 
LUEDERS 
MULLEN AX 
SICKELS 
TOWSLEY 
HANSEN 
MOORE JR 
BOND 
BRENDON 
CARTER 
FOBES 
HARRISON 
LAUBER 
WESTERGAARD 
DEAN 
BLOODSWORTH 
HOCKSPEIER 
HOOTMAN 
LYNCH 
NEWTON 
GOLDHAMMER 
DUSTIN 
HOLLINRAKE 
JORDAN 
KOOB 
SCHILLING 
STANEK 
BARTON 
ERICKSON 
LAUDON 
LONG 
MEHLERT 
MILLER 
HARTZLER 
OLSON 
WATERVILLE 
SOLON 
STORM LAKE 
DONNELLSON 
LORIMOR 
KELLEY 
OSAGE 
MINEOLA 
OTTUMWA 
LOVILIA 
SlOUX ClTY 
TAMA 
HAWARDEN 
FORT GIBSON OK 
MARION 
COUNCIL BLUFFS 
ONAWA 
CLINTON 
DESOTO 
MOUNT AYR 
WATERLOO 
ONSLOW 
DES MOINES 
COLESBURG 
WHITING 
WEST BURLINGTON 
JOHNSTON 
SlOUX ClTY 
CLARINDA 
ADAIR 
PETERSON 
OSKALOOSA 
ALTA VISTA 
RIVERSIDE 
WALNUT 
IOWA ClTY 
AMANA 
ALBlA 
LOVlLlA 
OTTUMWA 
HUMBOLDT 
HOPKINTON 
MARION 
LONE TREE 
DECORAH 
COUNCIL BLUFFS 
SAC ClTY 
LA PORTE ClTY 
POSTVl LLE 
KALONA 
WAVERLY 
SCORE 
158 318 
NAME RESIDENCE COUNTY 
SCOTT KNUDSON CHURDAN 15 
DENNIS 
DENNY 
BOB 
CARL 
DOUG 
JERRY 
BRIAN 
RODNEY 
HERMAN J 
ANTHONY F 
BERNARD 
JAMES 
JERRY G 
MAX 
MIKE 
KIRK 
BRAD 
JAMES T 
HARTLEY 
DUANE 
MARK 
GARY 
ROGER 
RON 
DWAlN 
JOHN 
BILL 
JOE 
HARRY 
DlCK 
KERRY 
DENNISE 
DUANE 
RUSS 
CRAIG 
EARL 
LEE 
TOM 
RlCK 
RICHARD 
LLOYD 
BOB 
ROBERT C 
WADE 
DAN 
JANE 0 
DAVE 
DANNY L 
RlCK 
JOHN 
CASEY 
CLAYTON 
HANSEN 
KASTLER 
PURVIS 
QUEEN 
SlETZ 
VOLKER 
WlTTlCH 
FLETCHER JR 
GRAB1 ANOWSl 
HYNEK 
KEMP JR 
NEWTON 
RADFORD 
STEG EN 
UHL 
VOGEL 
DEWlTT 
ENYART JR 
HARTMAN 
SAVAGE 
EHLINGER 
GRUMMER 
HEISTERKAMP 
KILBURG 
NELSON 
RIDNOUR 
SMITH 
WELLS 
BRASFIELD 
BURRELLS 
CLAYTON 
ELLIS 
LAGE 
MITTLESTADT 
PURVIS 
SAMEY 
TESAR 
NEBEL 
PEL2 
EEKHOFF 
DEBOEF 
FERGUSON 
GUFFY 
HEMMINGER 
HOHL 
KELEHER 
MASSICK 
ROSS 
SHAW 
STIEGER 
2 4 
ALLERTON 
CEDAR FALLS 
WOOLSTOCK 
GUERNSEY 
COUNCIL BLUFFS 
LANSING 
RYAN 
MT PLEASANT 
HARLAN 
ARMSTRONG 
SWISHER 
SPRAGUEVILLE 
CHARLES ClTY 
GLEN WOOD 
FORT DODGE 
DANBURY 
MERCER 
SHELL ROCK 
WAUKON 
FAIRBANKS 
WILLIAMSON 
MAQUOKETA 
LATIMER 
LITTLE SlOUX 
BELLEVUE 
BLANCHARD 
AMES 
DUBUQUE 
SLOAN 
FORT MADISON 
BLAKESBURG 
ALLERTON 
LA PORTE ClTY 
HOLLAND 
COLO 
MARSHALLTOWN 
MOULTON 
MONTOUR 
WEST BURLINGTON 
WEBSTER ClTY 
STEAMBOAT ROCK 
EDDWILLE 
DES MOINES 
SlOUX ClTY 
MARSHALLTOWN 
INDEPENDENCE 
SlOUX ClTY 
TRACY 
LEON 
JOHNSTON 
CEDAR RAPIDS 
YEAR 
1970 
1988 
1983 
1965 
1984 
1985 
1988 
1983 
1987 
1976 
1962 
1967 
1984 
1975 
1984 
1984 
1987 
1984 
1980 
1975 
1968 
1981 
1989 
1968 
1989 
1985 
1983 
1979 
1988 
1965 
1975 
1989 
1987 
1990 
1991 
1983 
1990 
1989 
1983 
1979 
1970 
1977 
1991 
1984 
1986 
1983 
1972 
1986 
1985 
1988 
1981 
1989 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
SCORE 
157 618 
157 618 
157 618 
157 618 
157 518 
157 518 
157 518 
157 518 
157 518 
157 518 
157 418 
157 418 
157 418 
157 418 
157 418 
157 418 
157 418 
157 418 
157 418 
157 418 
157 318 
157 318 
157 318 
157 318 
157 318 
157 318 
157 318 
157 318 
157 218 
157 218 
157 218 
157 218 
157 218 
157 218 
157 218 
157 218 
157 218 
157 118 
157 118 
157 118 
157 118 
157 118 
157 118 
157 018 
157 018 
157 018 
157 018 
157 018 
157 018 
157 018 
157 018 
157 018 
NAME 
DENNIS BODDIKER 
DAN MASSICK 
EARL L ROGERS 
CRAIG TAYLOR 
ROD CROWNER 
ARDIE DOLAN 
RONNIE HOOVER 
BILL LA BAHN 
DAN THOLE 
RANDY PETERMAN 
LEE FORESMAN 
JEFF FRITZ 
BRENT HOOVER 
MAX LOWENBERG 
MIKE REINDEL 
BOB ROCKHOLD 
MIKE VAN DER SLOOT 
LYLE R FRYE 
CLIFFORD D HOOVER 
CHARLES W KELLY 
TOM BARNES 
DELBERT CORMENY 
PAT COTA 
DENlS LElTlNG 
RONALD J PFIFFNER 
BOB SAUVAIN 
KEVIN NIEBUHE 
JAMES ONTHANK 
DAVID DENNING 
TIM EHLERT 
RAY HARTZ 
WALTER PENHOLLOW 
MIKE THEOBALD 
LARRY WILLIAMS 
ARLlN BRYNSAAS 
RONALD J FLlNK 
KEVIN VOSS 
JOHN W BAUER 
KARL KLEMP 
JERRY NEUHAUS 
BRUCE PETTYJOHN 
JOE REAM 
LARRY SlVlLL 
DEAN ANDERSON 
RON COTA 
DAVID DAVIS 
DEAN DEVEREAUX 
ROD A EMERY 
PETER HALVERSON 
JOHN HEIPLE 
ALLEN IHDE 
STEVE KERPER 
RESIDENCE 
PRAIRIE CITY 
TRACY 
FORT DODGE 
NEVADA 
WEST BURLINGTON 
DUBUQUE 
DRAKESVILLE 
HINTON 
STRAWBERRY POINT 
GRAVITY 
CLEGHORN 
BRIGHTON 
MELCHER 
AFTON 
VAN METER 
CORYDON 
SIOUX ClTY 
ELKADER 
STORM LAKE 
BURLINGTON 
DAVENPORT 
OlTUMWA 
HARPERS FERRY 
ARCADIA 
DUBUQUE 
WOODBINE 
FAIRBANK 
GRINNELL 
HILLSBORO 
WOODBINE 
ATALISSA 
OELWEIN 
OSKALOOSA 
ALBURNElT 
DECORAH 
NORTH LIBERTY 
MISSOURI VALLEY 
HOLY CROSS 
ELGlN 
FARMERSBURG 
HAMILTON 
UNlONVlLLE MO 
CHARITON 
REMBRANDT 
HARPERS FERRY 
BLOOMFIELD 
COUNCIL BLUFFS 
WATERLOO 
CLEAR LAKE 
WATERLOO 
BONDURANT 
NEW VIENNA 
COUNTY 
63 
YEAR 
1981 
1974 
1969 
1978 
1982 
1982 
1977 
1972 
1986 
1981 
1988 
1991 
1986 
1990 
1991 
1969 
1988 
1971 
1965 
1978 
1991 
1987 
1989 
1968 
1983 
1988 
1977 
1978 
1981 
1987 
1987 
1981 
1991 
1990 
1962 
1974 
1977 
1985 
1988 
1981 
1990 
1989 
1987 
1983 
1987 
1988 
1982 
1988 
1980 
1991 
1984 
1987 
SCORE 
157 018 
NAME RESIDENCE 
DAVE PATTERSON GUTHRIE CENTER 
STEVE 
FRANK 
JOHN 
MIKE K 
FRED 
CLIFF 
FRED 
TODD 
CLINT 
LOYED 
LARRY 
RlCK 
AL 
NORM E 
DENNIS 
MARC 
ED 
RON 
DEAN 
TOM 
DONALD 
STEVE 
BOB 
RICK 
JIM 
RICHARD 
JOHN P 
WALTER 
MILLARD 
MITCHELL 
VERNELLE P 
JOHN T 
HANS J 
DUANE 
DAVE 
KEVIN 
TERRY J 
PAUL 
J M 
MARK G 
TOM L 
JIM 
LARRY 
TERRY 
MlKE L 
JAMES 
ALLEN 
STEVE 
PHILIP 
PETE 
RAY 
RUS 
SALTER 
SCHUMATE 
GRIFFIN 
CHRISTENSEN 
CURTIS 
DALY 
EMERSON 
GARSIDE 
HEDGES 
BARBER 
ANDERSON 
DOROTHY 
HIRSCHY 
PElTYJOHN 
VAN DERWILT 
WALLESER 
WEST 
HENNY 
LANlGAN 
CANTONWINE SR 
DAVIS 
HAGERTY 
Kl R BY 
MCINTEER 
PERRY 
TAYLOR 
MICHAELIS 
NELSON JR 
TURNER 
RIEDEMANN 
STORY 
MADESEN 
PLEGGENKUHLE 
STEFFA 
ALSUP 
BOCKENSTEDT 
JENSEN 
KUTZLER 
MILLER 
OVERMAN 
PRICHARD 
ROBERTSON 
HALL 
REES 
BOYER 
BUSHMAN 
COLLEN 
HENRY 
KELLY 
KINNEY 
2 6 
TRACY 
MODALE 
DUNLAP 
BELMOND 
BAYARD 
PACIFIC JCT 
BLAKESBURG 
BELLE PLAINE 
GREENFIELD 
DES MOINES 
ANITA 
EXIRA 
FORT DODGE 
NEW LONDON 
LOVILLA 
NEW SHARON 
LANSING 
CENTERVILLE 
HOMESTEAD 
JESUP 
CEDAR RAPIDS 
CRAWFORDSVILLE 
DEEP RIVER 
MARQUETTE 
WEVER 
MORAVIA 
OAKLAND 
INDIANOLA 
CLERMONT 
IOWA ClTY 
PAULLINA 
BONAPARTE 
STUART 
HAWKEYE 
CHARITON 
GREENFIELD 
LUXEMBURG 
HALE 
SLOAN 
AUDUBON 
BELLE PLAINE 
BELLE PLAINE 
WASHINGTON 
MARION 
GUTHRIE CENTER 
CEDAR RAPIDS 
COUNCIL BLUFFS 
DAYTON 
LOGAN 
MARSHALLTOWN 
MINBURN 
COUNTY 
39 
63 
43 
24 
29 
39 
65 
90 
29 
0 1 
02 
15 
05 
20 
44 
68 
62 
03 
04 
48 
03 
03 
92 
79 
22 
89 
68 
78 
9 1 
33 
53 
18 
89 
39 
33 
29 
0 1 
28 
53 
97 
YEAR 
1 979 
1990 
1982 
1984 
1981 
1967 
1984 
1989 
1986 
1988 
1991 
1981 
1989 
1991 
1971 
1973 
1990 
1990 
1986 
1973 
1973 
1960 
1984 
1988 
1984 
1988 
1973 
1984 
1970 
1974 
1970 
1953 
1976 
1970 
1976 
1981 
1987 
1986 
1985 
1953 
1987 
1990 
1988 
1 974 
1973 
1979 
1987 
1990 
1984 
1982 
1989 
1987 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
SCORE 
156 218 
156 218 
156 218 
156 218 
156 218 
156 218 
156 218 
156 218 
156 218 
156 218 
156 218 
156 218 
156 218 
156 118 
156 118 
156 118 
156 118 
156 118 
156 118 
156 118 
156 118 
156 118 
156 118 
156 118 
156 118 
156 018 
156 018 
156 018 
156 018 
156 018 
156 018 
156 018 
156 018 
156 018 
156 018 
156 018 
156 018 
156 018 
155 718 
155 718 
155 718 
155 718 
155 718 
155 718 
155 718 
155 718 
155 718 
155 718 
155 718 
155 718 
155 618 
155 618 
NAME 
BRAD LUNDQUIST 
SCOTT MClNTlRE 
TIM NUCKOLLS 
RUSSELL PAPE 
DARRIN PI ATT 
PAUL E POST 
DAVE POSUTA 
DALE SAND 
FRED SCOTT 
ROD STUMPF 
WILLIAM WlXOM 
JERRY W BROWN 
DOYLE KRAMER 
TERRY JOE GANN 
WALT HATFIELD 
KEVIN LA FRENTZ 
BRADLEY MARLATT 
DEAN OLSON JR 
RICH RAUSCH 
LYNN ROBERTS 
HARVEY SEILER 
VlNCE SMITH 
STEVEN CARLSON 
GARY LAWRENCE 
FLOYD WALLINE 
JOSEPH BAUER 
KERRY BROUSE 
ROGER CRAFT 
RICHARD DRAKE 
DAVIS HEYWOOD JR 
JIM P OLDHAM 
AYRON TEATER 
AL THOMPSON 
ED UMMACH 
DARRELL HAYES 
STEVE ROGERS 
STEVEN SCHLIEF 
PHILIP SPECK 
DAN BRAWE 
JERRY HAUFBAUER 
LEE HUNTRODS 
HARLEY MOHN 
RON PRlNZ 
ANDY SCHRODT 
TOM THOMSON 
DALE ALLEN 
BUD BEHNE 
BERNARD GEHRKE 
ROBERT HOEPPNER 
ROBERT HUSTED 
DENNIS ANNIS 
SCOTT BEAM 
RESIDENCE 
CORNING 
SEYMOUR 
SHENANDOAH 
AMES 
CENTERVILLE 
ALBlA 
TOLEDO 
CRAWFORDSVILLE 
SHARPSBURG 
KALONA 
KEOKUK 
CASTALIA 
APLINGTON 
MCCLELLAND 
GRAND JUNCTION 
Kl RON 
GRINNELL 
AMES 
SUTHERLAND 
CARLISLE 
ZWINGLE 
WASHINGTON 
PROLE 
ACKLEY 
GRANVILLE 
NORTH BUENA VISTA 
COUNCIL BLUFFS 
CRESTON 
MT AYR 
RANDOLPH 
REASNOR 
MOULTON 
BOONE 
STORM LAKE 
PROLE 
ALBlA 
DAYTON 
MCGREGOR 
MASSENA 
DELHl 
RHODES 
DUNLAP 
MT PLEASANT 
TINGLEY 
SPERRY 
NEW LONDON 
CALAMUS 
SUMNER 
REINBECK 
ALDEN 
CORYDON 
DOW ClTY 
COUNTY 
02 
93 
73 
22 
04 
68 
92 
87 
92 
56 
96 
12 
92 
37 
24 
92 
85 
18 
77 
31 
92 
9 1 
91 
18 
22 
15 
88 
80 
65 
50 
04 
08 
47 
39 
68 
94 
22 
02 
28 
64 
67 
44 
27 
29 
44 
49 
33 
80 
35 
93 
67 
YEAR 
1983 
1986 
1984 
1990 
1991 
1983 
1988 
1985 
1990 
1991 
1991 
1980 
1 974 
1989 
1991 
1981 
1988 
1981 
1991 
1989 
1975 
1984 
1978 
1974 
1975 
1972 
1987 
1989 
1988 
1989 
1987 
1987 
1985 
1973 
1963 
1 977 
1981 
1 974 
1984 
1962 
1989 
1981 
1988 
1989 
1989 
1965 
1981 
1977 
1981 
1972 
1990 
1984 
SCORE 
155 618 
NAME RESIDENCE COUNTY YEAR 
MARLIN DERBY WASHINGTON 92 1991 
JAMIE 
TOM 
SCOTT 
MARK 
GENE A 
ROBERT 
CHRIS 
PHIL 
DAN 
ARNOLD 
JEFF 
BRIAN 
JACK 
GARY 
RICHARD 
BOB 
DARRYL 
RICHARD E 
JOE 
TERRY W 
RANDY 
VAL GENE 
DAN 
RYAN 
ROGER 
PAUL J 
RICK 
JOE 
RICHARD A 
DARREL 
DUANE 
MICHAEL 
LORAS 
HARRY 
HAROLD 
JERRY 
GARY L 
RICK 
DALE 
PAUL 
BRIAN 
CARROLL M 
PATRICK J 
WAYNE 
BOB 
DALE 
ROBERT 
HARVEY 
BOB 
VERN 
JACK 
HIIT 
KESSLER 
LUNDY 
MOTSINGER 
OLSEN 
BESCH 
BORCHERDING 
FERREL 
FRANCIS 
GARDNER 
GOECKE 
HARRINGTON 
LUKE 
ORTNER 
KELLY 
ADAM 
BLYTHE 
GOEBEL 
LENT 
MASSICK 
VAN KALSBEEK 
WAITER 
WALTZ 
WOLFE 
DEMOSS 
MAGGIO 
BARTON 
BENNETT 
BIRD 
DIELEMAN 
JAGER 
MAHER 
WOLFE 
ERIES 
MEYER 
BISHOP 
BIX JR 
KOOB 
MANDERS 
SCHAEFER 
STEVENSON 
ADAMS 
BISHOP 
HAMMAN 
HARDING 
HELLE 
NIELSEN 
SEILER 
WOODS 
ELLINGSON 
PlTLlK 
DES MOINES 59 
STANHOPE 40 
GREENFIELD 01 
DES MOINES 80 
HANCOCK 78 
RODMAN 
STRAWBERRY POINT 28 
FAIRFIELD 5 1 
EDD WILLE 90 
RIVERTON 36 
STATE CENTER 64 
CEDAR RAPIDS 86 
CENTER POINT 57 
CHARTEROAK 67 
WEBSTER CITY 25 
FAIRFIELD 5 1 
WILLIAMSBURG 68 
DUBUQUE 29 
DUBUQUE 56 
KNOXVILLE 63 
HOSPERS 84 
STANTON 69 
WINTERSET 6 1 
RANDOLPH 36 
PELLA 63 
FORT DODGE 94 
MT PLEASANT 44 
WASHINGTON 92 
GLENWOOD 65 
NEW SHARON 63 
EDDWILLE 90 
NORWALK 6 1 
WORTHINGTON 3 1 
DYERSVILLE 22 
ONAWA 67 
MAXWELL 93 
OTTUMWA 26 
HUMBOLDT 46 
LAMOTTE 3 1 
GOODELL 4 1 
BLOOMFIELD 26 
ELLSTON 80 
MAXWELL 93 
MAPLETON 67 
PLEASANTVILLE 62 
MT VERNON 31 
BLENCOE 67 
ZWINGLE 3 1 
RED OAK 69 
DES MOINES 03 
MT VERNON 57 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
SCORE 
155 118 
NAME 
BILL WOOD 
KEVIN 
SHAWN 
BRYAN 
DOUG 
JENA 
WES 
DON 
DONALD M 
WENDELL E 
PAUL 
ART 
LOREN 
ROGER 
MARTY 
MARK 
REG 
DON 
TOMMY 
JOE 
EARL 
GUS 
ROB 
GARY 
GEORGE H 
GREGG 
HOWARD 
WALT 
OLSON 
BOB 
JON 
DAVE 
STEVE 
LARRY 
KEVIN 
L E 
PAUL 
DAVID 
MARK 
DAVE 
DAVE 
JOE 
GARY E 
LAWRENCE E 
MARK 
DENNIS 
JASON 
MlKE 
TOM 
DON 
DOUG 
MARK 
DEMERY 
HATHAWAY 
HEEBNER 
MAINS 
PARKS 
PERKINS 
VAN DE NOORD 
YOUNG 
LUKO 
SNODGRASS 
ECKHEART 
JOHNSON 
KRlTZ 
MARDESEN 
PElTZ 
ROBERTS 
SCOTT 
MILLARD 
PAGE 
EDEL 
KRAGER 
RIGGEN 
SCHAFER 
SCHMITT 
VAN DERHOLT 
YORK 
MCGlNNlS 
WALTIN 
BEITZ 
GREEN 
HAYWOOD 
MILLER 
MORRIS 
THOMPSON 
ALLEN 
GILLMAN 
NADLER 
BLOMQUIST 
BUBLITZ 
DOWNS 
FANNON 
KOCH 
MERRICK 
MINCKS 
POST 
SANDERS 
SlMS 
SIX 
STANGLER 
STANLEY 
WITTROCK 
RESIDENCE 
WAVERLY 
FORT DODGE 
REMSEN 
ESTHERVILLE 
DEXTER 
BURLINGTON 
ALLERTON 
PELLA 
WINTERSET 
MT PLEASANT 
NEW ALBlN 
ARLINGTON 
ARLINGTON 
GARBER 
WlOTA 
BURLINGTON 
CORWITH 
MISSOURI VALLEY 
OTTUMWA 
HARLAN 
NEW PROVIDENCE 
PETERSON 
TRACY 
LANSING 
CRESCO 
PARKERSBURG 
DALLAS CENTER 
BAXTER 
CALAMUS 
HOPKINTON 
PRESCOlT 
RANDOLPH 
FOREST ClTY 
MANCHESTER 
MAXWELL 
COUNCIL BLUFFS 
SPENCER 
DES MOINES 
GUTHRIE CENTER 
MARION 
TOLEDO 
EDGEWOOD 
PEOSTA 
ALBlA 
BLOOMFIELD 
DUBUQUE 
HOUGHTON 
RUSSELL 
TRACY 
MASON ClTY 
LACONA 
HALBUR 
COUNTY 
09 
90 
67 
30 
39 
44 
93 
63 
6 1 
44 
03 
22 
33 
22 
15 
44 
01 
43 
26 
83 
85 
85 
63 
03 
45 
12 
6 1 
80 
49 
28 
0 1 
36 
41 
28 
50 
43 
2 1 
59 
39 
03 
64 
22 
49 
68 
26 
3 1 
56 
59 
63 
03 
59 
05 
YEAR 
1975 
1991 
1990 
1990 
1986 
1991 
1989 
1987 
1959 
1977 
1973 
1987 
1984 
1982 
1990 
1990 
1967 
1988 
1978 
1977 
1986 
1964 
1990 
1985 
1969 
1987 
1987 
1971 
1981 
1991 
1968 
1991 
1987 
1986 
1985 
1965 
1962 
1981 
1986 
1989 
1990 
1989 
1983 
1990 
1988 
1979 
1991 
1990 
1991 
1990 
1986 
1988 
SCORE 
154 418 
154 418 
154 318 
154 318 
154 318 
154 318 
154 318 
154 318 
154 318 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 218 
154 118 
154 118 
154 118 
154 118 
154 118 
154 118 
154 118 
154 118 
154 118 
154 118 
154 018 
154 018 
154 018 
154 018 
154 018 
154 018 
154 018 
154 018 
154 018 
154 018 
154 018 
153 718 
153 718 
153 718 
153 718 
153 718 
153 718 
NAME 
HARRY BLOMKER 
ROBERT MARTIN 
WILLARD D ALLISON 
DUDE HOEHNS 
LARRY KlNDlG 
RONALD KLOBNOR 
TOM ULRICKSON 
JERRY WATTS 
RON VlCK 
RODNEY BOOCK 
DAN BUSH 
LEROY CORBIN SR 
DON EDGINGTON 
STEVE HUFF 
DON HYMAN 
KELLY LAURSEN 
LOREN MILLER 
JIM MILLER 
RYAN M l LLS 
RANDY PETERSON 
TERRY VARNER 
LARRYISAM WALKER 
DAVE WOODS 
ORVILLE FAST 
GARY BOSLEY 
RICHARD A BIRD 
DWAYNE DURANT 
MIKE EVERTS 
TERRY LESTER 
JOE MOYER 
DOUG RICHARDSON 
PAUL ROGERS 
BURDETTE STONE JR 
DONALD HOLTHAUS 
CHARLES LAKE 
RICHARD A BIRD 
DUAYNE BUESCHER 
RONALD COLLING 
GREG DE REUS 
LEONARD KRAMER 
MlKE MESCHER 
WAYNE PARKER 
BRIAN PARKINS 
PETE THOME 
MIKE MILLER 
ROBERT SPAIN JR 
LlNC ALTER 
TRAVIS ANDERSEN 
BRAD HORNUNG 
ALAN KOHLERS 
DENNY LEHMAN 
ALAN MCKEEVER 
30 
RESIDENCE 
RUTLAND 
BRIGHTON 
OTTUMWA 
KNOXVILLE 
MT PLEASANT 
HAMILTON 
ALBIA 
COUNCIL BLUFFS 
MCGREGOR 
WHEATLAND 
WINTERSET 
DES MOINES 
MAPLETON 
KNOXVILLE 
SHELDON 
SAC ClTY 
POSTVILLE 
DES MOINES 
RUSSELL 
CORNING 
CEDAR RAPIDS 
WAPELLO 
DERBY 
ELLIOT 
SHENANDOAH 
GLENWOOD 
DAVENPORT 
GILMAN 
SERGEANT BLUFF 
HAMBURG 
ALBlA 
OXFORD 
MANCHESTER 
CALMER 
FORT MADISON 
GLENWOOD 
SPERRY 
MANNING 
OSKALOOSA 
MONTROSE 
COUNCIL BLUFFS 
PLEASANTVILLE 
CRESTON 
STACWILLE 
MOORHEAD 
WEST DES MOINES 
MT PLEASANT 
WOODBINE 
MONTROSE 
WASHINGTON 
EDD WlLLE 
BATAVIA 
COUNTY YEAR 
1980 
1970 
1990 
1988 
1988 
1982 
1987 
1960 
1975 
1984 
1988 
1985 
1983 
1990 
1983 
1984 
1982 
1986 
1990 
1981 
1990 
1984 
1985 
1974 
1980 
1973 
1983 
1985 
1989 
1982 
1986 
1989 
1983 
1974 
1972 
1984 
1990 
1983 
1990 
1988 
1988 
1986 
1989 
1987 
1980 
1980 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1984 
SCORE 
153 718 
153 718 
153 718 
153 718 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 618 
153 518 
153 518 
153 518 
153 518 
153 518 
153 518 
153 518 
153 518 
153 518 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 418 
153 318 
153 318 
153 318 
153 318 
153 318 
153 318 
153 318 
153 318 
153 318 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
JOHN 
EDWlN 
DENNIS 
BRUCE 
SAM 
LARRY 
JIM 
CHAD R 
DAN 
DWIGHT 
JIM 
ROGER 
JEFF 
MARK 
STUART 
LARRY 
DAVE 
TIM 
BRICK 
MARVIN 
J J 
DAVID 
ROGER 
BRAD 
ORVILLE H 
BlLL 
JOE 
MARK 
MlKE 
BOB H 
WILLIAM 
DENNIS 
ROGER 
DEAN 
BOB 
JACK 
ED 
DALTON H 
PATRICK 
ROGER 
RON 
RICHARD 
RlCK 
RUSS 
FRANCIS 
RAYMOND 
DONALD 
DAVID 
DONALD 
RICK 
RICHARD 
JERRY 
NAME 
WATTS 
DRAISEY 
GROVE 
KINGSLEY 
DAVIS 
DUNN 
FURLAND 
HARBAUGH 
HEIBER 
KELDERMAN 
LANDON 
LARSON 
MCMILLEN 
SIMPSON 
STICKFORT 
TEAL 
TRUMPER 
BRUNS 
MADISON 
SAMMONS 
STEEGE 
STEEVE 
STUART 
VAN BAALE 
ALVERSON 
HANKEN 
SKOW 
BOGGESS 
ERNST 
EVANS 
FRANZ 
KOPPES 
MCDOWELL 
MlRS 
SCHLESSER 
TRISKA 
WILSON 
HOOVER 
MASTIN 
PETERSON 
PLEGGENKUHLE 
WEAVER 
RUBLE 
CAQUELIN 
FORRET 
HARRIS 
HUNTER 
KELLER 
WILLIAMS 
WILLIAMS 
NADING 
SOBOTKA 
RESIDENCE 
OTTUMWA 
TOLEDO 
MONONA 
WAVERLY 
GLENWOOD 
OTTUMWA 
DENVER 
GUlTENBERG 
BATTLE CREEK 
KNOXVILLE 
BRIGHTON 
NEVADA 
ELDRIGE 
WEST LIBERTY 
GARNAVILLO 
WHITING 
ALLERTON 
ADAIR 
GLEN WOOD 
RIVERSIDE 
FREDERICKSBURG 
CLARINDA 
ALTOONA 
MONROE 
DOWS 
MONTICELLO 
SAC ClTY 
AM ES 
BELLEVUE 
KNOXVILLE 
INDEPENDENCE 
MONMOUTH 
MT PLEASANT 
TRIPOLI 
LEMARS 
SALEM 
DES MOINES 
GUTHRIE CENTER 
BRANDON 
NORTHWOOD 
WEST UNION 
DES MOINES 
LUCAS 
WOOLSTOCK 
ADEL 
SHELDAHL 
SLOAN 
SAINT CHARLES 
CEDAR FALLS 
ALLERTON 
STRAWBERRY POINT 
VAN METER 
COUNTY 
26 
39 
22 
09 
65 
90 
03 
22 
67 
04 
51 
95 
33 
56 
03 
97 
93 
6 1 
65 
92 
19 
73 
77 
50 
35 
53 
67 
73 
49 
89 
03 
49 
5 1 
09 
36 
44 
6 1 
39 
93 
98 
33 
93 
93 
94 
25 
08 
9 1 
07 
93 
22 
80 
YEAR 
1990 
1972 
1976 
1973 
1982 
1984 
1983 
1990 
1987 
1986 
1976 
1987 
1983 
1987 
1983 
1988 
1985 
1974 
1984 
1989 
1987 
1983 
1990 
1977 
1959 
1974 
1978 
1987 
1986 
1987 
1959 
1986 
1990 
1989 
1989 
1987 
1982 
1 974 
1978 
1972 
1976 
1980 
1989 
1981 
1970 
1986 
1954 
1987 
1987 
1989 
1975 
1971 
SCORE 
153 318 
153 318 
153 318 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 218 
153 118 
153 118 
153 118 
153 118 
153 118 
153 118 
153 118 
153 118 
153 118 
153 118 
153 118 
153 118 
153 118 
153 018 
153 018 
153 018 
153 018 
153 018 
153 018 
153 018 
153 018 
152 718 
152 718 
152 718 
152 718 
152 718 
152 718 
152 718 
152 718 
- - - - - - - 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME 
KENNY TIETSORT 
AUGUST 
ARLO 
MELVIN M 
ROLAND 
JAMES 
DOUG 
DAVE 
LYLE 
JOHN L 
JERRY 
STEVEN 
ED 
WILLIS 
RICHARD W 
MlKE 
PAUL 
BOB 
DAVID 
JACK 
RAY 
JOE 
LARRY 
M A T  
JIM 
CLYDE 
BlLL 
RICHARD E 
DAVE 
JOHN 
CRAIG 
LEO 
STEVE 
LYLE 
KEITH 
MlKE 
BlLL 
CHARLES 
MIKE 
DUANE 
MARVIN G 
STEVE 
DAVID 
LEONARD 
ROY E 
JOHN 
DWIGHT 
JOHN 
NICK 
PAUL 
JOHN 
ROD 
WESTERGARD 
WINTERBOER 
BOLDY JR 
BREESER 
BROWN 
CON ARD 
DRAKE 
EKSTROM 
JAMISON 
KEENAN 
KROGER 
KUNKEL 
LUEDERS 
MOORE 
P l ETZ 
RASMUSSEN 
SELF 
SWARTZ 
ARRASMITH 
MCCOMBS 
M ETZ 
STAPP 
HARPER 
HARRIS 
HULL 
JOINES 
MORRIS 
RUGGEBERG 
SCHLUMBOHM 
SCHNEIDER 
ELMORE 
GILMAN 
LUND 
OLOFF 
SNYDER 
DOUGHERTY 
LEMLEY 
PARKS 
RARICK 
ROBINSON 
SONNTAG 
WILCOX 
GRIMES 
ACKELSON 
CHIPP 
DOP 
HILL 
LONG 
WILSON 
FOUST 
SHELGREN 
RESIDENCE 
BATTLE CREEK 
SLOAN 
AUDUBON 
MINBURN 
DECORAH 
HIAWATHA 
SPENCER 
BAYARD 
LANYON 
W IOTA 
CRESTON 
INWOOD 
BRONSON 
CLINTON 
DANVILLE 
AMES 
ROWLEY 
MORAVIA 
CORNING 
WINTERSET 
KNOXVILLE 
MELCHER 
WASHINGTON 
LORIMOR 
CRESTON 
BOONE 
LARRABEE 
NEW VIENNA 
BERNARD 
OELWEIN 
MUSCATINE 
LUVERNE 
STUART 
WALCOTT 
LOGAN 
SUMNER 
BEDFORD 
KIRKSVILLE MO 
MELROSE 
AINSWORTH 
WATERLOO 
BRAYTON 
DES MOINES 
PELLA 
DES MOINES 
OSCEOLA 
INDIANOLA 
PACKWOOD 
FAIRFIELD 
GILMORE ClTY 
DOWS 
GILMORE ClTY 
COUNTY YEAR 
1971 
1953 
1975 
1985 
1990 
1986 
1984 
1990 
1983 
1990 
1988 
1982 
1985 
1984 
1981 
1983 
1991 
1990 
1987 
1977 
1975 
1961 
1970 
1990 
1982 
1967 
1991 
1986 
1979 
1987 
1986 
1976 
1980 
1980 
1975 
1975 
1990 
1971 
1988 
1988 
1983 
1988 
1986 
1976 
1990 
1988 
1982 
1989 
1989 
1991 
1971 
1991 
SCORE 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME 
TERRY 
BRIAN 
LARRY L 
MIKE 
TONY 
DAVE 
PAT 
JEFF 
ROBERT 
LAVERNE 
STAN LEY 
DAVID 
ED 
DAVE 
JIM 
MICHAEL J 
CHRISTOPHER 
MARK 
PAT 
TODD 
JIM 
FORREST 
GLEN 
LARRY 
JAMES M 
JEFF 
STEVE 
KEVIN 
DAN 
GERALD 
JASON 
C K 
MICHAEL 
HERMAN 0 
MATT 
DAN 
GARY 
BOB 
BRElT 
WILBERT 
JOHN H 
MlKE 
MICHAEL 
LYLE 
M I LTON 
KURT 
ROGER 
JIM 
ALAN V 
GARY 
TOM 
JAMES 
ADAMS 
DEPPE 
ENGLAND 
HANSEL 
HOFBAUER 
JONES 
OGDEN 
SCHROEDER 
SMITH 
DOTY 
FUHR 
SPECHT 
WINKER 
CONRAD 
HlKlNS 
HODAPP 
MANZ 
PAULSON 
ROBINSON 
SIMMONS 
YATES 
TENLEY 
ADAMS 
BERRY 
ENGLE 
HALFERTY 
HILLERS 
INGLES 
KINLEY 
MARSHALL 
OWENS 
PETTIT 
FERRING 
LEICHSENRING 
BROWN 
GILBERT 
LYTTON 
MOORE 
SLAUBAUGH 
DUlS 
RIDER 
SOPHER 
DOWNING 
ASKELSON 
BORCHERDING 
BUSH 
KINGSBURY 
MILEWSKY 
MOHR 
BROTHERTON 
CHRISTIAN 
CLUNEY 
33 
RESIDENCE 
MENLO 
BELLEVUE 
DIAGONAL 
EDGEWOOD 
AMES 
M ITCHELLVILLE 
NORTH LIBERTY 
CLEAR LAKE 
MT PLEASANT 
DEEP RIVER 
AINSWORTH 
MONTICELLO 
MILFORD 
FORT DODGE 
DENISON 
SIBLEY 
COUNCIL BLUFFS 
GRINNELL 
LENOX 
SPRAGUEVILLE 
HUMESTON 
STANWOOD 
AGENCY 
OELWEIN 
WAUKEE 
OSCEOLA 
MANCHESTER 
TODDVILLE 
MARQUElTE 
NUMA 
RUNNELLS 
BLOOMFIELD 
WAUKON 
SOUTH AMANA 
FORT DODGE 
MARENGO 
INDIANOLA 
POMEROY 
RICHLAND 
OCHEYEDAN 
CORYDON 
OSKALOOSA 
CHARLES ClTY 
DECORAH 
STRAWBERRY POINT 
RICHLAND 
AMES 
URBANDALE 
MAQUOKETA 
KEOKUK 
SIOUX RAPIDS 
WASHINGTON 
COUNTY 
39 
YEAR 
1989 
1988 
1977 
1985 
1991 
1986 
1984 
1988 
1988 
1961 
1978 
1976 
1953 
1988 
1989 
1988 
1988 
1984 
1986 
1982 
1984 
1975 
1981 
1988 
1986 
1990 
1990 
1988 
1986 
1989 
1990 
1982 
1979 
1955 
1986 
1981 
1985 
1981 
1990 
1975 
1978 
1979 
1980 
1983 
1984 
1986 
1983 
1986 
1970 
1984 
1981 
1988 
SCORE 
152 118 
152 118 
152 118 
152 118 
152 118 
152 118 
152 118 
152 118 
152 118 
152 118 
152 118 
152 018 
152 018 
152 018 
152 018 
152 018 
152 018 
152 018 
152 018 
152 018 
152 018 
151 718 
151 718 
151 718 
151 718 
151 718 
151 718 
151 718 
151 718 
151 618 
151 618 
151 618 
151 618 
151 618 
151 618 
151 618 
151 618 
151 618 
151 518 
151 518 
151 518 
151 518 
151 518 
151 518 
151 518 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
--- - 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE 
GORDON FARRINGTON MECHANICSVILLE 
RANDY HELMRICH MASONVILLE 
STEVE HOWARD LISBON 
BOB REYMIE ALBIA 
SCOTT SCHMID KINGSLEY 
DOUG SCHROEDER URBANDALE 
CHARLES R STIERMAN DUBUQUE 
LARRY JACKSON HANCOCK 
BOB JEWELL DECORAH 
LARRY RIDNOUR BEDFORD 
ROY SHEDD DES MOINES 
JERALD FENTON MELROSE 
DONALD JANSSEN NORTHWOOD 
ROBERT LIVINGSTON GUTTENBERG 
TIM SWANEY HAMPTON 
JIM YATES HUM ESTON 
ROY ANDERSON NORTH LIBERTY 
CHESTER FORRY IONIA 
REYNOLD T MOSER AMANA 
C E THOMPSON CARLISLE 
ED WALLASER LANSING 
PHIL BONNETT EDDWILLE 
RON ENGELKE MAPLETON 
RON HANUS CORALVILLE 
JEFF KINLEY MARQUETTE 
DOUG CARLSON SIOUX ClTY 
AUSTIN CONNOR CUMMING 
MONTE HOUGH UNDERWOOD 
GARY LIENHARD CRESCO 
ALAN BOCKENSTEDT STRAWBERRY POINT 
ROGER CAMPBELL VICTOR 
WILLIAM J CLARK DAVENPORT 
DAVID HARRIS SIOUX ClTY 
RICK KY LES DUMONT 
MARK OPAT CRESCO 
MYRON RlSTE DUBUQUE 
TOM THOMPSON EAGLE GROVE 
LOGAN VAN KLOOTWYK KNOXVILLE 
JIM CAVANAUGH CHARLES CITY 
LARRY MAACK CHARTEROAK 
OWEN SANDBULTE SIOUX CENTER 
ELVlN WAUGH FORT DODGE 
JACK WILLIAMS JR DES MOINES 
GARY W BAKKEN DECORAH 
JIM SC H M ITZ GREELEY 
BRYAN BUNTING OLLIE 
TOM FRY OSCEOLA 
TED HOOVER OTTUMWA 
DON JARRARD CHARLES ClTY 
MERVIN KEETON ELLIOTT 
LINDA KENOBBIE GREENVILLE 
JIM MOHLIS OELWEIN 
COUNTY 
16 
28 
26 
26 
75 
59 
3 1 
65 
96 
73 
63 
59 
66 
22 
40 
27 
52 
12 
48 
9 1 
03 
90 
67 
45 
22 
67 
61 
78 
96 
22 
48 
04 
97 
12 
45 
03 
99 
63 
19 
24 
84 
80 
9 1 
96 
22 
92 
27 
90 
34 
69 
2 1 
33 
YEAR 
1982 
1988 
1982 
1982 
1983 
1989 
1983 
1981 
1975 
1968 
1977 
1976 
1983 
1990 
1982 
1989 
1980 
1970 
1971 
1980 
1978 
1988 
1985 
1991 
1984 
1975 
1977 
1 974 
1980 
1988 
1990 
1991 
1987 
1989 
1987 
1982 
1988 
1991 
1975 
1989 
1986 
1979 
1989 
1981 
1964 
1984 
1990 
1989 
1990 
1981 
1988 
1990 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
SCORE 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
151 418 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 318 
151 218 
151 218 
151 218 
151 218 
151 218 
151 218 
151 218 
151 218 
151 218 
151 118 
151 118 
151 118 
151 118 
151 118 
151 118 
151 118 
151 118 
151 118 
151 118 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
NAME 
TED RAKE 
TROY SCOGLAND 
LENNY THEULEN 
NORM THOMAS JR 
ROBBIE VAN DEVORDE 
DANNY J WATKINS 
FRANK F WHITE 
DOUG DAWSON 
TERRY HUFF 
DENNIS L LARSON 
LARRY W ADAM 
DELMER BURK 
MATT EDWARDS 
DALE ELMQUIST 
JAMES FOX 
DARlN GRUENHAUPT 
LOREN LENTH 
JOE MOYER 
JIM PARK 
DARRYL STEEVE 
DOYLE E BROWN 
MARK DEVORE 
RONALD EBLEN 
GREG EVERETT 
DEAN MAGNUSSEN 
ROY WILLIAMS 
GREG DUlNlNK 
JOE KURlMSKl JR 
AL PYNER 
RICHARD SANFORD 
KURT WALDERBACH 
HUBERT COLYN 
PAUL E DEJONG 
KEN HANSON 
HARVEY KULPER 
JERRY BISHOP 
ERNEST CARR 
JEFFREY S CLARK 
KENNETH E FLANAGAN 
MIKE SCHMITZ 
RICK STEVENS 
RICHARD STEWART 
KEITH GASS 
HOWARD MARSHALL 
BILL SIEMENS 
KENNY BARTLETT 
BERNARD BUBOLTZ 
ROBERT CLINTON 
JEFF COWELL 
EUGENE DILLENBURG 
RICHARD HAMMAN 
RUSS OBEREMBT 
3 5 
RESIDENCE 
WALL LAKE 
BETTENDORF 
ATLANTIC 
HONEY CREEK 
STANLEY 
DES MOINES 
LIME SPRINGS 
DES MOINES 
MORAVIA 
ATKINS 
BONAPARTE 
BUSSEY 
PELLA 
ATLANTIC 
FORT DODGE 
WAUKEE 
LUANA 
HAMBURG 
BEDFORD 
INDIANOLA 
DALLAS 
PRESCOlT 
C R ESTON 
WASHBURN 
SIOUX RAPIDS 
HOLSTEIN 
DELHl 
OSKALOOSA 
CORYDON 
MONTICELLO 
MASON ClTY 
RUNNELLS 
PELLA 
HAMPTON 
GUTTENBERG 
ANKENY 
ONSLOW 
NEW MARKET 
KELLOGG 
GREELEY 
OITUMWA 
CEDAR RAPIDS 
CARLISLE 
MOD ALE 
FOREST ClTY 
ORIENT 
LEWIS 
GUTTENBERG 
MCGREGOR 
MT AYR 
MAPLETON 
VAN METER 
COUNTY YEAR 
1990 
1990 
1972 
1987 
1986 
1988 
1957 
1 977 
1971 
I 
1968 1 
1990 
1983 
1991 
1989 
1986 
1986 
1986 
1984 
1988 
1989 
1975 
1981 
1974 
1979 
1974 
1975 
1990 
1985 
1989 
1974 
1990 
1969 
1974 
1 974 
1977 
1989 
1981 
1990 
1982 
1991 
1987 
1988 
1970 
1969 'J 
1974 
1988 
! 
1981 
1991 
1982 
1990 
1983 
1983 
SCORE 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
151 018 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 718 
150 618 
150 618 
150 618 
150 618 
150 618 
150 618 
150 618 
150 618 
150 618 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
NAME 
MERLE POPE 
TONY 
TONY 
JAMIE 
LEWIS M 
LARRY K 
RONALD D 
BRENDA 
NORMAN 
RODNEY 
TOM 
MICHAEL 
MICHAEL M 
BRAD 
TIM 
DANNY 
STEVEN R 
RUSSELL 
LARRY 
PHIL 
DUANE 
DARWIN 
FRED 
HAROLD 
LOREN 
GALE 
JOHN 
JAMES C 
PAUL 
THERALD 
JOHN 
RONALD 
LOUIS 0 
DOUG 
ED 
AL 
JEFF 
JEFF 
DICK 
JOHN 
JAIME 
DENNIS 
LESTER L 
DOUGLAS 
JEFF 
MICHAEL J 
LEROY 
FRED 
JOE 
STEVE 
STEVE 
KENNETH 
REBARCAK 
RICHENBERGER 
SCHMIDT 
WERNETT 
HARRINGTON 
HENRY 
JACKSON 
MOEN JR 
PERRY 
BIRKENSTOCK 
BOYLE 
BRENDEN 
COULSON 
DAVIS 
FISCHER 
HANSEN 
HILLMAN 
HORBACH 
IMBODEN 
JOHNSON 
JOHNSON 
LEISINGER 
MORGAN 
NELSON 
OLIVER 
PECK 
RONAN 
STAHLNECKER 
ARTERBURN 
FOUST 
GOEMAAT 
KLOUBEC 
STOGDILL 
TlNK 
BELLlNGTlER 
CONGER 
DEAN 
ROBINSON 
SHAW 
SHELTON 
CUNNARD 
HANSEL 
OBERFOELL 
BUSH 
DOLAN 
EVERHART 
HALLER JR 
KURlMSKl 
MEYER 
ODSON 
OLSEN 
RESIDENCE 
NEWTON 
EDDWILLE 
BURLINGTON 
ESSEX 
CENTER POINT 
GLENWOOD 
GARRISON 
CORALVILLE 
DECORAH 
MORAVIA 
BURLINGTON 
ROCKWELL ClTY 
WHITING 
ANKENY 
MAQUOKETA 
DES MOINES 
EXIRA 
MUSCAT INE 
TOLEDO 
EARLHAM 
FORT DODGE 
RED OAK 
MAPLETON 
WATERLOO 
DENISON 
MONDAMIN 
FAIRFIELD 
LONE TREE 
HONEY CREEK 
FONTANELLE 
DOWS 
PELLA 
CEDAR RAPDS 
MANSON 
WATERLOO 
FORT DODGE 
AGENCY 
GLENWOOD 
LENOX 
JOHNSTON 
CEDAR RAPIDS 
MISSOURI VALLEY 
GARBER 
DUBUQUE 
LENOX 
CEDAR RAPIDS 
GRUNDY CENTER 
MUSCATINE 
LOVILLA 
WEST UNION 
ANKENY 
AUDUBOPQ 
COUNTY 
68 
68 
44 
69 
96 
65 
43 
52 
96 
68 
29 
18 
67 
39 
49 
20 
05 
70 
86 
61 
94 
69 
67 
97 
24 
43 
5 1 
58 
78 
0 1 
99 
63 
52 
27 
03 
83 
68 
65 
80 
90 
52 
43 
22 
10 
87 
22 
89 
71 
68 
33 
02 
05 
YEAR 
1989 
1 990 
1990 
1991 
1986 
1970 
1971 
1972 
1980 
1980 
1991 
1983 
1991 
1981 
1988 
1982 
1984 
1984 
1979 
1985 
1984 
1983 
1981 
1985 
1970 
1981 
1988 
1991 
1975 
1970 
1973 
1980 I i 
1956 
1981 I 
1971 
1985 I I 
1991 
1982 ~ 
1982 
1985 I 
1990 
1975 
1978 
1 974 
1988 i 
1982 
1976 
1983 
I I 
I 
1964 
1985 
1987 
I ~ 
I 
1981 I ~ 
SCORE 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 518 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 418 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 318 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
MATT 
LARRY 
PHIL 
ROBERT 
MlKE 
LARRY 
RONALD D 
DANIEL 
ANDY 
RANDY 
KEITH 
DOUG 
RON 
DAVID 
LLOYD 
JAMES 
LYNN 
TERRY 
LLOYD 
KENNETH 
RlCK L 
RUSTY 
MARION 
BlLL 
VIRGIL A 
CHARLES 
PAUL L 
TERRY 
WARREN 
TONY 
DOUG 
NORB 
STEVE 
MICHAEL 
MARK 
BRUCE 
LESTER H 
PAUL 
BRIAN 
AYRON 
JEFF 
W V PAT 
ISHMAEL 
VERN 
BlLL 
JAMES D 
JACK 
DANNY 
RlCK 
KEN 
BOB 
GARY 
NAME 
ORTON 
OTOOL 
REEVES 
RIDNOUR 
ROBERTS 
ROBERTS 
SCHROCK 
WENGER 
ZINGER 
BRANSON 
ERICKSON 
STILL 
WILLENBORG 
AHLBERG 
BODIER 
FINCHAM 
HOCH 
KEMLING 
KLElN 
MARSHALL 
SALTZMAN 
SAMUELSON 
SHAPPELL 
VAN MAANEN 
BRlES 
DlEHL 
MONTGOMERY 
RAPER 
SCHROS 
TALLMAN 
WEYMILLER 
BAKEWELL 
COX 
CULBERTSON 
FITE 
GRILL 
LEE JR 
MAGNUSSEN 
SOTHMAN 
TEATER 
TELLEEN 
BENNETT 
HANSEL 
KLUESNER 
WOHLERS 
ALLEN 
BENSICK 
BROWN 
CLASEN 
DOLBY 
GOLICK 
HANCHETT 
RESIDENCE 
SHENANDOAH 
LAKE ClTY 
BRONSON 
GLENWOOD 
BLOOMFIELD 
OTTUMWA 
CRESTON 
WAYLAND 
BLUE GRASS 
DALLAS 
DAYTON 
MT AYR 
MANILLA 
DES MOINES 
ELLSTON 
CORYDON 
LACONA 
RED OAK 
MASON ClTY 
CINCINNATI 
DES MOINES 
DECORAH 
MT PLEASANT 
ROCK VALLEY 
GUTTENBERG 
ELDORA 
SWISHER 
MARATHON 
CORALVILLE 
GUTHRIE CENTER 
NEW ALBlN 
DUBUQUE 
ALBlA 
DUBUQUE 
DES MOINES 
DENISON 
DES MOINES 
MILFORD 
CUMBERLAND 
MOULTON 
MONROE 
CARLISLE 
STRAWBERRY POINT 
DUBUQUE 
LOGAN 
WINTERSET 
PLEASANTVILLE 
OSKALOOSA 
LAMOTTE 
WAVERLY 
EXLINE 
DEEP RIVER 
COUNTY 
36 
97 
65 
26 
90 
88 
92 
70 
63 
94 
80 
83 
87 
80 
89 
59 
69 
17 
04 
96 
44 
84 
22 
42 
54 
21 
96 
39 
03 
03 
68 
22 
39 
24 
25 
18 
15 
04 
59 
80 
22 
49 
43 
6 1 
,63 
63 
49 
03 
04 
54 
YEAR 
1984 
1987 
1989 
1991 
1990 
1990 
1986 
1991 
1989 
1979 
1965 
1979 
1978 
1983 
1989 
1966 
1987 
1983 
1 974 
1991 
1988 
1989 
1976 
1977 
1975 
1976 
1979 
1972 
1973 
1 974 
1976 
1985 
1989 
1989 
1990 
1984 
1985 
1961 
1987 
1990 
1989 
1960 
1965 
1981 
1981 
1981 
1990 
1987 
1982 
1983 
1990 
1986 
SCORE 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 218 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 118 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
150 018 
149 518 
149 518 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME 
KEITH 
PAUL 
DEAN E 
HARLEY E 
MlKE 
DON 
LYNN 
GOULD K 
MlKE 
RlCK 
JACK 
BERT 
STEVE 
LYNN 
LARRY 
GREG 
DAVE 
HAROLD 
WESLEY 
GARY 
LUTHER 
DAN 
LYLE 
JIM 
CHUCK 
TOM 
DALE 
JAMES 
PATTY 
DICKY 
ALVAN J 
DlCK 
STEVE 
MERVYN 
CHRIS 
JIM 
JIM 
PAT 
JON 
MARVIN 
CHARLES 
RONNIE 
NORMAN 
DAVID B 
RICHARD F 
RlCK 
LOWELL 
WILLIAM B 
WALTER 
KEITH 
JACK 
F L 
HOLDGRAFER 
HORAK 
JACKSON 
JEWELL 
KLONGLAN 
MALVEN 
MERKERT 
MILLER 
MORRIS 
TRINE 
BRODERS 
GlBBS JR 
KEITH 
MCDONNELL 
BLACK 
BUSTER 
COTA 
DICKMAN SR 
EDWARDS JR 
FREEMAN 
HENSLEY 
JOHNSON 
KNUDSEN 
MCKENNA 
MOON 
PETTY 
STURM 
TRUMM 
BRINK 
CHRISTIANSON 
SMITH 
WAGAMAN 
BOETTGER 
DlCK 
ECKELS 
LOCKARD 
MORGAN 
MURPHY 
NElS 
WEHRMAN 
WILSON 
BRANDEL 
DEAN 
FORD 
HARMS 
LOVING 
RUCKER 
RYBARCNK 
SCOTT JR 
COX 
FINK 
GRANT 
RESIDENCE COUNTY 
WEBSTER CITY 40 
COLUMBUS JCT 
COON RAPIDS 
TAMA 
DES MOINES 
COUNCIL BLUFFS 
POMEROY 
MOULTON 
INDIANOLA 
PLEASANTVILLE 
MUSCATINE 
SANBORN 
DES MOINES 
BERNARD 
OTTUMWA 
GRANDVIEW 
HARPERS FERRY 
WOODBINE 
FAIRFIELD 
LENOX 
SIDNEY 
INDEPENDENCE 
SPRAGUEVILLE 
SALlX 
CHARITON 
LEON 
VlLLlSCA 
HOPKINTON 
ONAWA 
WATERVILLE 
DUBUQUE 
MOSCOW 
HARLAN 
STRATFORD 
SOLON 
JOHNSTON 
OTTUMWA 
MUSCATINE 
OTTUMWA 
BLAKESBURG 
CARLISLE 
DUBUQUE 
BETTENDORF 
LAKE ClTY 
WEST BEND 
CARLISLE 
CLARINDA 
CHARITON 
MORAVIA 
MOORHEAD 
MUSCATINE 
SWAN 
YEAR 
1986 
1989 
1989 
1986 
1987 
1990 
1984 
1990 
1986 
1981 
1976 
1966 
1981 
1971 
1988 
1988 
1987 
1968 
1985 
1986 
1985 
1990 
1983 
1981 
1990 
1979 
1987 
1985 
1974 
1977 
1972 
1981 
1983 
1962 
1988 
1986 
1991 
1988 
1990 
1979 
1976 
1971 
1973 
1968 
1973 
1980 
1981 
1979 
1 974 
1976 
1966 
1969 
SCORE 
149 518 
149 518 
149 418 
149 318 
149 318 
149 218 
148 518 
148 418 
148 318 
147 618 
147 418 
147 318 
147 318 
147 218 
147 218 
147 218 
147 018 
146 718 
146 718 
146 618 
146 318 
146 318 
145 718 
145 618 
145 618 
145 418 
145 318 
145 318 
145 118 
144 618 
144 518 
144 518 
144 318 
144 318 
144 218 
144 118 
144 118 
144 118 
143 718 
143 718 
143 618 
143 618 
143 618 
143 418 
143 418 
143 318 
143 218 
142 718 
142 618 
142 218 
142 118 
142 118 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
NAME 
DALE MCGlNNlS 
DALE 
RODNEY 
RONALD 
MILTON 
BlLL 
LESLIE 
GEORGE 
BRUCE 
RICHARD M 
MARV 
HOWARD 
WAYNE 
GLENDEN 
CARL 
CHARLES 
BEN 
RICHARD E 
DWAYNE L 
ROBERT 
RONALD 
LOREN 
DOUG 
GARY 
CARL 
BOB 
JOHN S 
ANSON 
ALVAN J 
ROBERT L 
JOSEPH L 
DON L 
JIM 
GEORGE M 
JIM 
THOMAS A 
DONALD 
GEORGE 
KENNETH 
GERALD 
GARY 
TRAVIS 
PAUL 
BlLL 
GARY 
DONALD 
HOMER 
DEAN 
RONALD 
DON 
KENNETH 
DALE 
SPIEGLER 
PRALLE 
KRAUS 
BORCHERDING 
BECKER 
NICHOLSON 
PAPPAS 
E n E R  
BENZOW 
DHONDT 
FOSTER 
SAWER 
POMRENKE 
SAMUELS 
TIPTON 
BOX 
GOEBEL 
PAVELKA 
MEEK 
KRAUS 
NEPPL 
DAWSON 
MITCHELL 
MOORE 
ANDERSON 
RODHAM 
JOHNSON 
SMITH 
CARTER 
ERTL 
MCDONALD 
BRYANT 
HANSEN 
HOLMES 
SELKE 
BURTON 
LOOF 
CARTER 
LEU 
COOPER 
LEINHARD 
REITER 
BALEY 
MOUNT 
GOEMAN 
BAXTER 
DYSON 
KRAUS 
FREEMAN 
CHRISTENSEN 
DOMER 
RESIDENCE 
CRESTON 
WAUKON 
LATIMER 
CARROLL 
STRAWBERRY POINT 
GLENWOOD 
WEBSTER ClTY 
MASON ClTY 
CHARITON 
READLYN 
PARNELL 
WOODBINE 
WAUKON 
SIBLEY 
WAPELLO 
RIPPEY 
PERSHING 
DUBUQUE 
MT VERNON 
TAM A 
BREDA 
CARROLL 
WEST DES MOINES 
MONONA 
OTTUMWA 
MASON ClTY 
DUBUQUE 
KEOKUK 
DUBUQUE 
BLOOMFIELD 
DYERSVILLE 
MAQUOKETA 
CRESTON 
WYOMING 
SIDNEY 
LAURENS 
MADRID 
OCHEYEDAN 
AUDUBON 
HASTINGS 
BURLINGTON 
CRESCO 
WATERLOO 
DES MOINES 
SCRANTON 
BELMOND 
BRlTT 
VAN METER 
CARROLL 
WAVERLY 
HARLAN 
DAVENPORT 
COUNTY YEAR 
1971 
1 964 
1969 
1966 
1973 
1969 
1972 
1965 
1970 
1 973 
1973 
1966 
1967 
1972 
1973 
1970 
1970 
1970 
1973 
1967 
1970 
1971 
1972 
1972 
1973 
1971 
1968 
1972 
1958 
1969 
1972 
1971 
1 973 
1972 
1967 
1970 
1973 
1967 
1973 
1969 
1968 
1959 
1968 
1967 
1971 
1965 
1971 
1973 
1967 
1963 
1973 
1972 
SHOTGUN TYPICAL RECORDS 
SCORE NAME RESIDENCE COUNTY YEAR 
142 1 I8 FRANCIS EHLER 97 1968 IDA GROVE 
GERALD D 
EUGENE 
WILLIAM E 
RONALD 
DWIGHT 
FAY 
GEORGE 
ROMANAS 
ORVAL 
CARL 
DANNIE R 
LEONARD 
BOB 
CHARLES E 
SCHMIDT 
FURMAN 
COSGROVE 
LOEFFELHOLZ 
KRUEGER 
MEWHIRTER 
SC ALF 
MONIER 
BRUVOLD 
KING 
LAUTENBACH 
FEUERHELM 
VEVERA 
TlGHE 
IDA GROVE 
AMES 
MARION 
DUBUQUE 
NICHOLS 
ATLANTIC 
OTTUMWA 
CLOVERDALE 
HARMONY MN 
AUBURN 
PELLA 
WAUKON 
IOWA ClTY 
CHARITON 
SCORE 
282 018 
256 218 
251 318 
250 218 
245 018 
238 118 
229 618 
229 318 
228 218 
227 618 
225 218 
224 618 
224 418 
224 218 
224 118 
222 418 
222 218 
221 718 
221 418 
221 218 
220 518 
220 218 
220 018 
218 418 
218 318 
217 218 
215 118 
215 018 
214 618 
213 718 
212 718 
212 318 
212 218 
212 118 
211 718 
211 618 
211 318 
211 118 
210 218 
209 518 
209 218 
209 118 
209 1 18 
209 118 
209 018 
208 218 
208 018 
207 518 
207 418 
207 218 
205 618 
204 018 
SHOTGUN NONTYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE 
LARRY RAVELING EMMETSBURG 
CARROLL JOHNSON MOORHEAD 
DAVID MANDERSCHEID WELTON 
LARRY J CALDWELL DES MOINES 
CARL WENKE CEDAR RAPIDS 
WENDELL PROTTSMAN MT PLEASANT 
EDGAR SHIELDS GRAND RIVER 
BOB HARDING PLEASANTVILLE 
DUANE FlCK DES MOINES 
ED STIVARD BURLINGTON 
DUANE CAHOY FREDERICKSBURG 
JIM REED JOHNSTON 
LEROY G EVERHART SUMNER 
TODD HAWLEY PANORA 
DAVID FREIHAGE LOGAN 
JAMES FINE MOULTON 
MAX MARLIN BLAKESBURG 
RICHARD UPAH CHELSEA 
DONALD CROSSLEY HARDY 
MIKE PIES ACKLEY 
MIKE LAUX FAIRFIELD 
GEORGE FOSTER CRESTON 
DALLAS PATTERSON MITCHELLVILLE 
LARRY WALKER MASON CITY 
JOHN MEYERS COUNCIL BLUFFS 
RICK W ELLIOTT DES MOINES 
TOM MCCORMICK HARPERS FERRY 
M V  BRUENING HAWKEYE 
DEAN GRlMM VAN WERT 
DICK JOHNSON MISSOURI VALLEY 
ORLlN SORBER PERRY 
JAMES D MILLER MAQUOKETA 
LARRY BAlN ALTOONA 
HAROLD M LEONARD WASHTA 
LORAS ERNZEN DUBUQUE 
PAUL PEARSON KNOXVILLE 
DAN THURMAN OLDS 
LARRY HARRINGTON GLENWOOD 
JOHN NOVY GREENFIELD 
JIM SPELMAN CEDAR RAPIDS 
JAMES C REED NEW VIRGINIA 
GREGORY W STEWART DEWllT 
KELLY WlLLlS DES MOINES 
JOHN ASHBACHER WAUKON 
GLENN CARTER ll MONTROSE 
ROB L CADWALLADER SIOUX CITY 
MlTCH HOSLER DES MOINES 
LARRY E l LES STRATFORD 
GARY GARNER LUCAS 
KENT VOGEL LlNEVlLLE 
WILLIAM F BIMGAMAN CHARITON 
STEVE HUFF KNOXVILLE 
42 
COUNTY YEAR 
SHOTGUN NONTYPICAL RECORDS 
SCORE 
203 518 
203 418 
203 218 
203 018 
203 018 
202 418 
202 218 
202 118 
202 018 
201 718 
201 718 
201 618 
201 618 
201 618 
201 518 
201 418 
201 118 
200 718 
200 618 
200 218 
200 018 
199 618 
199 618 
199 418 
199 018 
198 718 
198 618 
198 118 
198 118 
197 718 
197 718 
197 418 
197 018 
197 018 
196 718 
196 518 
196 518 
196 418 
196 418 
196 318 
196 218 
196 218 
196 118 
196 018 
196 018 
195 718 
195 718 
NAME RESIDENCE COUNTY YEAR 
LARRY MCBRIDE FORT DODGE 94 1989 
CLEM A 
MARV 
WAYNE 
RONALD 
DONALD V 
ROBERT 
BRUCE 
GARY 
JASON 
GALYN 
MERL D 
JACK L 
LELAND 
DUANE 
DAN 
JIM 
ROGER 
ROD 
RODNEY 
FRED 
RANDY 
PAUL 
DON 
CHRIS 
RICK 
BRIAN 
TRACY 
LARRY 
RAYMOND 
JOE W 
GRANT 
STAN 
DENNIS 
ARLO 
KENNETH R 
JAY L 
STEVE 
DAVID 
DOUGLAS W 
KEN 
IVAN D 
RONALD R 
TERRY D 
WAYNE 
JOHN L 
ROBERT 
JORDON 
BRAD 
JOHN 
JERRY E 
TED 
HERMAN 
SCHMIDT JR 
MCCLAIN 
EICKHOLD 
BUSWELL 
MCFADDEN 
GUY 
ANFINSON 
GAPINSKI 
MITCHELL 
JACKSON 
LUKE 
CORTUM 
PAPKE 
GALLAGHER 
SCHROBILGEN 
PETTIT 
MCKELVEY 
DEAN 
SIVERLY 
KUHNKE 
CRAWFORD 
JILOVEC 
VIEROW 
LEWIS 
RElNlER 
LONG 
THOMSEN 
MCDANIEL 
BRUNS 
SAUNDERS 
HARRISON 
BAHR 
KETELSEN 
BARKER 
TONEY 
SHANKS 
JORGENSEN 
HOPP 
PRIMUS 
BYCZEK 
HOYT 
FREESE 
BOHLKEN 
CAHALAN 
SCHMELING 
LARSON 
MESSENGER 
MCMILLEN 
GRENKO 
HOUSER 
4 3  
MASON CITY 
BLUE GRASS 
KEOKUK 
CORRECTIONVILLE 
CARROLL 
MUSCATINE 
BRIGHTON 
DENVER 
DAVENPORT 
VILLISCA 
CORNING 
CENTER POINT 
NORWALK 
IOWA CITY 
ALBURNrn 
DUBUQUE 
BLOOMFIELD 
OlTUMWA 
PETERSON 
BENTON 
LANSING 
ARLINGTON 
MECHANICSVILLE 
MARATHON 
MURRAY 
OTTUMWA 
ALBlA 
WlOTA 
MISSOURI VALLEY 
ADAIR 
OGDEN 
WEST UNION 
WAUKON 
CLINTON 
KEOSAUQUA 
LAMONl 
DERBY 
PRESTON 
DONNELLSON 
STEAMBOAT ROCK 
LOCKRIDGE 
BAG LEY 
DUBUQUE 
ANAMOSA 
BENNETT 
CASEY 
AMES 
KEOTA 
ELGlN 
NUMA 
GRISWOLD 
SCORE 
195 218 
195 118 
195 118 
195 018 
194 518 
194 118 
194 118 
194 018 
193 418 
193 418 
193 318 
193 118 
193 118 
193 018 
192 718 
192 218 
192 218 
192 118 
191 518 
191 318 
191 218 
191 118 
190 718 
190 618 
190 618 
190 518 
190 418 
190 318 
190 318 
190 218 
190 118 
190 018 
190 018 
190 018 
189 718 
189 618 
189 518 
189 418 
189 318 
189 318 
189 318 
189 018 
188 718 
188 718 
188 718 
188 618 
188 618 
188 518 
188 018 
187 718 
187 618 
187 518 
SHOTGUN NONTYPICAL RECORDS 
NAME 
JEFF BAUGHMAN 
JOHN T 
CHESTER 
ROBERT E 
PRENTICE W 
RANDY 
A D  
MARSHALL 
JERRY 
RUSSELL 
DUANE 
DEWIGHT 
ALAN 
DONALD C 
JEFF 
RAY 
MARLIN 
HAROLD 
GLEN 
PAT 
MARK 
CHARLES 
GEORGE 
BOB 
GARY 
MIKE 
JOHN 
DALE 
GERALD 
ANTHONY L 
QUENTIN 
TIM 
ROBERT 
JAY L 
DALE 
TOM 
HARRY 
JASON 
MARLENE 
JOSEPH H 
DON 
RON 
GARY 
WILLIAM 
DUANE K 
GREG 
RANDAL E 
FLOYD 
M P 
DANIEL R 
MARTY 
NEIL J 
KREMER 
HILTON 
JACKSON SR 
SHAW 
SCHULTE 
BOWERS 
RUBLE 
LAHMANN 
HILL 
BLADES 
JONES 
BAAKE 
BAILEY 
RASCHE 
SCHAFER 
EASLER 
COBB 
TAYLOR 
FLEMING 
KING 
CULLEN 
MURPHY 
MCWILLIAMS 
MITCHELL 
NOBLE 
BOHLEN 
WHIPPLE 
BECK 
COSTELLO 
GOODMAN 
PHIPPS 
GREINER 
TONEY 
KONZ 
KLEVER 
NICHOLSON JR 
STORM 
SCOTT 
MILLMEYER 
LENT 
MAROVEC 
WHITEHEAD 
GROSS 
ROHDE 
MARTIN 
FOSTER 
MCKENZIE 
SCHONHOFF 
SEDA 
CARRllT 
MCGEE 
4 4 
RESIDENCE 
PULASKI 
CASCADE 
LllTLE SIOUX 
DES MOINES 
CLINTON 
WAUKON 
GRAFTON 
KELLEY 
CHARITON 
MT PLEASANT 
MT AYR 
FLORIS 
DECORAH 
OSKALOOSA 
PRINCETON 
ELDON 
HARMONY 
DERBY 
ELL1077 
SIOUX CITY 
VILLISCA 
DUBUQUE 
WASHINGTON 
DEEP RIVER 
MONONA 
WAPELLO 
JANESVILLE 
THURMAN 
MANNING 
DALLAS CENTER 
MALVERN 
PILOT MOUND 
REINBECK 
LAMONI 
GRANVILLE 
AUDUBON 
OlTUMWA 
CHARITON 
LEON 
FORT MADISON 
MARION 
VINTON 
CHARITON 
DUBUQUE 
WALL LAKE 
MASSENA 
DEEP RIVER 
MONTPELIER 
DUBUQUE 
CEDAR RAPIDS 
LllTLE SIOUX 
CEDAR RAPIDS 
COUNTY 
44 
YEAR 
1977 
1983 
1958 
1982 
1983 
1975 
1973 
1985 
1987 
1987 
1990 
1984 
1 974 
1971 
1989 
1990 
1987 
1989 
1976 
1975 
1985 
1982 
1989 
1981 
1 974 
1990 
1981 
1986 
1969 
1979 
1988 
1989 
1987 
1 970 
1983 
1982 
1988 
1991 
1989 
1990 
1988 
1986 
1983 
1990 
1964 
1984 
1987 
1970 
1977 
1988 
1982 
1979 
7 
SHOTGUN NONTYPICAL RECORDS 
SCORE 
187 518 
187 418 
187 318 
187 218 
187 218 
187 218 
187 118 
187 118 
187 018 
187 018 
187 018 
186 618 
186 618 
186 418 
186 418 
186 218 
186 018 
186 018 
186 018 
185 718 
185 718 
185 718 
185 418 
185 118 
185 018 
184 718 
184 618 
184 518 
184 518 
184 518 
184 418 
184 318 
184 218 
184 018 
184 018 
183 718 
183 618 
183 418 
183 418 
183 318 
183 318 
183 218 
183 118 
182 718 
182 618 
182 618 
182 518 
182 518 
182 518 
182 518 
182 318 
182 118 
NAME 
RICK PlEL 
JASON W 
LARRY 
BRYAN 
LARRY 
ROBERT 
DERWIN 
LEON 
BOB 
MlKE 
DAVE 
MARK 
RICHARD 
FRANCIS C 
CHARLEY 
JEFF 
N WILLIAM 
CRlS 
DONOVAN 
DAVID 
CHUD 
BOB 
GENE 
SCOTT A 
LENNY 
JOYCE 
ROBERT L 
DANIEL E 
CURTIS 
ED 
JERRY 
CLIFFORD G 
LAWRENCE 
JOHN 
BUCK 
LARRY 
BRIAN P 
STEVE 
JIM 
CARL 
LEE 
ROBERT 
JOSEPH M 
GENE 
DARL 
ALLEN 
TROY 
JERRY 
JIM 
JERRY D 
LYLE 
JOHN 
FOX 
DIERKS 
MCDOWELL 
HADRAVA 
GRETEMAN 
ALLMAN 
WILLIAMS 
SYNDERGAARD 
MILLER 
MADDISON 
MILLER 
BINNING 
O'DONNELL 
DAISY 
MARSH 
PORTER 
CONGER 
HUNT 
GOODMAN 
FRANTUM 
SICKELS 
MCMULLEN 
LINTHICUM 
THEULEN 
O'CONNELL 
COX 
TAYLOR 
KLlNE 
VITTETOE 
HILL 
ROTH 
LEWIS 
WATTERS 
PETTYJOHN 
ANDERSON 
O'NEILL 
WARD 
BRAND 
PERKINS 
H AUG 
ZENK 
RUBY 
BARTLETT 
RUBLE 
HALL 
WILLIE 
SICKELS 
MITCHELL 
CHANEY 
TIETSORT JR 
FRY 
4 5 
RESIDENCE 
CRESTON 
OSKALOOSA 
CLINTON 
GRIMES 
CEDAR RAPIDS 
CARROLL 
COUNCIL BLUFFS 
DECORAH 
SUTHERLAND 
SIOUX ClTY 
ALBlA 
MAQUOKETA 
GRAND RIVER 
STRAWBERRY POINT 
ARLINGTON 
EARLHAM 
WAUKEE 
OLLIE 
ESSEX 
MALVERN 
JAMAICA 
MT AYR 
RED OAK 
CRESTON 
ATLANTIC 
FORT DODGE 
NORTH HAMPTON 
MITCHELLVILLE 
BLOOMFIELD 
WASHINGTON 
PRAIRIE ClTY 
ESTHERVILLE 
CASTANA. 
MAQUOKETA 
KNOXVILLE 
DES MOINES 
DENISON 
COUNCIL BLUFFS 
MT AYR 
LAMONI 
NEW MARKET 
DENNISON 
MT PLEASANT 
MONTROSE 
CORYDON 
MALVERN 
FARMERSBURG 
MT AYR 
FAY ETTE 
COLUMBUS JCT 
BATTLE CREEK 
CORYDON 
COUNTY 
88 
62 
49 
88 
57 
83 
78 
96 
2 1 
67 
68 
49 
27 
22 
33 
25 
9 1 
54 
69 
65 
39 
80 
73 
88 
15 
94 
03 
93 
26 
92 
20 
60 
67 
49 
63 
93 
24 
78 
80 
93 
87 
24 
44 
56 
93 
65 
22 
80 
33 
58 
43 
93 
YEAR 
1975 
1989 
1974 
1985 
1982 
1966 
1985 
1979 
1982 
1991 
1984 
1981 
1988 
1988 
1988 
1982 
1990 
1988 
1969 
1991 
1990 
1970 
1984 
1983 
1973 
1987 
1983 
1988 
1979 
1971 
1 972 
1965 
1964 
1989 
1987 
1979 
1983 
1984 
1990 
1991 
1981 
1990 
1991 
1 974 
1987 
1987 
1988 
1985 
1990 
1975 
1971 
1988 
SCORE 
SHOTGUN NONTYPICAL RECORDS 
NAME 
GERALD BAl LEY 
GUY RICHARDSON 
DEAN NOLTING 
THOMAS F BEHRLE 
JOSEPH JOHNSON 
MARK EVANS 
JOHN ENGLE 
CHAD HENDRICKSON 
DALE PROTTSMAN 
ROY PARKER 
PAUL L MILLANG 
MIKE KESSEL 
JEFF ElSCHElD 
DAVIS HEYWOOD 
KENT COOK 
GLEN BOCKENSTEDT 
LINDA SALTER 
JAMIE SIFFORD 
RICHARD PAULEY 
FRED BREWER 
DON STOHR 
MARK S GALBRAITH 
ERIC POLICH 
DARRELL RHOADS 
THOMAS MILLER 
RANDY D MARKLEY 
GARY HUNTER 
MICHAEL FISHER 
LEO R DOSE 
KENDALL KlPP 
LARRY BLUM 
GEORGE WATERS 
MARY NISSEN 
DAVE HALL 
STEVE DEBRUIN 
LEONARD RUMMELHART 
MlKE PARIS 
RALPH LYONS 
JIM CUPPLES 
TOM CLASEN 
NEIL J MCGEE 
AL GOSSLING 
RAY NEWKIRK 
DALE COX 
NORBERT S PRANGER 
BILL AHRENS 
JAN MESENBRINK 
C Ll FF WALLER 
EARL MOORE 
STANLEY WOOD 
RICHARD L PHILLIPS 
BRUCE LARSON 
RESIDENCE 
SALEM 
WHITING 
PRESTON 
TI PTON 
MOULTON 
GLENWOOD 
MORAVIA 
HORNICK 
NEW LONDON 
ROCKFORD 
BOONE 
FAlRFlELD 
LENOX 
RANDOLPH 
FAlRFlELD 
STRAWBERRY POINT 
MONDAMIN 
ELLIOT 
MYSTIC 
LACONA 
HAZELTON 
STORM LAKE 
WOODWARD 
OTTUMWA 
CEDAR FALLS 
AM ES 
SLOAN 
BAXTER 
MAPLETON 
YALE 
WASHINGTON 
WEST BRANCH 
CORWITH 
WATERLOO 
PRAIRIE ClTY 
HILLS 
BOONE 
HAMBURG 
NEWTON 
LAMOTTE 
CEDAR RAPIDS 
OSSIAN 
HILLS 
MORAVIA 
DAVENPORT 
MONTEZUMA 
MOORHEAD 
DUBUQUE 
MOORHEAD 
WATERLOO 
CEDAR FALLS 
SPRING VALLEY 
COUNTY 
44 
67 
49 
52 
26 
65 
68 
97 
44 
34 
43 
51 
87 
36 
51 
22 
43 
04 
93 
33 
21 
08 
89 
42 
85 
97 
50 
97 
39 
92 
16 
99 
68 
08 
36 
63 
49 
68 
33 
56 
04 
56 
79 
67 
89 
67 
07 
19 
45 
YEAR 
1971 
1 990 
1990 
1984 
1990 
1989 
1986 
1991 
1970 
1960 
1982 
1985 
1981 
1986 
1989 
1985 
1974 
1987 
1990 
1982 
1987 
1971 
1988 
1989 
1987 
1983 
1987 
1990 
1989 
1985 
1990 
1989 
1987 
1990 
1990 
1966 
1988 
1963 
1990 
1984 
1990 
1990 
1988 
1988 
1979 
1986 
1964 
1 974 
1973 
1990 
1 974 
1981 
Ir 
SHOTGUN NONTYPICAL RECORDS SHOTGUN NONTYPICAL RECORDS 
SCORE 
177 218 
NAME 
STEVE HEMMINGSTAD 
LARRY HIXSON 
JACK MCLAIN 
HAROLD HAAG 
RICHARD BOYD 
MICHAEL P STAFFORD 
RANDY LlNClCUM 
MIKE LAWRENCE 
FRANK SCONZO 
BILL BICKFORD 
RICHARD TRISKA 
MIKE SERGIO 
JON SCHROEDER 
CRAIG E KREBILL 
DAN ORTH 
DAVID WATERS 
RANDY ROOZEBOOM 
THOMAS PINS 
CLETE SWACKHAMER 
STEVE HAASE 
JOHN D HERSHBERGER 
LEON DUPONT 
JOE CLAY 
MARK W CARTER 
JEFF SCHNELL 
ED KOZA 
DENIS KUHENS 
LEE A TROESTER 
PAUL WITZMAN 
JIM WATERHOUSE 
CHRISTOPHER MANZ 
DON HERR JR 
KEN BARTA 
JEFF DAVIS 
DEAN G DAVIS 
EDWARD MAUS 
EMERSON CRAMPTON 
CHRIS SHELL 
HAROLD HARTMAN 
JACK LASLEY 
IVY L GHEER 
JIM ROBINSON 
Bl LL AUMER 
PAUL HElDEBRlNK 
GORDON KLEMME 
MARK KINNEER 
MIKE BOOTHE 
HARLAND SMlT 
JIM YATES 
SCOTT PERRY 
DAVID RUTLEDGE 
DENNIS H HOOVER 
RESIDENCE 
SIOUX ClTY 
BRIGHTON 
DANVILLE 
ORIENT 
AFTON 
ESTH ERVILLE 
MASON ClTY 
MUSCATINE 
CENTERVILLE 
CEDAR RAPIDS 
SALEM 
CLINTON 
URBANDALE 
DONNELLSON 
BURLINGTON 
CLlVE 
OSKALOOSA 
NEW VIENNA 
CINCINNATI 
BOONE 
KALONA 
SHERRILL 
DES MOINES 
STOCKPORT 
ARLINGTON 
CEDAR RAPIDS 
WADENA 
GARNAVILLO 
ATLANTIC 
KEOTA 
COUNCIL BLUFFS 
NORTH ENGLISH 
SWISHER 
MAQUOKETA 
DENISON 
AREDALE 
VAlL 
SCHALLER 
CLARINDA 
RED OAK 
ST CHARLES 
ALBION 
MILFORD 
SPIRIT LAKE 
AKRON 
BURLINGTON 
DES MOINES 
IOWA FALLS 
HUM ESTON 
ALBlA 
GUTHRIE CENTER 
GUTHRIE CENTER 
COUNTY YEAR SCORE 
173 218 
NAME RESIDENCE 
ROGER HORSLEY LAWTON 
JESSE 
BOB 
DARYL 
GENE 
BlLL 
ROBERT 
JAMES 
STEVEN J 
CHARLES 
RANDY 
KELLY 
JON 
DOUG 
RANDY 
VERLAN G 
DAVID 
JIM 
JOHN 
TERRY 
HAROLD 
ROY 
JAY L 
ROBERT 
PHILLIP 
ROGER E 
MlKE 
RON 
ROGER 
DAVE 
WESTON 
ERNEST M 
GLEN 
LARRY 
ALAN 
HANK 
WILLIAM A 
DENNIS 
TOM 
RANDALL L 
DAVE 
DAVE 
JAMES 
MARK A 
DIRK 
JIM 
RONNIE 
DANIEL D 
DAVID J 
FRANK 
NEAL 
BERNARD 
GRlFFlS 
CAVEN 
TESCH 
MOORMAN 
LANG 
BRINK 
SCHMIDT 
CRAIG 
WYATT 
SCOTT 
SALOW 
LEWIS 
ENFIELD 
VANDERHOOF 
VAN WYCK 
GERLACH 
SMITH 
PROBASCO 
BOESS 
VANZANDBERGEN 
BEAR 
TONEY 
CARNEY JR 
HARDT 
BERTRAND 
LElTH 
BANKSON 
ARMSTRONG 
WOODS 
LAlNG 
WEST 
SKOW 
MCDUFFEY 
TUCKER 
COX 
MONTGOMERY 
SCHMID 
MCCORMICK 
MILLER 
MARSH 
SCHALLER 
LASCHE 
SCHONHOFF 
KANN 
RISDON 
MCHAUGH 
HALL 
SCHULTZ 
QUIGLEY 
OLDENBURGER 
CORRIGAN 
48 
COUNCIL BLUFFS 
MAQUOKETA 
MANLY 
CENTERVILLE 
DECORAH 
DOW CITY 
KESWICK 
DES MOINES 
GEORGE 
COUNCIL BLUFFS 
EARLVILLE 
MADRID 
CRAWFORDVILLE 
RED OAK 
NEW SHARON 
CLINTON 
AFTON 
MOULTON 
HAWKEYE 
HOSPERS 
WELDON 
LAMONI 
MAXWELL 
SWEA ClTY 
COUNCIL BLUFFS 
MANSON 
OTTUMWA 
DES MOINES 
HUMESTON 
CHARITON 
MAYSVILLE 
HORNICK 
NEW VIRGINIA 
PELLA 
THURMAN 
BROOKLYN 
KINGSLEY 
HARPERS FERRY 
DUBUQUE 
ADEL 
WAUKON 
MAQUOKETA 
DUBUQUE 
GUTTENBERG 
AINSWORTH 
MAGNOLIA 
MT PLEASANT 
SAC ClTY 
SIOUX RAPIDS 
APLINGTON 
CASEY 
COUNTY YEAR 
1973 
1957 
1986 
1974 
1991 
1978 
1968 
1987 
1987 
1987 
1975 
SCORE 
170 018 
170 018 
169 718 
169 018 
168 718 
166 318 
165 218 
165 018 
164 618 
162 118 
160 618 
160 118 
160 018 
SHOTGUN NONTYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE COUNTY YEAR 
DAVE MATHIS HARPERS FERRY 03 1984 
SCOTT 
LARRY 
MARV 
BONNIE 
ROBERT 
TOM 
RAYMOND 
TERRY 
HARVEY V 
HURLEY 
JOSEPH 
CHUCK 
ATKINSON 
KNOCK 
DHONDT 
POULSON 
ELLIS 
BAHNSEN 
WY Ll E 
TOBlN 
LARSON 
HALL 
BARTOSH 
COTA 
DES MOINES 
MEDIAPOLIS 
PARNELL 
SWISHER 
MARSHALLTOWN 
ROCKFORD 
GLENWOOD 
CHARLES ClTY 
LONE ROCK 
MARION 
EMMETSBURG 
HARPERS FERRY 
SCORE 
197 618 
194 218 
190 518 
188 118 
182 618 
180 418 
180 118 
179 418 
179 018 
179 018 
178 718 
177 318 
177 318 
177 118 
176 618 
176 418 
175 518 
175 418 
175 118 
175 018 
174 018 
173 618 
173 218 
173 218 
173 118 
172 718 
172 418 
172 318 
172 218 
172 218 
172 018 
171 718 
171 718 
171 318 
171 218 
171 218 
171 218 
170 618 
170 518 
170 418 
170 418 
170 318 
170 318 
170 318 
170 118 
170 118 
170 118 
170 018 
169 618 
169 418 
168 718 
168 518 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME 
LLOYD GOAD 
ROBERT 
RICHARD 
KEVIN 
JOHN 
JEFF L 
VERN 
RODNEY 
ROBERT L 
GLEN 
RONALD A 
KEN 
ROGER V 
ERN l E 
DON 
JEFFREY A 
DEAN 
GARY 
GORDON K 
DOUG 
RlCKY G 
HERBERT 
JACKIE L 
JACK 
TED 
ANDY 
JIM 
DALE E 
ARDlE 
ROBERT S 
TERRY 
CHARLES 
LEE 
RICHARD A 
DENNIS 
GARY D 
ED 
DAN 
DON 
ROBERT 
CHUCK 
CLARENCE 
GEORGE 
JULIAN 
CHARLES 
BRUCE A 
MATTHEW 
TIM 
BRUCE 
PAUL 
ALBERT A 
MICHAEL 
MILLER 
SWIM 
PETERSON 
KITE 
WEIGERT 
BACKSTROM 
HOMMER 
MCDOWELL 
THOMPSON 
MURPHY 
DAUSENER 
CARLSON 
ARONSON 
MCCULLOUGH 
G ETZ 
CHANDLER 
WILSON 
HAYES 
MCKEEHAN 
SEYDEL 
AMUNDSON 
DODSON 
DOUGLAS 
SMITH 
REYNOLDS 
BARLOW 
SMITH 
LOCKRIDGE 
STANKEE 
TRAVIS 
BEMER 
LUNDSTROM 
CRONK 
LENT 
MAATSCH 
WILLROTH 
BLOCK 
HOUG 
FUDGE 
HARRIS 
MINCKS 
HORST 
TONEY 
GUNN 
MULLEN 
MODELAND 
WHITLATCH 
JERMYN 
FEDDERSON 
WEIDENBACHER 
ANDERSON 
RESIDENCE 
KNOXVILLE 
WYOMING 
DES MOINES 
MEDIAPOLIS 
FARMINGTON 
NEW LONDON 
DES MOINES 
WOODBURN 
OTTUMWA 
WEST BURLINGTON 
KALON A 
DUBUQUE 
JEFFERSON 
DAVENPORT 
CONESVILLE 
EAST PEORIA IL 
CHARITON 
CHEROKEE 
KNOXVILLE 
MONTROSE 
COON RAPIDS 
MASON ClTY 
VAN METER 
CRESTON 
OSKALOOSA 
MT AYR 
FORT DODGE 
DES MOINES 
AMANA 
WHEATLAND 
THURMAN 
CEDAR RAPIDS 
DES MOINES 
COUNCIL BLUFFS 
DUBUQUE 
POMEROY 
VAlL 
THOMPSON 
WINTERSET 
BURLINGTON 
MASON ClTY 
CRESCO 
GREEN ISLAND 
LAMONI 
JEFFERSON 
CHARITON 
FOREST ClTY 
RUSSELL 
DES MOINES 
ANTHON 
DUBUQUE 
BLUE GRASS 
COUNTY 
68 
53 
91 
29 
56 
44 
77 
20 
90 
29 
92 
53 
37 
92 
70 
26 
59 
18 
63 
56 
43 
96 
25 
88 
62 
80 
59 
64 
48 
23 
36 
57 
20 
43 
31 
02 
24 
66 
6 1 
29 
17 
45 
49 
27 
37 
59 
95 
59 
27 
97 
49 
29 
YEAR 
1962 
1977 
1981 
1989 
1990 
1991 
1986 
1990 
1985 
1987 
1990 
1984 
1983 
1985 
1980 
1991 
1991 
1 974 
1973 
1989 
1989 
1985 
1989 
1974 
1991 
1986 
1985 
1988 
1965 
1985 
1991 
1985 
1987 
1985 
1983 
1990 
1991 
1981 
1989 
1966 
1991 
1991 
1982 
1982 
1986 
1985 
1990 
1989 
1979 
1988 
1984 
1977 
SCORE 
168 518 
168 518 
168 518 
168 318 
168 318 
168 018 
167 618 
167 418 
167 418 
167 218 
166 318 
166 318 
166 218 
166 218 
166 018 
165 718 
165 618 
165 318 
165 218 
165 218 
165 118 
164 718 
164 618 
164 518 
164 518 
164 418 
164 318 
164 218 
164 118 
163 718 
163 618 
163 618 
163 618 
163 518 
163 518 
163 318 
163 218 
163 118 
163 118 
163 118 
163 118 
163 018 
163 018 
163 018 
162 718 
162 718 
162 718 
162 618 
162 618 
162 618 
162 518 
162 518 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE COUNTY YEAR 
STEVE KESL ELBERON 86 1990 
JIM 
BRAD 
EDWARD 
CHAD 
BRYAN 
DOUG 
TOM 
DAVID L 
DENNIS 
DWIGHT E 
LLOYD 
CLIFF 
GERALD K 
LOY J 
RICHARD L 
DAN 
scorr C 
PAUL J 
ROBERT L 
DAVID 
ROBERT 
STEVEN L 
JERRY 
ROGER 
NORMAN R 
ROGER 
JOE 
RON 
DALE 
BOB 
TRENTON 
LEONARD 
DAVID A 
RICHARD E 
DELMAR 
DENNIS 
DANIEL J 
MARVIN 
DEAN 
DWIGHT 
HAROLD 
GARY 
WALLY 
MlKE 
STEVE 
TROY 
DALE 
RICK S 
GREG 
BILL 
DAVE 
ORTHEL 
VONK 
WAGNER 
RUCKER 
WHATLEY 
BONINE 
GOSSMAN 
UHRICH 
DE MOSS 
GREEN 
HEVLIN 
VANZEE 
TUTTLE 
BROOKER 
LARSEN 
BOWEN 
KEMBLE 
KLUESNER 
MCDOWELL 
ROBERTS 
WIEDNER 
REIGHARD SR 
BROWN 
WILLIAMS 
BELL 
GIPPLE 
DOWELL 
BRYAN 
SPAUR 
NICOLAY 
WOODS 
ALLARD 
WUNNENBERG 
GILL 
PHILLIPS 
SlEVERDlNG 
BRADY 
MAUCH 
MONSON 
ENGLEEN 
EHRP 
COBB 
BOEKHOUT 
BENTLER 
BROWN. 
WALLIS 
KARTMAN 
FOREMAN 
SUMMERS 
BROWN 
HAINZINGER 
VENTURA 
DES MOINES 
DONNELLSON 
NEW MARKET 
RIVERSIDE 
ONAWA 
CRESCO 
MYSTIC 
KNOXVILLE 
CHARITON 
OSKALOOSA 
SIOUX ClTY 
CLINTON 
O'TTUMWA 
COUNCIL BLUFFS 
PANORA 
NEW VIENNA 
OITUMWA 
VICTOR 
ELKADER 
ESTHERVILLE 
WEST UNION 
COUNCIL BLUFFS 
BURLINGTON 
COLUMBUS JCT 
DES MOINES 
RICHLAND 
BUSSEY 
OELWEIN 
PULASKI 
OSKALOOSA 
BURLINGTON 
MT PLEASANT 
ANAMOSA 
BELLEVUE 
WASHBURN 
CASTANA 
CLEAR LAKE 
SLATER 
OSCEOLA 
SPIRIT LAKE 
DONNELLSON 
CENTERVILLE 
M ALVERN 
STRAWBERRY POINT 
CEDAR RAPIDS 
LEHIGH 
CHARITON 
LEHIGH 
SCORE 
162 418 
162 418 
162 218 
162 118 
162 118 
162 018 
161 718 
I 161 518 
161 418 
161 418 
161 418 
161 418 
161 418 
161 218 
161 118 
161 118 
161 018 
161 018 
161 018 
160 718 
160 618 
160 618 
160 518 
160 518 
160 418 
160 418 
160 418 
160 318 
160 218 
160 218 
160 218 
160 218 
160 118 
160 118 
160 018 
159 718 
159 718 
159 618 
159 518 
159 518 
159 418 
159 418 
159 418 
159 318 
159 218 
159 218 
159 1 18 
159 118 
159 118 
158 718 
158 718 
158 518 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME 
MIKE BELL 
R C 
GARY 
LARRY 
KEN 
GREG 
PAUL 
JERRY 
DAVID A 
JIM 
JOHN 
DELMAR 
GARY 
CLEM 
JIM 
DOUG 
DWIGHT T 
GARY 
JIM 
EVERETT 
JEFF 
JAMES 
NOEL E 
WARREN 
MARVIN 
ED 
STEVE 
JIM 
JERRY L 
MlKE 
DALE R 
JAMES 
WAYNE M 
KEN 
TERRY 
REBECCA 
GREGG 
DAVE 
RICHARD 
STEPHEN 
ALBERT 
JIM 
JAY 
KENDALL R 
TOM 
DONALD 
DANIEL R 
GARY 
GARY 
MARK A 
MlKE L 
JEFF 
FIELD 
MITCHELL 
WHITSON 
MILLER 
SUMMERS 
JOHNSON 
DAN l ELS 
LEUCHS 
FRANCOIS 
KULPER 
PHILLIPS 
MCCORMICK 
EFTA 
GARTON JR 
CARLSON 
ROBUCK 
GOERING 
K1 M PSTON 
REID 
STEVENSON 
ASHER 
HARLAN 
WOODS 
PETERSON 
ABBOTT 
CLINE 
PARKS 
SMITH 
CARDAMON 
CLAYTON 
FOX 
LAU 
BLEZEK 
LYNCH 
G WALTNEY 
DALE 
BAYLESS 
HOWARD 
ClNK 
PERREAULT 
ARP 
BOYCE 
MILLER 
ARPY 
BOOTH 
KENNEDY 
BURMEISTER 
TROESTER 
HEDUM 
SMITH 
HORSEY 
RESIDENCE 
LECLAIRE 
MASON CITY 
SIOUX ClTY 
ALBlA 
ROCK RAPIDS 
LEHIGH 
ROBINS 
MOULTON 
DUBUQUE 
DUBUQUE 
GARBER 
ANAMOSA 
ANAMOSA 
AUBURN 
DES MOINES 
SIOUX ClTY 
KNOXVILLE 
LUCAS 
RIVERTON 
MOULTON 
PULASKI 
KEOSAUQUA 
WATERLOO 
ROCK RAPIDS 
CENTERVILLE 
DES MOINES 
SPENCER 
CHEROKEE 
DES MOINES 
GLEN WOOD 
FORT DODGE 
COLESBURG 
GLENWOOD 
MANLY 
BLAKESBURG 
CHARITON 
CLARINDA 
WEBSTER ClTY 
LONG GROVE 
WALFORD 
BURLINGTON 
ROCK VALLEY 
CARLISLE 
CLINTON 
DUBUQUE 
TIPTON 
WATERLOO 
MARSH ALLTOWN 
MISSOURI VALLEY 
FARMINGTON 
COUNTY 
58 
17 
75 
89 
84 
94 
53 
04 
53 
89 
22 
53 
53 
8 1 
77 
97 
63 
59 
36 
04 
89 
89 
03 
60 
04 
6 1 
21 
18 
59 
65 
6 1 
22 
65 
98 
90 
59 
73 
29 
40 
82 
57 
29 
84 
61 
49 
03 
82 
22 
64 
78 
59 
YEAR 
1983 
1988 
1980 
1985 
1977 
1987 
1986 
1991 
1984 
1990 
1984 
1969 
1976 
1970 
1989 
1976 
1991 
1987 
1988 
1962 
1988 
1991 
1988 
1991 
1970 
1991 
1963 
1990 
1969 
1988 
1983 
1982 
1989 
1991 
1972 
1991 
1989 
1986 
1964 
1987 
1985 
1989 
1982 
1977 
1987 
1975 
1987 
1981 
1978 
1990 
1989 
1989 
SCORE 
158 518 
158 518 
158 518 
158 418 
158 418 
158 318 
158 318 
158 318 
158 218 
158 218 
158 1 18 
158 118 
158 118 
158 118 
158 118 
158 018 
158 018 
158 018 
158 018 
158 018 
158 018 
157 718 
157 618 
157 618 
157 618 
157 618 
157 618 
157 518 
157 418 
157 418 
157 418 
157 418 
157 318 
157 218 
157 118 
157 018 
157 018 
157 018 
156 718 
156 718 
156 718 
156 618 
156 618 
156 518 
156 518 
156 518 
156 518 
156 418 
156 418 
156 418 
156 418 
156 418 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE COUNTY YEAR 
KIRK CHRISTOPHER DECORAH 96 1991 
OTIS R FRAZIER DUNLAP 24 1982 
RON KEIGAN WEBSTER CITY 40 1970 
MICHAEL ANDERSON BLUE GRASS 29 1978 
CHRIS W DORAN BOONE 08 1984 
RICHARD REED C R ESTON 02 1984 
TERRY BOLTJES PAULLINA 56 1989 
TOM LAUDON 
GARY FROST 
CARL THEOBALD 
MICHAEL R SELOVER 
JEFF ERNST 
GARY MITCHELL 
GREG GIBBONS 
STEVE ROCHLEAU 
MIKE JONES 
TERRY AMLING 
LARRY PILLARD 
JAN HOOK 
JIM ROBINSON 
VIRGIL MARLETTE 
JIM HUMBERG 
DAVID BOLLEI 
KEN THORNDYKE 
TOM CHEBUHAR 
JACK MORGAN 
BILL HENDERSON 
CHRIS DAVIES 
CHARLES H WALTER 
LARRY K FOSSEN 
MIKE ENGLAND 
LAWRENCE HUMMEL SR 
LARRY J WEST 
THEODORE J STEEGE lV 
ROBERT L RUSSELL 
CURT FERGUSON 
DON ALLELY 
ROGER D DOLLING 
DAN ROBERTS 
WAYNE BOHLKEN 
RON HANSEN 
TERRY L LARSON 
DON SMITH 
E E SMITH 
LARRY HERMANSTORFER 
RON BURTON 
HAROLD CARR 
GARY MCCORMICK 
CHRISTOPHER R SCHNEIDER 
TIM WALDRON 
ROY RATH 
LEROY RUTH 
COUNCIL BLUFFS 
FORT MADISON 
MUSCATINE 
DES MOINES 
DUBUQUE 
SIOUX ClTY 
ATTlCA 
FORT DODGE 
FORT DODGE 
ZWINGLE 
ALBlA 
CEDAR FALLS 
DES MOINES 
WAVERLY 
BOONE 
TIFFIN 
DAVENPORT 
DES MOINES 
HAMBURG 
NEW MARKET 
BRIGHTON 
KNOXVILLE 
MOORLAND 
DIAGONAL 
HAMBURG 
COUNCIL BLUFFS 
FREDERICKSBURG 
BURLINGTON 
MARQUETTE 
SHENANDOAH 
AMES 
CHEROKEE 
ANAMOSA 
DOWS 
CHESTER 
LECLAIRE 
CEDAR RAPIDS 
WATERLOO 
GREENFIELD 
ANAMOSA 
CARLISLE 
COUNCIL BLUFFS 
THAYER 
GREENFIELD 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
SCORE NAME RESIDENCE COUNTY YEAR 
156 318 DOUG ROLL PACIFIC JCT 65 1986 
156 318 JAMIE HAWK DONN ELLSON 56 1991 
156 3 I8 FLOYD D MlZER LE CLAIRE 82 1982 
156 318 OWEN SANDBULTE ROCK VALLEY 84 1991 
156 318 JIM WANNED SIOUX CITY 97 1977 
156 218 EARL J GUSTAFSON EMMETSBURG 74 1972 
156 218 CARL ' STOGDILL CRAWFORDSVILLE 92 1986 
KEN 
DON 
ROGER 
MlCK 
CLARENCE N 
JOHN W 
JOHN 
THOMAS L 
PAT 
DAN 
GERALD W 
TODD 
KURT 
THOMAS L 
LANCE 
DAVID A 
PHIL 
WILLIAM A 
STEVE 
GENE 
BRAD 
RICHARD G 
DANIEL L 
RALPH 
RONALD 
LARRY 
ROBERT 
DOUG 
TODD 
DANIEL W 
DAVID G 
FRANK 
MARTY 
DAYTON 
BOB 
MARK 
JOHN 
DAVID 
RONALD L 
RON 
RUSTY 
GERALD D 
GORDON 
DAN 
MICHAEL L 
MILLER 
WEBER 
GIPPLE 
SWEENEY 
JACKSON JR 
BREITBACH 
VOLLMER 
TUCKER 
STALLMAN 
BRIMEYER 
KLUESN ER 
LANGEL 
CABLE 
TUCKER 
BRAUER 
WUNNENBERG 
ANDERSON 
HARRIS 
ANDERSON 
POLLOCK 
ENTSMINGER 
LONG 
PARKER 
ZAEHRINGER 
U LSTAD 
JOHNS 
VANDERPOOL 
ROLL 
CRUCHELOW 
WEGENER 
FORST 
SANDERSON 
LlEPA 
JONES 
REITAN 
SEDLMAYR 
JESSEN 
STEFFENS 
SIMMONS 
NlXON 
FOWLER 
DICKMAN 
HEADLEE 
MIKKELSEN 
M EALEY 
5 
ROCK RAPIDS 
STACEWILLE 
COLUMBUS JCT 
WAUKON 
EVANSDALE 
BETTENDORF 
KNOXVILLE 
NORWAY 
SHERRILL 
NEW VIENNA 
LUXEMBURG 
DUBUQUE 
KNOXVILLE 
DES MOINES 
BURLINGTON 
VlLLlSC A 
CHARLES ClTY 
MAPLETON 
BLUE GRASS 
DULUTH MN 
GUTTENBERG 
MUSCATINE 
FORT DODGE 
OTTUMWA 
THURMAN 
PACIFIC JCT 
CLlVE 
NEW LONDON 
WILLIAMSON 
WATERLOO 
DES MOINES 
HARPERS FERRY 
WHITING 
CRESTON 
DENISON 
MT PLEASANT 
OTTUMWA 
COUNCIL BLUFFS 
SIOUX ClTY 
LOGAN 
COON RAPIDS 
ATLANTIC 
DES MOINES 
ARCHERY TYPICAL RECORDS ARCHERY TYPICAL RECORDS 
SCORE NAME RESIDENCE 
GARY SCHOEBERL WATERLOO 
STEPHEN A 
LAWRENCE 
GENE 
CAMERON 
HERBERT 
RAYMOND 
GERALD K 
FRED 
PATRICK J 
SCOTT 
STEVEN 
CRAIG 
KENDALL R 
RONALD 
DON 
TODD 
BRAD 
RON 
STEVE 
TOM 
RAY 
LEONARD H 
VERNON L 
BARRY 0 
TOM 
LARRY 
PAT 
CHET 
STEVEN F 
STEVE M 
RANDY 
EDWARD L 
BARRY 
LEONARD 
DAVID G 
DENNIS L 
ROBERT L 
TODD 
RON 
BUTCH 
DUANE 
GARY 
RICK 
AL 
ANTHONY 
JIM 
DOUGLAS 
TIM 
GEORGE C 
KIRK 
ROBERT 
UHLENHOPP 
QUAYLE 
SACCO 
WILLIAMS 
RUBLE 
BOUND 
MCCREDIE 
ALLEN 
MCANDREW 
SCALES 
TILLEY 
CRlST 
MILLER 
GORDON 
DYER 
FERRILL 
RICK 
ELBE 
BEST 
WILLIAMS 
CARTER 
MUSSELL 
KING 
COLLETT SR 
LlLLY 
SIPPLE 
OGDEN 
GOLDSBERRY 
DONNELLY JR 
MOLSTAD 
MILLER 
STEVENS 
CHALFANT 
DITCH 
BAUMLER 
WEBER 
FALES 
PRICHARD 
HOLTHAUS 
SEELEY 
O'DONNELL 
FALEY 
RANSOM 
FOSTER 
CANTRELL 
WHATLEY 
PHILLIPS 
QUIGLEY 
FRANCIS 
LUNDBERG 
FASSBINDER 
APLINGTON 
NEWTON 
CENTERVILLE 
NEW MARKET 
INDIANOLA 
HARPERS FERRY 
KEOKUK 
WINTERSET 
DUBUQUE 
DUBUQUE 
EDDWILLE 
MUSCATINE 
ROCK VALLEY 
BUFFALO CENTER 
DES MOINES 
NAUVOO lL 
VINTON 
DAVENPORT 
EXlRA 
CENTER POINT 
DEEP RIVER 
DES MOINES 
AFTON 
BURLINGTON 
SIOUX ClTY 
STORM LAKE 
NORTH LIBERTY 
CEDAR RAPIDS 
KNOXVILLE 
ESTHERVILLE 
DUBUQUE 
KILLDUFF 
GUTHRIE CENTER 
MAQUOKETA 
CALMAR 
CEDAR RAPIDS 
COUNCIL BLUFFS 
DES MOINES 
OSSIAN 
ANAMOSA 
COLUMBUS ClTY 
DAVENPORT 
VAN HORN 
DESOTO 
DRAKESVILLE 
RIVERSIDE 
RIVERTON 
TAMA 
BLOOMFIELD 
CEDAR FALLS 
ELGlN 
COUNTY YEAR 
07 1985 
12 1972 
50 1 970 
04 1990 
78 1989 
91 1970 
03 1989 
56 1985 
61 1991 
3 1 1988 
3 1 1991 
63 1981 
89 1991 
84 1976 
95 1972 
61 1985 
29 1982 
06 1982 
56 1986 
05 1969 
57 1989 
48 1986 
39 1989 
SCORE 
151 718 
NAME 
SCOTT NIEDERHUTH 
PHIL GINKENS 
CHUCK UNGS 
TODD LUST 
ROGER MCDOWELL 
GLEN GARNETT 
MIKE UUGHLIN 
MARLIN DERBY 
LARRY GALLIART 
DON BALOUN 
JIM SMITH 
TODD SUSlE 
MICHAEL WUEBKER 
TED W SMITH 
ROBERT C UNGS 
ERNEST BURROUGHS 
TIM VONDERSITT 
DALE DYKES 
CLAYTON EAKINS 
JERRY PISNEY 
CRAIG CORNELIUS 
CHRIS RUCKMAN 
MARK KOENIGSFELD 
DAVE RIMATHE 
DAVID W HOTZ 
JOE MAYHEW 
DARRELL PROMES 
DAVE DICKMAN 
MATT ANDERSON 
HOWARD GOETTSCH 
STEVE SCHARNWEBER 
CHARLES KLEINSCHMIDT 
JIM ARNEY 
JEFF G LEASON 
JOHN SHAFER 
OKEE WALKER 
TONY PITZEN 
JERRY GEOGHEGAN 
CURTIS MARTENS 
SCOTT L POWERS 
MARK BECKERT 
ROD HEIDEMANN 
JIM KEEFER 
BILL BARRINGER 
LARRY H THURMAN SR 
JOHN HAMBLETON 
RONALD A HOOP 
NEIL G HEISER 
ElNAR LEISTAD 
STEVE COX 
CHARLES THORNTON 
RON POTTER 
5 6 
RESIDENCE 
KEOSAUQUA 
MT PLEASANT 
AMES 
ANKENY 
MT PLEASANT 
SCRANTON 
SHENANDOAH 
BRIGHTON 
DUBUQUE 
MARSHALLTOWN 
FAYETTE 
CUSHING 
JEFFERSON 
OSKALOOSA 
MANCHESTER 
WAUKON 
CALMAR 
LEON 
BLOOMFIELD 
SWISHER 
WATERLOO 
CENTERVILLE 
CHARLES ClTY 
SLATER 
CEDAR RAPIDS 
EDDWILLE 
GOWRIE 
MISSOURI VALLEY 
FORT DODGE 
ELDRIDGE 
BOONE 
KALONA 
MARSHALLTOWN 
TURIN 
UNDERWOOD 
VINTON 
HAMBURG 
MUSCATINE 
CALLENDER 
STORY ClTY 
FORT MADISON 
WAVERLY 
IOWA ClTY 
STUART 
BLUE GRASS 
GUTHRIE CENTER 
FORT DODGE 
ONAWA 
ELKHORN 
ALBIA 
CARLISLE 
MAQUOKETA 
COUNTY 
89 
44 
08 
27 
44 
37 
36 
92 
56 
64 
33 
67 
39 
62 
22 
03 
96 
27 
26 
48 
07 
04 
34 
08 
57 
90 
94 
43 
94 
82 
08 
52 
64 
67 
78 
06 
36 
70 
94 
94 
56 
09 
52 
39 
58 
39 
94 
43 
83 
68 
9 1 
49 
YEAR 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1990 
1989 
1990 
1991 
1986 
1989 
1990 
1972 
1972 
1990 
1985 
1991 
1989 
1990 
1990 
1989 
1987 
1986 
1988 
1990 
1991 
1990 
1991 
1989 
1 974 
1989 
1985 
1987 
1988 
1980 
1986 
1982 
1974 
1988 
1988 
1984 
1990 
1969 
1975 
1990 
1989 
1973 
1973 
1970 
1988 
1989 
1986 
w ARCHERY TYPICAL RECORDS 
SCORE 
150 018 
150 018 
149 718 
149 618 
149 618 
149 618 
149 618 
149 618 
149 618 
149 518 
149 518 
149 518 
149 518 
149 518 
149 518 
149 418 
149 418 
149 418 
149 418 
149 418 
149 318 
149 218 
149 1 18 
149 118 
149 1 18 
149 018 
149 018 
148 718 
148 718 
148 718 
148 718 
148 618 
148 618 
148 618 
148 618 
148 618 
148 618 
148 518 
148 518 
148 518 
148 518 
148 418 
148 418 
148 418 
148 318 
148 218 
148 218 
148 218 
148 018 
148 018 
147 718 
147 718 
NAME 
MICHAEL A H AZEN 
RODNEY 
ED A 
SHANE 
CHRIS 
KENNETH 
BOB 
JAMES 
KEN 
ROBERT J 
DOUGLAS J 
JIM 
MlKE 
GARY 
LAVERN 
DON 
BRUCE K 
MlKE 
JOSEPH C 
CHUCK 
KEVIN 
TRAVIS 
STEVEN 
DAVE 
RICK 
ROBERT E 
DENNIS 
RALPH E 
DAVID 
JEFF 
ORVAL 
RUSS 
EARL 
LYLE 
TED 
CHARLES 
SCOTT C 
LEONARD 
JIM 
ANDY 
BRYRON 
DAN 
E J 
JIM 
MARK D 
GUY 
ROBERT E 
TONY 
LEROY 
THOMAS 
DANIEL 
GARY W 
SMED 
JACOBSON 
FEE 
WIDMAR 
HEBARD 
STRAYER 
BAKER 
UHL 
BECKER 
PETERSON 
SCHECHINGER 
BARKER 
SWOVELAND 
ROBBINS 
GOTHIER 
LEECK 
KRlER 
HINDERMAN 
HURLEY 
DEETS 
HANSEN 
PUFFER 
HAMMES 
ARCHER 
RIGGLE 
DANIELS 
LIVINGSTON 
FRETTIM 
JACOB1 
PETTYJOHN 
SILL 
TAYLOR 
SlNDT 
HARBOUR 
MASS 
KEMBLE 
GRIMES 
MATLICK 
DECKER 
MEYERHOFER 
MORK 
FOUNTAIN 
HOTCHKISS 
SLlNlNG 
HEMPEY 
MORTERUD 
GlORGENTl 
MATTHI AS 
SCHREMSER 
EGBERT 
GlLKlSON 
RESIDENCE COUNTY 
MUSCATINE 58 
WAUKON 03 
IDA GROVE 47 
BEACON 62 
CENTERVILLE 04 
FONTANELLE 01 
GARNER 95 
RED OAK 47 
SIOUX CITY 97 
MANCHESTER 28 
CLINTON 23 
HARLAN 83 
OELWEIN 33 
WATERLOO 07 
STRAWBERRY POINT 22 
ANTHON 97 
ALGONA 55 
OLLIE 54 
DUBUQUE 22 
OSAGE 66 
IOWA CITY 52 
TRAER 86 
CORALVILLE 29 
HARPER 54 
ONAWA 67 
LA PORT CITY 07 
MOULTON 04 
GUTTENBERG 22 
ADEL 26 
BELLE PLAINE 06 
HAMILTON 63 
IOWA CITY 48 
BOONE 08 
MONTPELIER 70 
BLAKESBURG 90 
COUNCIL BLUFFS 43 
PANORA 39 
PELLA 63 
CEDAR RAPIDS 56 
CORYDON 93 
RlCEVlLLE 66 
COUNCIL BLUFFS 91 
SEYMOUR 06 
WEST CHESTER 92 
DOWS 99 
SIOUX CITY 97 
URBANDALE 77 
SIOUX CITY 97 
WATERLOO 09 
WATERLOO 22 
CENTERVILLE 93 
DAVENPORT 82 
YEAR 
1990 
1991 
1989 
1990 
1989 
1988 
1971 
1966 
1988 
1987 
1985 
1991 
1989 
1988 
1980 
1963 
1989 
1986 
1991 
1987 
1989 
1988 
1983 
1991 
1989 
1975 
1984 
1984 
1989 
1987 
1990 
1967 
1982 
1988 
1990 
1969 
1986 
1981 
1985 
1982 
1986 
1991 
1966 
1989 
1987 
1969 
1987 
1991 
1988 
1991 
1990 
1988 
SCORE 
147 718 
147 718 
147 718 
147 618 
147 618 
147 618 
147 618 
147 618 
147 518 
147 418 
147 418 
147 418 
147 318 
147 318 
147 318 
147 318 
147 318 
147 218 
147 218 
147 118 
147 1 18 
147 118 
147 018 
147 018 
146 718 
146 718 
146 718 
146 718 
146 718 
146 718 
146 618 
146 618 
146 618 
146 618 
146 618 
146 518 
146 518 
146 518 
146 518 
146 418 
146 418 
146 418 
146 318 
146 318 
146 318 
146 318 
146 318 
146 218 
146 218 
146 218 
146 218 
146 218 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME 
KEVIN 
MARK 
OSCAR 
CARL 
DANA 
BOB 
DAVE 
BUD N 
JOE 
CURTIS G 
CONNIE 
KENNY L 
MARK 
GLENN E 
STEVE 
ROBERT L 
ALAN D 
TERRY 
BRIAN 
BLAIR 
CHRIS 
GUY 
LARRY 
KELLY 
MlKE 
CHRIS 
ROGER 
RICK 
JIM 
LARRY 
JIM 
MlKE 
TERRY L 
DALE 
RON 
GEORGE R 
DAVID 
GRAIG 
RON 
NORMAN 
RANDY 
ALFRED 
KIM E 
MlKE 
ROBIN 
WAYNE L 
MERL 
TOM 
WES 
DENNIS 
JERRY 
CASH N 
SWEENEY 
WILSON 
GRAVES 
SEVERSON 
SMITH 
ALMENDINGER 
STEFFENS 
VOGELZANG 
LARSON 
STEFFEN 
PHERIGO 
SALLADAY 
CLEMENS 
WAGNER 
HUNERDOSSE 
MCDOWELL 
KRUTHOFF 
CANNADY 
LONG 
BERENS 
INGHRAM 
DEFENBAUGH 
CALDWELL 
GORDON 
NEEDHAM 
HEWLETT 
DEKOK 
WAGONER 
STANTON 
FORD 
BOHNENKAMP 
RUMMELLS 
LARSON 
CLARK 
KElGAN 
BRIGGS 
BOYSEN 
CORBETT 
MAROVEC 
MADISON 
KLOBNAK 
TlLLE GUSTAFSON 
BULL 
MANN 
MCCLAIN 
COMER 
WEIGAND 
PERKINS 
CAVlN 
LEE 
HOWE 
RESIDENCE 
DUBUQUE 
OAKLAND 
LONG GROVE 
DUBUQUE 
AURELIA 
DEXTER 
MT PLEASANT 
SIOUX CENTER 
EMERSON 
DUBUQUE 
NEWTON 
UDELL 
WEST POINT 
DONNELLSON 
NEVADA 
OTTUMWA 
LAKE VIEW 
OELWEIN 
OTTUMWA 
OELWEIN 
BURLINGTON 
AMES 
DES MOINES 
TRACY 
KELLOGG 
GRAND RIVER 
KEARNEY NE 
SHENANDOAH 
FOREST ClTY 
JEFFERSON 
FORT MADISON 
ATALISSA 
CHESTER 
AFTON 
WEBSTER CITY 
LISBON 
MORNING SUN 
PROMISE ClTY 
VINTON 
BELLE PLAINE 
HAMILTON 
KNOXVILLE 
EMMETSBURG 
NORA SPRINGS 
GILMAN 
KEOKUK 
TINGLEY 
BONAPARTE 
ALLERTON 
CLARINDA 
DAKOTA ClTY 
KINGSLEY 
COUNTY 
03 
78 
82 
49 
18 
39 
44 
84 
65 
3 1 
93 
04 
56 
56 
39 
26 
8 1 
33 
90 
28 
06 
80 
91 
68 
50 
27 
54 
73 
95 
54 
56 
16 
45 
80 
16 
58 
04 
06 
06 
63 
63 
74 
34 
64 
56 
80 
89 
93 
73 
46 
75 
YEAR 
1990 
1988 
1976 
1982 
1990 
1985 
1987 
1967 
1985 
1991 
1990 
1986 
1978 
1985 
1982 
1990 
1969 
1976 
1990 
1963 
1989 
1970 
1989 
1988 
1982 
1985 
1991 
1982 
1 976 
1965 
1970 
1982 
1988 
1989 
1983 
1990 
1987 
1990 
1991 
1988 
1989 
1991 
1972 
1983 
1991 
1985 
1981 
1985 
1988 
1987 
1982 
1974 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
SCORE NAME RESIDENCE 
146 2 I8 THOMAS D JOYNER JR LAPORTE CITY 
BRYAN 
DARRELL 
BlLL 
DALE D 
HERMAN 
RUSS 
MIKE 
L E 
GARY 
ED 
WAYNE 
SCOTT 
PHlL 
CASH N 
SUSAN 
JOHN L 
MARK 
LEONARD 
DONALD 
STEVE 
JIM 
JOHN 
JIM 
BRIAN 
GARY 
DEAN 
STEPHEN W 
MARK 
CHARLIE 
JIM 
TOM 
STEVE 
RONALD W 
TOM 
DORAN 
RANDY 
JIM H 
DAN 
C B 
JAMES E 
MARK 
BlLL 
HAROLD 
EARL L 
ROBERT 
JOHN 
GERALD 
KENNETH 
JIM 
TIM A 
BRIAN 
MUELLER 
ROSS 
BROWN 
MYERS 
MERTEN 
KELTNER 
KISNER 
KIMNACH 
CREGER 
FOSTER 
VEACH 
GENO 
IMBODEN 
HOWE 
SNYDER 
DERlFlELD 
WEBB 
GRIMES 
BENNETT 
DlLLlNG 
TRUMBLEE 
JlNDRlCH 
ARNOLD 
BURKE 
BILES 
DEMPSTER 
KENT 
GULICK 
FELLER 
HARRIS 
STARNS 
HUTCHINSON 
POST 
WILHELM 
WHITLOCK 
RANDALL 
DOUGHERTY 
MONSON 
WlNEY 
WELLS 
THOMPSON 
DURHAM 
BOYSEN 
GOODMAN 
BARSLOU 
BANTZ 
OWEN 
GOSSMAN 
KERNS 
WAlD 
VANDERVELDEN 
KEOKUK 
CHARLES ClTY 
CHARITON 
NEVADA 
CHARLES ClTY 
LAKE MILLS 
MUSCATINE 
COUNCIL BLUFFS 
CRESCO 
RIVERTON 
UNlONVlLLE 
AMANA 
EARLHAM 
KINGSLEY 
MILES 
WATERLOO 
DONNELLSON 
PELLA 
MONROE 
DES MOINES 
STRAWBERRY POINT 
BURLINGTON 
CHARITON 
WAUKON 
OXFORD 
DELHl 
DES MOINES 
DUBUQUE 
P DU CHlEN WI 
PERCIVAL 
ALBlA 
DES MOINES 
DUBUQUE 
DYERSVILLE 
RIVERSIDE 
WATERLOO 
EPWORTH 
CLEAR LAKE 
DENISON 
MELCHER 
PRIMGHAR 
SWAN 
MORNING SUN 
MASON ClTY 
SWEA ClTY 
GLENWOOD 
MAQUOKETA 
ELKADER 
EDGEWOOD 
FAYETTE 
MONROE 
COUNTY 
33 
89 
45 
59 
42 
34 
85 
70 
YEAR 
1990 
SCORE 
144 518 
144 518 
144 518 
144 518 
144 418 
144 418 
144 418 
144 418 
144 418 
144 418 
144 318 
144 318 
144 318 
144 318 
144 318 
144 318 
144 318 
144 218 
144 218 
144 118 
144 118 
144 118 
144 118 
144 118 
144 118 
144 018 
144 018 
144 018 
144 018 
144 018 
143 718 
143 718 
143 618 
143 618 
143 518 
143 518 
143 518 
143 518 
143 518 
143 518 
143 518 
143 418 
1 143 418 
143 418 
143 418 
143 318 
143 318 
143 318 
143 318 
143 318 
143 318 
143 218 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE 
REX JONES OTTUMWA 
GENE M l LLER OTTUMWA 
PHIL FLEMING BURLINGTON 
ROGER WELLER WELTON 
JOHN R KOSCHMEDER RlCEVlLLE 
MARK E RANEY CARSON 
MIKE HAGEN NEWHALL 
FRANK DELOUIS NUMA 
BILL FARRIS BURLINGTON 
JOE WALLESER HARPERS FERRY 
KENNETH CLAYTON . DUBUQUE 
DEAN MONSON CLEAR LAKE 
MARK DICKMAN DECORAH 
MARK GULICK DUBUQUE 
JULIAN TONEY LAMONI 
JOHN KOZAK MAQUOKETA 
MlKE KUETHE TRIPOLI 
JODY D OPPENHEIMER FORT MADISON 
TODD CHAPMAN MERIDEN 
RlTCH A STOLPE SIOUX CITY 
RAY WASCHKAT WATERLOO 
TIM MACAL DENVER 
RON PETERSEN TI PTON 
LARRY BLUM WASHINGTON 
ELMER KOPASKA JR GUTHRIE CENTER 
KENNETH DURNIN WATERLOO 
LARRY ZAC H ANKENY 
MlTCH REW BARNUM 
TERRY HINEGARDNER MONTOUR 
DAVE YOUNG OTTUMWA 
GARY P COLE MASON CITY 
DEAN ZAC H CENTRAL CITY 
TODD LUST ANKENY 
JIM RANUM WAUKON 
JIM FRANCOIS DUBUQUE 
ROGER DEKOK FAIRBANK 
TOM MARKUSSEN FREDERICKSBURG 
DAVID WALKER SR OSKALOOSA 
DOUG DABROSKI EARLVILLE 
RON HOLDEN MARSHALLTOWN 
CHARLES PETERS PALMER 
PAUL FARNl JR DUBUQUE 
CHARLES NORGAARD SPENCER 
TED W SMITH OSKALOOSA 
SCOlT CREGER WINTERSET 
FRANCIS WINTER WATERLOO 
DON N ETTLETON ALGONA 
DAVE CAVANAUGH IONlA 
EDWARD ULlCKl LEHIGH 
KEN MILLER WEST UNION 
RONALD GORDON BUFFALO CENTER 
RICK MCDOWELL ACKLEY 
COUNTY 
90 
90 
29 
23 
45 
78 
06 
04 
56 
03 
22 
41 
96 
70 
27 
23 
09 
29 
YEAR 
1990 
1991 
1975 
1969 
1988 
1991 
1986 
1990 
1971 
1976 
1982 
1966 
1983 
1985 
1987 
1 974 
1985 
1983 
1986 
1985 
1985 
1990 
1991 
1989 
1974 
1971 
1984 
1987 
1989 
1990 
1987 
1990 
ARCHERY TYPICAL RECORDS ARCHERY TYPICAL RECORDS 
SCORE 
143 218 
NAME 
THOMAS DVORAK 
RESIDENCE 
CEDAR RAPIDS 
COUNTY YEAR 
1991 
1986 
1970 
1985 
1983 
1989 
1987 
1986 
1987 
1990 
1989 
1958 
1980 
1979 
1985 
1991 
1976 
1971 
1980 
1989 
1971 
1975 
1989 
1975 
1977 
1985 
1987 
1989 
1987 
1991 
1978 
1988 
1989 
1988 
1989 
1991 
1990 
1986 
1989 
1978 
1988 
1981 
1990 
1989 
1987 
1989 
1982 
1990 
1990 
1989 
SCORE 
142 018 
NAME 
DALE 
RESIDENCE 
PELLA 
PANORA 
CEDAR RAPIDS 
FORT DODGE 
HARLAN 
CARROLL 
SUMNER 
WASHINGTON 
ALLENDORF 
KNOXVILLE 
COUNCIL BLUFFS 
GRIMES 
MONTICELLO 
TRAER 
DES MOINES 
DUBUQUE 
SPRAGUEVILLE 
DANBURY 
PARKERSBURG 
SIOUX ClTY 
BOONE 
CLINTON 
Ol-rUMWA 
BLAKESBURG 
LEWIS 
WORTHINGTON MN 
KEOKUK 
DEXTER 
ELKADER 
MONTEZUMA 
OSKALOOSA 
UNlONVlLLE 
WINTERSET 
WORTHINGTON 
FORT DODGE 
BURLINGTON 
CEDAR RAPIDS 
CHEROKEE 
HUXLEY 
KNOXVILLE 
NORA SPRINGS 
AUDUBON 
GLENWOOD 
GUTHRIE CENTER 
HAMPTON 
LEHIGH 
SPIRIT LAKE 
LOGAN 
WOODBINE 
BURT 
GRISWOLD 
HOSPERS 
COUNTY 
63 
49 
29 
94 
83 
39 
09 
92 
72 
63 
43 
6 1 
53 
86 
77 
49 
49 
67 
12 
97 
08 
49 
90 
68 
15 
72 
56 
0 1 
22 
79 
89 
04 
6 1 
28 
94 
29 
03 
18 
37 
63 
34 
39 
65 
39 
35 
94 
67 
43 
78 
55 
YEAR 
1985 
1959 
1983 
1984 
1981 
1988 
1988 
1988 
1980 
1970 
1989 
1988 
1991 
1990 
1973 
1979 
1984 
1989 
1980 
1974 
1984 
1985 
1989 
1988 
1982 
1973 
1973 
1986 
1987 
1991 
EELING 
BERKLEY 
HEDLAND 
OLBERDING 
OLSON 
KILLEEN 
JURGENSON 
RUSSELL 
KRUGER 
TUCKER 
ALLEN 
VONDRA 
MELCHERT 
YUSKA 
SMITH 
MAAS 
SIMMONS 
BOYLE 
DEGROOT 
KOKENGE 
DILLAVOU 
SCHRODY 
CULLINAN 
WILSON 
ANDERSON 
REHBORG 
WOODWORTH 
ROTE 
PHELPS 
KUDART 
GASPER 
CORDER 
BERRY 
TOBIN 
BRAND 
BESSINE 
HAWKINS 
BRIGHT 
LAUZON 
DONNELLY JR 
GRAUERHOLZ 
PARRIS 
BANTZ 
HAMBLETON 
AHRENS 
ULlCKl 
CHRISTIANSON 
PURCELL 
CUSTER 
JOHNSON 
PACE 
DEJONG 
DALE 
DEAN 
LANNY 
KEVIN 
NOEL E 
DWIGHT 
RICHARD 
ALBERT A 
ROBERT 
DAVE 
RONALD 
RICHARD 
LARRY L 
TOM 
DUANE R 
ROBERT L 
ILLAN 
CHARLY 
RICK 
NICK 
GARY 
CRAIG J 
DUANE 
ROBERT 
DON 
ROGER M 
WlLEY 
MONSON 
CALlGlURl 
HEINTZ 
HARLAN 
SWENSON 
ELDRIDGE 
WEIDENBACHER 
KLElN 
KRAMER 
GORDON 
MINAHAN 
CAVANAUGH 
DELANEY 
MILLER 
CARTER 
ADREON 
STILLS 
O'TOOLE 
CARTER 
ZIGLER 
cul-rs 
GORMAN 
MlLLlUS 
ALLELY 
BATT 
COLBURN 
BARTON 
SlNDT 
VANHAMME 
PINE 
MOORHOUSE 
OTT 
BANTZ 
COOPER 
SALMEN 
SULLIVAN 
PALLWITZ 
BOHLKEN 
HUSEMAN 
ZAC H 
PRESTON 
TREANOR 
REYNOLDS 
JOHNSON 
PROMES 
KLElN 
STILWELL 
BAUGH 
WIGGINS 
CUSTER 
CHARITON 
CLEAR LAKE 
DES MOINES 
GRAND RIVER 
KEOSAUQUA 
SOLDIER 
WATERLOO 
DUBUQUE 
DUNCOMBE 
MONTICELLO 
BUFFALO CENTER 
LAPORTE ClTY 
PERRY 
CEDAR RAPIDS 
ONAWA 
BLOOMFIELD 
SIBLEY 
NEW VIRGINIA 
CEDAR RAPIDS 
SIDNEY 
TAM A 
CEDAR RAPIDS 
DUBUQUE 
DUBUQUE 
SHENANDOAH 
ALGONA 
EVANSDALE 
SHENANDOAH 
DAVENPORT 
BROOKLYN 
COLUMBUS JCT 
SALlX 
WAUCOMA 
GLEN WOOD 
MAPLETON 
SIOUX ClTY 
WATERLOO 
WEST DES MOINES 
MARION 
QUIMBY 
CENTRAL ClTY 
GUlTENBERG 
DUBUQUE 
THOMPSON 
AMES 
CARROLL 
IOWA ClTY 
LAWTON 
PANORA 
PRAIRIE ClTY 
SOLDIER 
THOMAS L 
FRED 
JEFF 
KENNETH A 
PAT 
GARRY 
RANDY 
TOM L 
THOMAS L 
THOMAS 
GLENN D 
BlLL 
DAN 
JERRY 
TOM 
TODD 
PAT 
ROGER 
ALAN 
DAN A 
DAVID 
STEPHEN A 
DANIEL R 
DALE 
ROGER 
TERRY E 
DENNIS 
MYRON K 
KEVIN 
WADE A 
RUSTY 
DAN 
JEFFREY J 
DON 
DAVE R 
CODY 
DON C 
MIKE 
STEVEN F 
DENNIS 
GEORGE A 
JOHN 
JOHN 
ARLYNN 
ED 
JIM C 
MARVIN 
BlLL 
LARRY M 
LARRY 
DARIN 
T J 
CHRIS 
JEFF 
STEVEN 
DENNIS 
JEFF 
DALE 
JOHN 
ELMER 
PATRICK 
DAVE 
CHUCK 
DON 
BRAD 
DEAN 
RICHARD A 
KENNETH H 
JERRY 
ROBERT 
CHRIS 
KEN 
RONALD 
TRlNA 
BRAD 
BILLY R 
SCORE 
140 618 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME 
RICHARD L BAKER 
SC0l-r MORRIS 
LARRY CHESMORE 
STEVEN HOUDEK 
STEVE ALDRICH 
JERRY D LEE 
WAYNE LAU 
GREG SCHMITZ 
DAN CARL 
DAN WlLKS 
ED STEVENS 
FRED OTHMER 
LELAND PURVIANCE 
ED SMITH 
JOSEPH R ANDERSON 
SHAWN SMITH 
ANN BORCHERDING 
DEAN WESTERLAND 
THOMAS L TUCKER 
CHRIS PENDROY 
RON MANROSE 
DAVID BOLLEI 
BILL BROWN 
CHRIS LARSON 
MATT FOX 
GARY SOBlESKl 
MARVIN MAUCH 
TERRY FISHER 
TERRY D PARKER 
CLARENCE MINCKS 
JAMES ROSS 
TONY PITZEN 
TONY PITZEN 
NORMAN DICKMAN 
JACK C HAHN 
TIM POl-rORFF 
KENNETH BRADY 
GREG HACKER 
MIKE SHANNON 
THOMAS L JORDAN 
RONALD L COVER 
RALPH E LIVINGSTON 
ROBERT BENN 
GREGORY F LANGE 
JOHN JOHNSON 
DENNIS LENT 
RUSSELL SEVERYN 
DAVE RIMATHE 
ROGER FRY 
RUSS OSBAHR 
STEVE MAHER 
MARK SHELTON 
RESIDENCE 
STORY ClTY 
WATERLOO 
ROWLEY 
CALMAR 
GARWIN 
HUMBOLDT 
COLESBURG 
BURLINGTON 
CORNING 
GOWRIE 
KILLDUFF 
ATALISSA 
GUTHRIE CENTER 
COIN 
NORWALK 
OXFORD 
STRAWBERRY POINT 
FORT DODGE 
KNOXVILLE 
MONROE 
SHENANDOAH 
TIFFIN 
CHARITON 
LEWIS 
PATON 
CUSHING 
MAPLETON 
ROCKWELL ClTY 
FORT DODGE 
CRESCO 
WESTFIELD 
HAMBURG 
HAMBURG 
DECORAH 
MIDDLE AMANA 
HAMILTON 
LOST NATION 
TIFFIN 
TREYNOR 
CLINTON 
DAVENPORT 
GUTTENBERG 
CEDAR RAPIDS 
CEDAR RAPIDS 
CLlO 
DUBUQUE 
WOODBINE 
SLATER 
AFTON 
COUNCIL BLUFFS 
ESSEX 
OTHO 
COUNTY 
08 
36 
10 
86 
46 
22 
29 
02 
94 
50 
70 
39 
73 
9 1 
52 
28 
94 
63 
63 
36 
29 
59 
15 
37 
97 
67 
94 
94 
45 
75 
36 
36 
96 
48 
63 
23 
52 
78 
23 
29 
22 
06 
52 
93 
3 1 
43 
25 
88 
65 
36 
94 
YEAR 
1988 
1972 
1989 
1986 
1988 
1976 
1980 
1991 
1987 
1988 
1990 
1977 
1964 
1987 
1991 
1988 
1989 
1988 
1983 
1991 
1982 
1974 
1983 
1989 
1990 
1978 
1979 
1975 
1989 
1983 
1983 
1979 
1985 
1 974 
1981 
1985 
1985 
1991 
1975 
1978 
1985 
1985 
1988 
1989 
1984 
1974 
1987 
1989 
1991 
1988 
1987 
SCORE 
139 218 
139 218 
139 118 
139 118 
139 1 18 
139 118 
139 1 18 
139 118 
139 118 
139 018 
139 018 
139 018 
138 718 
138 718 
138 718 
138 718 
138 618 
138 618 
138 618 
138 618 
138 618 
138 618 
138 518 
138 518 
138 518 
138 518 
138 518 
138 518 
138 518 
138 418 
138 418 
138 418 
138 418 
138 318 
138 318 
138 318 
138 318 
138 318 
138 318 
138 318 
138 218 
138 218 
138 218 
138 218 
138 218 
138 218 
138 218 
138 218 
138 218 
138 218 
138 218 
138 218 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME 
DON MCCULLOUGH 
STEVE SCHUCK 
JAMES R KlRLlN 
JEFF VANOURNEY 
DAN NELSON 
RYAN OHL 
LELAND JOHNSON 
DAN DAMJANOVIC 
BILL KREAMALMYER 
GRANT A POINDEXTER 
ROBERT KLElN 
RANDY SCHAVN 
TOM WILHELM 
scol-r GOLBERG 
JAMES HOUGHLAND 
GARY HEIMDAL 
DENNIS R MORGAN 
JIM BUFFUM 
TIM HOWELL 
LYNN WOHLERS 
BILLY CUSTER 
ERNEST BURROUGHS 
RUSSELL ALLSPACH 
ROBERT ALLEN 
DICK PAUL 
DAVE RODMAN 
RODNEY KUTZLER 
GARY DICKERSON 
ROD PURDUM 
JERALD T WAlTE 
HUGH SHAW 
CHRIS BARTON 
LLOYD W CLARK 
BRAD VOLKER 
TOM BLUHM 
RICHARD MILNER 
DAVE SCHERFF 
DUANE R MILLER 
FRED IRLBECK 
JOE HUCK 
CORY DALTON 
BRUCE HUPKE 
REGGIE SCHULER 
JASON J DANNENBERG 
DAN RHOADES 
SCOTT MCLAURY 
JIM KLUESNER 
STEVE DUDLEY 
ROBERT MILLER 
WARREN PRESLY 
BRUCE LESLIE 
FARlL JOHNSON 
RESIDENCE 
CONESVILLE 
SIBLEY 
COUNCIL BLUFFS 
CENTRAL ClTY 
ADAIR 
HI NTON 
ORIENT 
WATERLOO 
WEST BURLINGTON 
DES MOINES 
DUNCOMBE 
FONDA 
DYERSVILLE 
CEDAR RAPIDS 
BLOOMFIELD 
LAKE MILLS 
MIDDLETOWN 
COUNCIL BLUFFS 
GRANGER 
MISSOURI VALLEY 
SOLDIER 
WAUKON 
NEWTON 
ALLERTON 
RED OAK 
SIOUX CITY 
SLOAN 
STORY ClTY 
UNlONVlLLE 
FENTON 
ANAMOSA 
SHENANDOAH 
WOODWARD 
WATERLOO 
WAVERLY 
COUNCIL BLUFFS 
FORT DODGE 
ONAWA 
WESTSIDE 
QUIMBY 
DAVENPORT 
CARLISLE 
GRISWOLD 
SIOUX ClTY 
COUNCIL BLUFFS 
HAZELTON 
NEW VIENNA 
OTTUMWA 
ROCK VALLEY 
AUBURN 
CLINTON 
HARLAN 
COUNTY 
58 
18 
78 
57 
0 1 
75 
01 
34 
29 
9 1 
94 
13 
28 
33 
26 
95 
29 
78 
25 
43 
67 
03 
50 
93 
69 
97 
67 
85 
04 
32 
53 
73 
08 
33 
09 
94 
67 
83 
18 
29 
9 1 
15 
75 
28 
31 
90 
84 
81 
49 
83 
YEAR 
1975 
1981 
1968 
1989 
1986 
1989 
1968 
1991 
1986 
1964 
1988 
1991 
1978 
1988 
1988 
1975 
1978 
1989 
1986 
1983 
1991 
1986 
1989 
1988 
1989 
1992 
1984 
1979 
1986 
1966 
1984 
1988 
1986 
1986 
1988 
1972 
1981 
1988 
1983 
1979 
1973 
1988 
1982 
1988 
1984 
1989 
1982 
1988 
1987 
1971 
1972 
1971 
SCORE 
138 118 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME 
DAN BRIMEYER 
BRUCE ELROD 
PETER HELTON 
JIM BUFFUM 
BRYAN STRUBLE 
EARL BRIMEYER 
JACK JENKINS 
NED PETERS 
JERRY WATTS 
GENE HEWLETT 
JIM ASH 
MIKE ADAMS 
KEITH CAMPBELL 
JOHN CARTER 
BRENT GRABER 
JOSE VALDEZ 
NATHAN ELLEFSON 
JOHN DYKES 
SHANNON WOODWARD 
MIKE CARTER 
COLE W CUSTER 
HARTLEY ENYART JR 
JOHN W BEESON 
DOYLE CURNES 
DAVE W H ITN EY 
CLARENCE MINCKS 
JOE MORRIS 
TERRY KAHLER 
BILL SELZER 
JIM HEDLEY 
GARY FORKNER 
DENNIS LOUKOTA 
DUANE STURM 
JIM CAVANAUGH 
PAUL GOLDSMITH 
GARY BAUMLER 
JASON W RUPE 
HAROLD BARNES 
JOHN HAMBLETON 
TONY PITZEN 
ROBERT J BECKER 
JERRY PURVIS 
JERRY SICKLES 
DAN GILBERT 
JERRY HUBBARD 
DAVID HEDGECOCK 
DENNIS W FRYE 
ARLlN DICKINSON 
STEVE COX 
LANE EDDY 
JEFF NELSON 
PHILLIP BISHOP 
RESIDENCE 
DUBUQUE 
ANKENY 
BEDFORD 
COUNCIL BLUFFS 
SMITHLAND 
ASBURY 
CLARION 
AVOCA 
COUNCIL BLUFFS 
GRAND RIVER 
OTTUMWA 
PRAIRIE ClTY 
WEBSTER 
BURLINGTON 
KALONA 
MONTPELIER 
WYOMING 
SWAN 
ALBlA 
NEW LONDON 
HARLAN 
WAUKON 
CORRECTIONVILLE 
OSCEOLA 
CLINTON 
CRESCO 
DES MOINES 
ELGlN 
EVERLY 
DUBUQUE 
PATON 
COUNCIL BLUFFS 
OAKLAND 
CHARLES ClTY 
CRESTON 
DECORAH 
DES MOINES 
EDDWILLE 
GUTHRIE CENTER 
HAMBURG 
MANCHESTER 
MONROE 
MT AYR 
AMANA 
WEBSTER ClTY 
WEST DES MOINES 
MARION 
WEBSTER ClTY 
ALBlA 
DES MOINES 
GOLDFIELD 
KNOXVILLE 
COUNTY 
03 
59 
87 
78 
67 
22 
99 
78 
78 
27 
90 
50 
54 
29 
92 
70 
53 
77 
68 
29 
83 
03 
97 
20 
49 
45 
77 
33 
21 
31 
94 
65 
02 
19 
88 
95 
80 
90 
39 
36 
28 
63 
80 
48 
40 
63 
57 
40 
68 
20 
99 
63 
YEAR 
1987 
1991 
1990 
1990 
1975 
1977 
1988 
1983 
1963 
1989 
1984 
1985 
1983 
1988 
1991 
1984 
1978 
1973 
1989 
1990 
1978 
1976 
1989 
1988 
1983 
1987 
1981 
1987 
1974 
1989 
1988 
1985 
1984 
1979 
1988 
1984 
1982 
1989 
1974 
1987 
1990 
1985 
1989 
1974 
1 973 
1973 
1983 
1989' 
1990 
1989 
1990 
1986 
SCORE 
137 218 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME RESIDENCE 
MATT MUNDELL OTTUMWA 
KENT 
KEVIN L 
TOM 
SAM 
RODNEY 
RICHARD 
DAN 
ED 
TOM 
MlKE 
BRYAN 
DARREL 
GEORGE 
BOB 
DON 
JERRY 
JASON J 
DENNIS 
PAUL 
PAUL 
TED 
TERRY 
R C 
DENNIS 
DANNY 
LARRY 
DON G 
BOB 
PAUL 
THOMAS E 
JIMMY 
JIM 
BOB 
LARRY 
GREG 
LARRY 
MICHAEL M 
OTIS 
BETTY 
ED 
GARY G 
MARK 
MICHAEL 
ROBERT 
RICK 
JOHN 
ED 
TIM 
MlKE 
BEN 
LANCE 
MCMILLEN 
PAlTERSON 
HEROLD 
SNYDER 
JEPSEN 
WlTT 
KLOSSNER 
SMITH 
SORENSON 
MCBRIDE 
STRUBLE 
PODHAJSKY 
VAN DYKE 
WOOD 
GEE 
PURVIS 
DANNENBERG 
RUSH 
WINTERS 
BAZYN 
GRABAU 
ADAMS 
EDMONDSON 
COOPER 
DICKMAN 
GUY 
PHIPPS 
VlSEK 
CRAWFORD 
KNOLL 
ROE 
WAGES 
SAUVAIN 
KRUSE 
SCHULTE 
MORK 
BRENDEN 
SMITH 
JUNGK 
ALBEE 
BENTLEY 
HORTON 
ROLLING 
TURNER 
WlLKlNS 
THOMPSON 
SMITH 
MICHEHL 
FORD 
VASSEAU 
BRAUER 
URBANDALE 
NEWTON 
WATERLOO 
CEDAR RAPIDS 
DENISON 
MAQUOKETA 
MAQUOKETA 
MT PLEASANT 
ONAWA 
SIOUX CITY 
SMITHLAND 
TRAER 
ARCHER 
CEDAR FALLS 
CHARITON 
MONROE 
SIOUX ClTY 
SLOAN 
BURLINGTON 
ELKADER 
MARSHALLTOWN 
MENLO 
PACIFIC JCT 
RED OAK 
WOODBINE 
BRIGHTON 
LONG GROVE 
MARION 
ARLINGTON 
OAKVILLE 
EDDWILLE 
WEST POINT 
WOODBINE 
LAKE ClTY 
BELLEVUE 
OSAGE 
WHITING 
SIBLEY 
DUBUQUE 
MARSHALLTOWN 
SIOUX ClTY 
AKRON 
AMES 
ATLANTIC 
WELLMAN 
CEDAR RAPIDS 
COIN 
FORT DODGE 
HASTINGS 
KILDUFF 
DES MOINES 
COUNTY 
26 
6 1 
50 
42 
57 
43 
49 
3 1 
5 1 
67 
97 
97 
86 
18 
07 
68 
68 
75 
67 
29 
22 
64 
39 
65 
69 
43 
92 
82 
28 
33 
58 
62 
56 
43 
13 
49 
66 
67 
72 
22 
64 
75 
75 
08 
15 
92 
29 
73 
94 
65 
50 
77 
YEAR 
1988 
1991 
1984 
1982 
1988 
1989 
1988 
1980 
1989 
1984 
1990 
1979 
1988 
1965 
1971 
1989 
1991 
1991 
1988 
1986 
1989 
1988 
1989 
1984 
1900 
1981 
1979 
1970 
1987 
1986 
1990 
1990 
1987 
1973 
1982 
1987 
1989 
1971 
1985 
1985 
1986 
1990 
1982 
1962 
1971 
1982 
1988 
1991 
1991 
1989 
1974 
ARCHERY TYPICAL RECORDS ARCHERY TYPICAL RECORDS 
SCORE NAME 
CINDY SQUIB6 
CAL 
JAY 
DICK 
RON 
JIM 
ALAN 
MARC 
RICK E 
AARON 
MlKE 
DAVID 
LYNN 
KEN 
MATT 
MICHAEL 
DAVID 
DANNY 
TOM 
GEORGE A 
TIM 
ERIC 
KEN 
RONALD W 
MERL 
JOY L 
DAVID 
GREG 
HARRY 
MARK E 
LARRY L 
TOM 
TIMOTHY 
DICK 
WILLIAM 
DONALD 
CLYDE 
DAN 
RON 
MlKE 
VERN 
KEVIN 
DARVIN 
ROBERT 
GLENN E 
BlLL 
TIM 
ANDY 
TERRY 
BlLL 
DAVID 
DUANE 
YORGENSEN 
MCWHERTER 
D EY 
GOODRICH 
HEISELMAN 
MONSON 
PHELPS 
BAUER 
LINCOLN 
STRADER 
BACON 
MARKERT 
MILLER 
KOENlGHAlN 
BURGESS 
BECKER 
STEGGALL 
WING 
PARRIS 
BACON 
BURNS 
SOVERS 
HAMLIN 
STEVENS 
ANDERSON 
FLENKER 
BRUNS 
BRlES 
WALLESER 
CAVANAUGH 
SCHILKE 
LEAZER 
HALL 
S E lTZ 
STUEFEN 
BEARDEN 
WILSON 
BllTlNG 
WOOLMAN 
WUNSCHEL 
CAVE 
DYKES 
FREIBURGER 
WAGNER 
WlEBE 
ANDRESON 
MERRlTT 
G U FFY 
AMES 
FALKE 
ALBRECHT 
RESIDENCE 
CHARITON 
CEDAR RAPIDS 
SPRlNGVlLLE 
WEST DES MOINES 
INDIANOLA 
WATERLOO 
CLEAR LAKE 
VINTON 
BANCROFT 
DUBUQUE 
DURANGO 
OTHO 
POMEROY 
ROCK RAPIDS 
WILLIAMSBURG 
ONAWA 
OELWEIN 
ELY 
GRAND MOUND 
AUDUBON 
FORT DODGE 
PRAIRIE ClTY 
SOLON 
CENTERVILLE 
MARSHALLTOWN 
MAPLETON 
COUNCIL BLUFFS 
OSKALOOSA 
GUTTENBERG 
LANSING 
FORT MADISON 
WATERLOO 
ARGYLE 
HAMBURG 
AMES 
CEDAR RAPIDS 
TAMA 
BLAKESBURG 
CLARINDA 
DES MOINES 
IDA GROVE 
KEOTA 
OlTUMWA 
BELLEVUE 
DONNELLSON 
BOONE 
GALVA 
SEYMOUR 
SIOUX ClTY 
SIOUX ClTY 
WINTERSET 
WOODWARD 
COUNTY 
59 
57 
03 
91 
9 1 
07 
95 
92 
55 
49 
3 1 
94 
13 
84 
48 
67 
28 
52 
23 
39 
94 
63 
52 
04 
04 
67 
78 
62 
3 1 
03 
29 
62 
56 
12 
80 
53 
86 
68 
73 
91 
47 
54 
90 
3 1 
56 
08 
67 
93 
97 
97 
6 1 
25 
YEAR 
1973 
1990 
1982 
1991 
1975 
1978 
1971 
1985 
1991 
1991 
1991 
1984 
1988 
1985 
1983 
1 974 
1981 
1983 
1986 
1990 
1990 
1990 
1983 
1979 
1981 
1980 
1989 
1978 
1982 
1985 
1988 
1984 
1975 
1974 
1973 
1984 
1985 
1987 
1989 
1988 
1988 
1989 
1988 
1980 
1981 
1990 
1990 
1990 
1990 
1988 
1991 
1989 
SCORE 
135 418 
135 418 
135 418 
135 318 
135 318 
135 318 
135 318 
135 318 
135 318 
135 318 
135 318 
135 318 
135 318 
135 318 
135 218 
135 218 
135 218 
135 218 
135 218 
135 218 
135 218 
135 218 
135 218 
135 118 
135 118 
135 118 
135 118 
135 1 18 
135 018 
135 018 
135 018 
135 018 
135 018 
135 018 
135 018 
135 018 
134 718 
134 718 
134 518 
134 218 
134 218 
134 018 
133 518 
133 318 
133 218 
133 118 
132 718 
132 418 
132 118 
132 118 
132 018 
132 018 
NAME . RESIDENCE 
DAN RHOADS COUNCIL BLUFFS 
ROCK 
JOSEPH 
WILLIAM 
RON 
LYLE 
JEFF 
JACK 
STEVEN 
JOANNA 
MlKE 
RON 
DAVE 
DAVID E 
FRED 
SAM 
MlKE 
DON 
BOB 
JEFF 
GEORGE 
VIRL 
TIM 
DALLAS 
RICHARD D 
RUSSELL 
JIM 
CARL 
DAVID 
TOM 
HAROLD A 
JOHN M 
PATRICK 
JIM 
RANDY 
CHARLES 
EVEREn L 
WAYNE C 
JAMES A 
NORMAN 
GEORGE 
R J 
DENNIS H 
KEITH 
ROBERT 
DON 
BOB 
MEL 
ROY 
PAUL 
BERNARD W 
LARRY 
BRIDGES 
COLSCH 
JANSSEN 
MONGAR 
ASKELSON 
MUSICH 
DANNER 
HOOK 
BLAYLOCK 
KRlER 
PETERSEN 
HOUSE 
KRUEGER 
WESSELINK 
SEXTON 
THOMAS 
MORRIS JR 
ROTHERHAM 
JORGENSEN 
CASON 
DEAL 
HANNA 
EAKES 
BERRY 
JOHNSON 
JOHNSTON 
GERTSEN 
PADGET 
HANKS 
CLARK 
MITCHELL 
JORGENSEN 
BAKER 
FRAZIER 
WALTER JR 
PARSONS 
MUHS 
HARRIS 
LINCOLN 
WALTZ 
O'CONNELL 
BERLOGE 
ELLIS 
FILBRANDT 
BECK 
VlSEK 
BERTSLER 
VEACH 
CASPER 
SAYLER 
KING 
LAKE MILLS 
NEW ALBlN 
MONTICELLO 
AVON LAKE 
DECORAH 
HARLAN 
KNOXVILLE 
LEGRAND 
MONTICELLO 
OLLIE 
TIPTON 
WEST UNION 
SARATOGA 
WEST LIBERTY 
DECORAH 
MARSHALLTOWN 
SULLY 
SULLY 
DES MOINES 
SIOUX ClTY 
ST ANSGAR 
JOKE 
NORTH LIBERTY 
VENTURA 
COUNCIL BLUFFS 
DE WlTT 
DES MOINES 
SWISHER 
ACKWORTH 
CHARITON 
COUNCIL BLUFFS 
CRESTON 
DES MOINES 
DUNLAP 
KNOXVILLE 
CHARITON 
HARTLEY 
CHARLES ClTY 
DELHl 
DUBUQUE 
WATERLOO 
DUBUQUE 
SPIRIT LAKE 
DOWS 
WAVERLY 
MARION 
MARENGO 
DES MOINES 
NEWTON 
HARTLEY 
MARION 
68 
COUNTY 
78 
98 
03 
53 
77 
96 
83 
63 
64 
54 
90 
16 
33 
66 
16 
96 
64 
50 
79 
20 
67 
66 
95 
52 
66 
43 
91 
57 
91 
59 
78 
32 
91 
67 
63 
59 
71 
34 
28 
3 1 
33 
3 1 
30 
99 
09 
28 
48 
77 
50 
71 
48 
YEAR 
1979 
1 975 
1974 
1986 
1988 
1982 
1989 
1988 
1983 
1989 
1989 
1990 
1991 
1972 
1971 
1987 
1978 
1988 
1988 
1990 
1988 
1971 
1976 
1988 
1990 
1974 
1982 
1976 
1985 
1986 
1986 
1985 
1988 
1991 
1991 
1978 
1963 
1972 
1972 
1969 
1973 
1969 
1972 
1973 
1972 
1972 
1971 
1965 
1970 
1972 
1971 
1967 
SCORE 
131 418 
131 118 
131 018 
131 018 
130 418 
129 018 
128 618 
128 418 
128 418 
128 418 
128 418 
128 218 
128 018 
127 718 
127 118 
126 218 
125 618 
125 618 
125 418 
125 418 
125 018 
124 418 
124 018 
123 718 
123 518 
123 218 
122 718 
122 618 
122 318 
122 118 
121 218 
120 618 
120 618 
119 618 
118 518 
118 418 
118 418 
118 318 
118 118 
117 718 
116 718 
116 518 
116 218 
116 218 
116 018 
115 718 
ARCHERY TYPICAL RECORDS 
NAME 
DAYTON JONES 
WAYNE KEEFER 
RON ANDERSON 
LARRY KING 
MARVIN PHIPPS 
LLOYD WUNDER 
CLAIRE DOYLE 
TOM POSTAL 
JOHN BENNETT 
THOMAS L TUCKER 
JOHN CARLSON 
ROBERT FUDGE 
LARRY PERKINS 
LARRY STEWART 
DON C CLARK 
PAUL F SPICER 
LEONARD SMITH 
EARL J GUSTAFSON 
LARRY SQUIBB 
THOMAS L TUCKER 
EDWIN GOLDHAMMER 
ED SCHNEDLER 
THOMAS L TUCKER 
NICK ANDERSEN 
GERRY EKSTROM 
DANNY FlNCK 
LAWRENCE HUMMEL 
VANCE L PATRILLA 
GERRY EKSTROM 
BILL WOLLENHAUPT 
OTIS SMITH 
KENNETH A OLSON 
BERNARD SAYER 
BERNIE BJORKLUND 
RON ANDERSON 
GARY SOBlESKl 
REX KINSEY 
VANCE L PATRILLA 
DON USHER 
HARRY LAMPHIER 
DAVID WOLFE 
RONALD G MAKlN 
EARL J GUSTAFSON 
LARRY RYAN 
JIM BOHNENKAMP 
DONALD C LARSEN 
RESIDENCE COUNTY 
HARPERS FERRY 03 
VINTON 
DAVENPORT 
MARION 
OSKALOOSA 
DYSART 
SOLON 
ANAMOSA 
CLERMONT 
KNOXVILLE 
SPENCER 
BURLINGTON 
CEDAR RAPIDS 
MARTELLE 
KNOXVILLE 
IOWA ClTY 
DES MOINES 
EMMETSBURG 
CHARITON 
KNOXVILLE 
WEST BURLINGTON 
BETTENDORF 
KNOXVILLE 
FAY ETTE 
MARTELLE 
COUNCIL BLUFFS 
SIDNEY 
VINTON 
MARTELLE 
ELLIOTT 
SIBLEY 
HARLAN 
HARTLEY 
SOLON 
DAVENPORT 
CUSHING 
JEFFERSON 
VINTON 
MARION 
WAUKON 
KNOXVILLE 
OELWEIN 
EMMETSBURG 
IOWA ClTY 
FORT MADISON 
EMMETSBURG 
YEAR 
1971 
1956 
1966 
1968 
1969 
1972 
1971 
1971 
1968 
1968 
1971 
1971 
1 973 
1972 
1970 
1963 
1970 
1971 
1 973 
1962 
1967 
1973 
1973 
1970 
1959 
1969 
1970 
1970 
1958 
1971 
1969 
1970 
1971 
1 973 
1973 
1970 
1973 
1969 
1969 
1973 
1972 
1971 
1964 
1972 
1971 
1973 
SCORE 
222 118 
219 318 
218 118 
215 518 
204 118 
203 618 
203 518 
202 718 
202 518 
200 518 
198 618 
198 218 
197 418 
197 118 
196 018 
195 618 
195 418 
193 618 
192 218 
190 718 
189 218 
188 518 
188 318 
187 518 
186 118 
186 118 
185 318 
184 718 
184 618 
184 318 
184 218 
183 018 
181 718 
181 318 
181 218 
181 218 
180 518 
180 418 
180 118 
179 418 
179 218 
178 418 
178 018 
177 718 
177 018 
176 418 
176 218 
175 418 
175 318 
175 118 
174 718 
174 418 
ARCHERY NONTYPICAL RECORDS 
NAME 
JERRY M 
DAVID 
BLAINE R 
CHRIS 
JOE 
PHILLIP M 
TED 
MARLIN 
BlLL 
DORRANCE 
DAN 
JULIAN 
DENNIS 
MARSHA 
ROD 
JIM H 
LARRY 
RICK 
DENNY 
TIM 
JAMES 
DARWIN 
LYLE 
CECIL 
HERB 
RICHARD 
LEROY 
PATRICK 
DAVID 
PAUL 
LARRY W 
GENE 
ROGER 
H F 
CHARLES 
JACK 
CRAIG 
VlRL 
JIM 
ROBERT E 
ROGER 
RON 
TOM 
BlLL 
ROBERT J 
PAUL 
SCOTT 
EVERT 
DAVE 
GREGORY P 
TOM 
JAMES A 
MONSON 
PROPST 
SALZKORN 
HACKNEY 
RETTENMEIER 
COLLIER 
MILLER 
DERBY 
ERWIN 
ARNOLD 
PATTEN 
TONEY 
BALLARD 
FAIRBANKS 
STAHLN ECKER 
DOUGHERTY 
SPARKS 
METCALF 
WEBB 
DIGMAN 
MONAT 
MCCURDY 
MILLER 
DlCKS 
RUBLE 
REKEMEYER 
SPIKER 
SALMEN 
DANIELS 
HUGHSON 
BEAR 
SACCO 
DEMOSS 
NELSON 
ALLEN 
MORGAN 
SHEPARD 
DEAL 
ORTHEL 
WILLIAMS 
DEMOSS 
TURNER 
HEITMAN 
BONNEY 
VAN ROEKEL 
LITTLE 
NIEDERHUTH 
GOTHIER 
KENNEDY 
KLElN 
LAPPE 
DECKERT 
RESIDENCE 
CLEAR LAKE 
DUNCOMBE 
SUTHERLAND 
ALLERTON 
DUBUQUE 
BURLINGTON 
NEW VIRGINIA 
PLEASANT PLAIN 
SIOUX ClTY 
OELWEIN 
EARLING 
LAMONI 
IOWA ClTY 
MARTELLE 
COUNCIL BLUFFS 
EPWORTH 
DOW ClTY 
SELMA 
BURLINGTON 
DUBUQUE 
WATERLOO 
LINDEN 
VINTON 
ALBlA 
INDIANOLA 
MAQUOKETA 
HARPERS FERRY 
SIOUX ClTY 
MOULTON 
CEDAR FALLS 
LORIMOR 
CENTERVILLE 
KNOXVILLE 
IOWA FALLS 
COUNCIL BLUFFS 
HAMBURG 
CEDAR RAPIDS 
ST ANSGAR 
VENTURA 
CEDAR RAPIDS 
KNOXVILLE 
GILBERNILLE 
COUNCIL BLUFFS 
MAQUOKETA 
BOONE 
DES MOINES 
STOCKPORT 
ANTHON 
MT PLEASANT 
SHERRILL 
MORNING SUN 
DUBUQUE 
COUNTY 
17 
94 
21 
93 
3 1 
29 
9 1 
92 
97 
22 
83 
27 
52 
53 
78 
3 1 
24 
89 
29 
56 
22 
39 
06 
68 
9 1 
49 
03 
67 
04 
07 
80 
04 
63 
42 
78 
36 
57 
66 
04 
57 
63 
54 
78 
86 
08 
77 
89 
97 
44 
3 1 
29 
31 
YEAR 
1977 
1987 
1970 
1983 
1987 
1978 
1986 
1987 
1966 
1977 
1991 
1991 
1971 
1 974 
1991 
1985 
1985 
1988 
1987 
1981 
1981 
1990 
1977 
1961 
1988 
1 974 
1968 
1989 
1984 
1985 
1991 
1985 
1990 
1964 
1983 
1983 
1980 
1971 
1983 
1987 
1982 
1983 
1986 
1988 
1989 
1979 
1991 
1962 
1985 
1983 
1985 
1990 
SCORE 
174 218 
ARCHERY NONTYPICAL RECORDS 
NAME 
DARRELL MAGNUSSEN 
WILLIAM WEBSTER 
JAMES BAKER 
DENNIS JACOBE 
DICK THEIS 
REX JONES 
BRIAN BARCLAY 
GARY FROST 
EUGENE GOOS 
SCOTT BAILEY 
JOHN DOWNARD 
RICHARD RlESE 
RANDY FRAZIER 
GARY W SCHUTT 
JULIAN TONEY 
GRANT PONDEXTER 
DAN BUELLER 
PATRICK E BARRETT 
JAY SCHMELZER 
PAT GEORGE 
PAUL E LOVE 
GORDON VRANA 
CURT HOADLEY 
TONY PITZEN 
DAN RUITER 
ROBERT FILBRANDT 
BILL CUSTER 
BOB ODEN 
GUY D WILLIAMS JR 
M EL ROBERTS 
DOUGLAS SELTZ 
GARY FROST 
KENNY L SALLADAY 
GARY KELDERMAN 
DALE BROCK 
DIRK L HOOVER 
CHRIS KEYES 
DICK ROTE 
LARRY ZIRKELBACH 
MIKE PHILBY 
DALE OLSON 
KEVIN VERHULST 
KELLY GORDON 
KIRK A HENRY 
LEE C GREEN 
DALE ERWIN 
HAROLD CARR 
DICK R PAUL 
ROY E RATH JR 
BOB BRANCHCOMB 
TOM WEIGHNER 
MIKE MILLER 
RESIDENCE 
G AZA 
NEWTON 
RED OAK 
CARLISLE 
DUBUQUE 
OTTUMWA 
DAVENPORT 
FORT MADISON 
SILVER ClTY 
DES MOINES 
BLUE GRASS 
VILLISCA 
DUNLAP 
DAVENPORT 
LAMONl 
INDIANOLA 
DONNELLSON 
CHARLES ClTY 
MUSCATINE 
DIAGONAL 
ESTHERVILLE 
DAVENPORT 
ORIENT 
HAMBURG 
CLEAR LAKE 
DOWS 
WOODBINE 
WAUKON 
CEDAR RAPIDS 
WAVERLY 
CLARE 
FORT MADISON 
UDELL 
OSKALOOSA 
SIOUX ClTY 
ALGONA 
ALBlA 
REDFIELD 
MAQUOKETA 
RED OAK 
STATE CENTER 
OTTUMWA 
TRACY 
WEST BURLINGTON 
SAC ClTY 
MUSCATINE 
GREENFIELD 
RED OAK 
THAYER 
DES MOINES 
DORCHESTER 
ALGONA 
COUNTY 
21 
YEAR 
1962 
1987 
1982 
1988 
1975 
1983 
1990 
1967 
1991 
1984 
1984 
1974 
1986 
1987 
1989 
1990 
1 974 
1990 
1985 
1986 
1992 
1967 
1989 
1988 
1988 
1 974 
1968 
1971 
1986 
1983 
1 974 
1991 
1 979 
1988 
1990 
1980 
1988 
1980 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1983 
1991 
1988 
1975 
1990 
1985 
1988 
1988 
1991 
7 ARCHERY NONTYPICAL RECORDS 
SCORE NAME RESIDENCE COUNTY 
160 618 STEVEN SlMS OELWEIN 09 
JEFFREY R 
JEFF 
ROBERT 
RONALD R 
DENNIS 
STEVE 
DARRELL 
PAUL 
SCOTT 
DOUG ELDON L 
JEFF 
BlLL 
JAMES E 
JAMES P 
TED 
F L 
GUY 
ROBERT 
GERALD 
IVAN 
TED 
COONTS 
ROBERTS 
PURCELL 
BAXTER JR 
ROTE 
COLLINS 
ZACHARIAS 
BAZYN 
PELINO 
BLOOM 
KRANINGER 
LOWERS 
COWAN 
SMITH 
JONES 
SMITH 
GRANT 
WILLIAMS 
BAXTER 
RAFFERTY 
SADLER 
GRENIS 
BUFFALO 
CORNING 
MISSOURI VALLEY 
OlTUMWA 
DEXTER 
SIDNEY 
WATERLOO 
ELKADER 
BUENA VISTA CO 
VlLLlSCA 
MILFORD 
ATLANTIC 
EXLINE 
FAY ETTE 
MENLO 
OSKALOOSA 
SWAN 
CEDAR RAPIDS 
VlLLlSCA 
MASON ClTY 
DENISON 
MARION 
YEAR 
1983 
1989 
1990 
1983 
1988 
1991 
1987 
1976 
1990 
1990 
1973 
1968 
1973 
1986 
1991 
1969 
1969 
1963 
1972 
1 970 
1 972 
1973 
1973 
SCORE 
182 718 
.- 
MUZZLELOADER TYPICAL RECORDS 
NAME 
JERRY CONOVER 
PATRICK G 
STEVE 
DAVID 
JEFF 
LARRY 
RON 
RON 
DALE 
KEVIN L 
DENNIS 
SANDRA J 
RON 
BUTCH 
RUSTY 
TOM 
DOUG 
PAT 
RICHARD 
DAVE 
GREG 
MlKE 
BILL 
JOHN 
JEFF 
MATT S 
RANDY 
DUANE 
FRED 
DOUG L 
BRUCE 
AL 
KEVIN 
GARY 
RICHARD 
KEVIN 
STEVE 
DOUGLAS 
DAVE 
MARTIN 
LEROY 
BUTCH 
RANDY 
DENNIS 
MlKE 
BURKLE 
CARTER 
HAMMEL 
KAUZLARICH 
CUTKOMP 
MURRAY 
HANSEN 
CLAYTON 
MCDONALD 
DEVRIES 
COLLINS 
SCADDEN 
CAYLOR 
EMERY 
MARKUSSEN 
MURRAY 
MCKINNEY 
BEESON 
WESTPHAL 
HELMS 
HAGEN 
WOHLERS 
MlLLlGAN 
EGGERT 
MUNDELL 
CARSTENS 
KROMMINGA 
ALLEN 
WHITE 
HEISHMAN 
THAYER 
OETKEN 
BOWEN 
PAULEY 
MARKS 
SMITH 
GALLERICK 
HOUSE 
HAUENSTEIN 
RUMMELHART 
CAYLOR 
ARCHER 
PROTTSMAN 
BORWIG 
RESIDENCE COUNTY 
SIOUX CITY 67 
EARLVILLE 
WASHINGTON 
DORCHESTER 
RATHBUN 
DONNELLSON 
MISSOURI VALLEY 
HAMPTON 
GLEN WOOD 
AMANA 
PELLA 
EXLINE 
OSCEOLA 
CHARITON 
NEW HAMPTON 
FREDERICKSBURG 
MISSOURI VALLEY 
SIOUX ClTY 
OTTUMWA 
DECORAH 
ELGlN 
NEWHALL 
LOGAN 
JEFFERSON 
WYOMING 
OTTUMWA 
CASTANA 
HOPKINTON 
WINTERSET 
AMES 
NORWAY 
HARTFORD 
SPERRY 
CEDAR RAPIDS 
MYSTIC 
TAMA 
URBANDALE 
DONNELLSON 
WEST UNION 
OSKALOOSA 
CORALVILLE 
CHARITON 
WHITING 
MT PLEASANT 
SWISHER 
YEAR 
1990 
1990 
1987 
1990 
1989 
1989 
1987 
1989 
1990 
1990 
1990 
1989 
1991 
1991 
1990 
1987 
1991 
1986 
1991 
1985 
1988 
1989 
1982 
1984 
1989 
1990 
1990 
1990 
1991 
1989 
1991 
1990 
1986 
1988 
1990 
1992 
1989 
1990 
1991 
1991 
1991 
1992 
1990 
1991 
1990 
MUZZLELOADER NONTYPICAL RECORDS 
SCORE NAME RESIDENCE COUNTY YEAR 
210 218 MIKE MOODY HAMBURG 36 1990 
209 1 I8 VlNCE JAURON HARLAN 67 1990 
202 118 DENNY BAUM OTTUMWA 90 1990 
200 518 DEAN BEYER OSAGE 66 1991 
197 518 DANIEL KAUFMAN WAPELLO 58 1984 
196 018 STEVE MUNDELL OlTUMWA 68 1991 
189 418 DICK PAUL RED OAK 69 1988 
188 1 18 NATHAN GlDDlNGS MORRISON 49 1990 
182 1 I8 JAMES P PARKER CLARINDA 87 1991 
181 018 PETE SANFORD OSCEOLA 20 1990 
175 018 ROGER CLARK PANORA 39 
174 418 CRAIG CRETSlNGER SPENCER 21 1990 
174 318 KIRK MABEUS SIOUX CITY 67 1991 
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